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El presente trabajo estudia la evolución de la actividad empresarial en la comarca de Aragón del Campo de 
Borja entre los años 2006 y 2016, de un total de 425 empresas, agrupándolas según los cuatro principales 
sectores de la economía (agricultura, industria, construcción y servicios). Basándose en las variables de 
número de empresas, número de empleados, resultados ordinarios antes de impuestos, rentabilidad 
económica, tamaño de la empresa y beneficio por empleado.  En este se muestra la evolución de dichas 
variables tanto con los sectores por separado como los cuatro juntos y finaliza con una comparativa con la  
situación de España. 
 
ABSTRACT  
The following proyect studies the evolution of the business activity in comarca de Aragón del Campo de 
Borja  through the years 2006 and 2016, from a total of 425 companies grouped according to the four main 
economic sectors (agriculture, industry, construction and services). It is based on the variables of numbers 
of companies, number of employees, ordinary results before taxes, economic profitability, size of the 
company and benefit per employee according. This one shows the evolution of these variables both with 
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En este trabajo se va a proceder al análisis y la descripción de la evolución empresarial de la comarca del 
Campo de Borja tanto antes de la crisis, durante y después, en concreto desde el año 2006 hasta el 2016. 
Para el estudio de dicha evolución se trata el comportamiento de las variables número de empresas, 
número de empleados, resultados ordinarios antes de impuestos, rentabilidad económica, tamaño de la 
empresa y beneficio por empleado, en los cuatro sectores principales de la economía- agricultura, industria, 
construcción y servicios- en los que se agrupan las 425 empresas tratadas de la zona. 
En primer lugar, se investigan las variables con los cuatro sectores por separado, de manera que se obtiene 
una idea más completa de cada uno de ellos. Seguidamente, se hace un análisis de manera conjunta de 
estos cuatro en cada variable, para facilitar la comparación entre ellos y conseguir una visión de la totalidad 
del tejido empresarial en la comarca. Por último, se lleva a cabo una comparativa con la economía española 
y el proceder de esta con respecto a la crisis económica en algunos de los aspectos que más se vieron 
dañados. 
Todo esto, precedido de una explicación en una selección de términos clave importantes para el buen 
entendimiento del presente trabajo y un estudiado contexto social y económico de la comarca y del medio 
rural actual. 
La finalidad que se persigue es averiguar si afectó la crisis económica en la comarca, de qué modo lo hizo, 
qué sector fue el más afectado y cuál menos, cómo se comportaron dichos sectores con la llegada de la 
recuperación económica, así como la comparación con la situación vivida en España y los términos en los 
que difiere y coincide. 
 
1.1.  Justificación del tema elegido 
Con la llegada en el 2008 de la crisis económica a España se desarrolló principalmente el derrumbe del 
sector de la construcción (durante años el principal motor del crecimiento económico español), una crisis 
bancaria, un aumento de los precios y lo más importante de todo, un elevado aumento del desempleo (Las 
claves de la crisis económica- 20 minutos, 2008). Todo esto provocó un profundo cambio social y 
económico que todavía perdura en la actualidad. 
Las consecuencias de la crisis fueron especialmente duras en el medio rural afectando e intensificando los 
problemas tradicionales que ya poseía. Superada la crisis y todavía en proceso de recuperación, es el 
momento oportuno para atender a la situación del medio rural, haciéndolo más visible dada la importancia 




Para la recogida de los datos a nivel empresarial, he usado la base de datos SABI, que según es: 
 “Sistema de Análisis de Balances Ibéricos es una exclusiva herramienta en formato DVD o Web elaborada 
por INFORMA D&B en colaboración con Bureau Van Dijk, que te permite manejar sencilla y rápidamente la 




Facilita el trabajo estratégico de cualquier empresa, sirviendo como buscador de empresas clasificadas por 
combinaciones de criterios, búsqueda de balances con un histórico de hasta 25 años y conocer el 
posicionamiento de cualquier empresa.” (SABI: Análisis de Balances de Empresas- INFORMA D&B, s.f.) 
En él busqué todas las empresas localizadas dentro de la comarca Campo de Borja a través de los códigos 
postales de los 18 municipios que la integran: 50520 Magallón; 50529 Alberite de San Juán, Fuendejalón, 
Pozuelo de Aragón; 50530 Novillas; 50540 Borja; 50546 Ambel, Bulbuente, Talamantes; 50547 Bureta, 
Tabuenca; 50549 Albeta, Maleján; 50550 Mallén; 50560 Agón; 50561 Bisimbre; 50562 Fréscano y 50570 
Ainzón (Códigos Postales de España, s.f.) 
 Todo ello contemplando únicamente las que se constituyeron hasta el 31 de Diciembre de 2016, dado que 
dentro del conjunto de empresas que muestra SABI, algunas son de nueva creación habiéndose formado 
fuera del período estudiado en este trabajo. Una vez obtenido el conjunto de empresas a tratar, que 
ascendían a 425, saqué las variables a analizar o que me podían aportar información interesante, para las 
variables económicas. Estas fueron: 
 Localidad                                                         
 Estado de la empresa  
 Fecha cambio de estado  
 Resultados ordinarios antes de impuestos 
 Rentabilidad económica 
 Beneficio por empleado 
 Número de empleados 
 
Tras esto, para la agrupación de las empresas según los principales sectores económicos añadí como filtro 
la separación por códigos primarios CNAE. Este es definido como “la Clasificación Nacional de Actividades 
Económicas y asigna un código a cada actividad económica de las que se pueden realizar. La estructura de 
la CNAE-2009 está basada en cuatro niveles: sección, división, grupo y clase” (CNAE 2009, s.f.). Para ello me 
basé en el listado donde se detallan los sectores y sus divisiones CNAE-2009 correspondientes (Instituto 
Aragonés de Estadística): 
Tabla 1. Divisiones por códigos CNAE- 2009 
Sectores de actividad  CNAE-2009 (Divisiones)  
Agricultura  01-03   
Industria   05-39   
Construcción   41-43   
Servicios  45-99   
 
Fuente: Instituto Aragonés de Estadística 
Obtenidos todos los datos necesarios, exporté dicha información al programa Microsoft Excel, para poder 




En primer lugar, con los datos de la localidad en la que se encuentra ubicada cada empresa y a través de la 
opción de filtro en Excel, pude determinar cómo se encuentran repartidas las empresas de esta comarca 
por municipios (ver Gráfico 3). 
A continuación, voy a proceder a explicar cómo llegué a estudiar las variables en las que centro mi trabajo 
que son como he mencionado anteriormente: número de empresas, número de empleados, resultados 
ordinarios antes de impuestos, rentabilidad económica, tamaño de la empresa y beneficio por empleado 
Utilizando los datos del estado de la empresa y su fecha de cambio de este, obtuve la variable número de 
empresas, con la que se muestra cuántas empresas activas había en 2006 y cuántas quedan en 2016 en 
cada sector económico. Para llegar a esto, el patrón que seguí fue el filtrado de las empresas con estado 
extinguido antes de 2006 y las de con estado desconocido, para posteriormente restar estas a las activas 
hasta 2016. De esta manera, pude obtener las compañías activas en 2006, y restando a estas últimas las 
extinguidas de 2006 a 2016, se consiguieron las que quedaron activas en 2016.  
Para el número de empleados, llevé a cabo la función suma de Excel de todos los valores de esta variable 
en todas las empresas de cada sector, por cada año estudiado, al igual que en el caso de la variable 
resultados ordinarios antes de impuestos. Mientras que para la rentabilidad económica, la función utilizada 
fue la del promedio.  
Y por último, la variable beneficio por empleado lo obtuve a partir de los datos de resultados ordinarios 
antes de impuestos y los de número de empleados, siguiendo la fórmula presentada por SABI consistente 
en dividir dichos resultados antes de impuestos entre el número de empleados. 
Por otro lado, he hecho uso también del Instituto Aragonés de Estadística, del Instituto Nacional de 
Estadística y de un grupo de diferentes noticias, informes y estudios especializados en la última crisis 
económica española, el desarrollo sostenible del medio rural y el desarrollo en la comarca del Campo de 
Borja. Asimismo, una importante fuente de la extracción de información han sido diversas páginas web 















2. MARCO TEÓRICO 
  
2.1. Definición de términos utilizados 
La actividad económica que realizan las empresas en el Campo de Borja y su evolución, es tema principal 
del presente estudio. Pero, cuando se habla de actividad económica, ¿a qué se hace referencia? Se 
entiende como aquellos procesos productivos que crean bienes para satisfacer las necesidades de los 
consumidores a través de la utilización de los factores de producción. Estas además se pueden clasificar en: 
actividades primarias, secundarias y terciarias, coincidiendo con los principales sectores de la economía 
(¿Qué son las actividades económicas? | Actividades económicas, 2012). 
La crisis económica de España, supone un punto de inflexión en la evolución de la actividad empresarial de 
la Comarca de Borja y del resto del país, conocida esta también como La Gran Recesión que es: “un 
decrecimiento de la actividad económica durante un periodo de tiempo. Las recesiones se caracterizan por 
el empeoramiento de la economía y conllevar una disminución del consumo, de la inversión y de la 
producción de bienes y servicios, lo cual provoca a su vez que se despidan trabajadores y por tanto, 
aumente el desempleo.” (Recesión económica-Economipedia, 2018) 
La Comarca de Borja, se encuentra encuadrada en lo que llamamos el medio rural que según el artículo 3 
de la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural define a este como “el 
espacio geográfico formado por la agregación de municipios o entidades locales menores definido por las 
Administraciones competentes que posean una población inferior a 30.000 habitantes y una densidad 
inferior a los 100 habitantes por km2.” 
Desde siempre el medio rural se ha entendido como opuesto a lo urbano, contando con cuatro 
características fundamentales: la capacidad de explotar los recursos cercanos, el predominio de la actividad 
agraria, una mayor relación con el medio natural que las ciudades y la presencia de fuertes vínculos sociales 
entre los habitantes, situados en municipios de tamaño reducido y estables (Consejo económico y social 
España, 2018). 
Un peso importante en el documento lo tienen también las seis variables estudiadas, de las cuales voy a 
proceder a la definición de las tres que son indicadores financieros, para la correcta comprensión del 
trabajo. 
 Resultados ordinarios antes de Impuestos 
También conocido como Beneficio antes de impuestos, BAI o beneficio bruto. “Es aquel beneficio obtenido 
por una empresa, derivado de su explotación, después de restar a los ingresos el importe de todos los 
gastos en que se ha incurrido, salvo los impuestos” (BAI, Beneficio antes de impuestos o beneficio bruto: 
qué es, s.f.). Es un ratio útil para comparar diferentes empresas puesto que al no incluir el impuesto de 
sociedades, se evitan las diferencias que pueden darse por poder variar la tasa según el tipo de sociedad. 
 Rentabilidad económica (%) 
“Es la medida de la capacidad que tienen los activos de una empresa para generar valor, con independencia 
de cómo se han financiado” (Sánchez Ballesta, 2002). Se constituye como un indicador para determinar si 
una empresa es o no rentable en términos económicos puesto que es el comportamiento del activo total el 
que lo establece.  
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Para su cálculo, hay una gran variedad de posibilidades pero de forma genérica suele resultar de la división 
entre resultado antes de intereses e impuestos y activo total a su estado medio. Sin embargo, en este 
estudio he tomado como fórmula la que manifiesta SABI en sus informes de las empresas, que es: 
RE= Resultados ordinarios antes Impuestos/ Total activo *100 
 Beneficio por empleado 
Se podría definir como un indicativo de productividad, que lo que hace es evaluar el rendimiento de varios 
factores. En este caso se mide el rendimiento del personal (¿Sabe cuál es la rentabilidad de su plantilla?- 
Base de datos, 2010). Para la obtención de este índice lo que se relaciona es la producción obtenida, con los 
recursos humanos empleados para ello. La fórmula que he usado para conseguirlo ha sido la que muestra 
SABI: 
BE = Resultados ordinarios antes Impuestos/ Número de empleados 
Por último, definiré el término que más adelante analizaré que es el Valor Añadido Bruto (VAB) que “mide 
el valor total creado por un sector, país o región. Esto es, el valor del conjunto de bienes y servicios que se 
producen en un país durante un periodo de tiempo, descontando los impuestos indirectos y los consumos 
intermedios” (Valor agregado bruto (VAB) - Economipedia, 2017) 
 
2.2. Contexto socioeconómico 
 
2.2.1 Datos comarcales 
La comarca del Campo de Borja tiene una superficie total de 690,58 km² y cuenta con una población de 
14.112 habitantes. Está formada por 18 municipios que son: Agón, Ainzón, Alberite de San Juan, Albeta, 
Ambel, Bisimbre, Borja, Bulbuente, Bureta, Fréscano, Fuendejalón, Magallón, Maleján, Mallén, Novillas, 
Pozuelo de Aragón, Tabuenca y Talamantes. La capital de comarca es Borja, donde tienen su sede los 
órganos de gobierno de esta (Gobierno de Aragón, 2010). 
2.2.2 Características demográficas 
La mayor parte de la población del Campo de Borja se encuentra dividida entre la capital Borja (4.955 
habitantes) y Mallén (3.187 habitantes), mientras que el municipio con menos vecinos es Talamantes (55 
habitantes). 
En la pirámide de población que se muestra a continuación (Gráfico 1), se recoge cómo se distribuye la 
población según sexo y edad, observándose un repunte entre los intervalos de edad de 35 a 54 años. 
Estamos frente a una pirámide regresiva, puesto que es más ancha en los grupos superiores que en la base 








Gráfico 1. Pirámide de población de 2016 
 
Fuente: Instituto Aragonés de Estadística 
La pérdida de la población en esta comarca es una de las principales características junto al envejecimiento 
de la misma. El pico más brusco de descenso lo sufrió durante la década de los 50 tal y como se muestra en 
el Gráfico 2, debido a la emigración de la gente y de los efectos negativos del crecimiento natural. Esta 
pérdida llega hasta la década de los 90 donde se estabiliza y comienza un leve y sostenido repunte que 
llega hasta la actualidad y es como consecuencia principalmente de la llegada de inmigrantes a la zona. 
Gráfico 2. Evolución censal de la población 
 
Fuente: Instituto Aragonés de Estadística 
Los índices demográficos muestran una población con una edad media de 46,3 dos puntos por encima a la 
media de Aragón, un acusado envejecimiento de esta donde el porcentaje de personas mayores de 65 años 
es de 24,9% también por encima de la media regional que es 21,3%. Esto unido a la alta tasa de 
dependencia (menores de 16 y mayores de 65) muy superior a la aragonesa (60,5% en la comarca y 54,7 % 
en Aragón) y a la baja natalidad (7,7 un punto por debajo de la aragonesa) dificulta la regeneración 
poblacional llevando consigo graves consecuencias socioeconómicas. 
Por otro lado, según los datos de la Tabla 2 nos encontramos con una población donde la tasa de 
masculinidad (106,3 cuando la aragonesa es 97,9) está muy por encima a la de feminidad (94,1 mientras la 
regional es de 102,2). 
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Como hemos visto en la gráfica anterior de la evolución censal, el crecimiento sostenido de la población 
que se da en la actualidad se debe a la entrada de inmigrantes que en 2006 comenzó un ascenso 
considerable llegando en 2012 al máximo porcentaje (15%) y que en la actualidad alcanza un 10,6 %, 
superior al 10,1% de Aragón (ver Anexo I). 
Tabla 2. Índices demográficos 
 Aragón Campo 
de Borja 
Edad media de la población 44,4 46,3 
% de población de 65 y más 
años 
21,3 24,9 
Índice de envejecimiento 115,0 144,3 
Tasa global de dependencia 54,7 60,5 
Tasa de natalidad 8,7 7,7 
Tasa de mortalidad 10,3 12,2 
Tasa de feminidad 102,2 94,1 
Tasa de masculinidad 97,9 106,3 
Extranjeros 10,1 10,6 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto Aragonés de Estadística- Estadística Local 
 
2.2.3 Economía 
La comarca de Borja registró en 2014 una renta bruta disponible de 168.126.492 euros, lo que representa 
un 0,83% a la renta total de Aragón y una renta bruta per cápita de 11.516 euros, algo por debajo de la 
media aragonesa que es de 15.207 euros (Instituto Aragonés de Estadística, 2017)(ver Anexo II). 
En relación al desempleo, y tal y como nos muestra en la ficha territorial del Instituto Aragonés de 
Estadística, en 2016 se alcanzaron 794 personas sin empleo, siendo este mayor en las mujeres (445) frente 
a los hombres (349) (ver Anexo III). Debido a la crisis económica se produjo un aumento en el número de 
personas sin empleo que afectó en un alto grado a los sectores de la construcción y la industria. 
En la actualidad, según los datos aportados por el Gráfico 3, Borja es el municipio donde más empresas 
están ubicadas, coincidiendo con que es la capital de la comarca y el municipio con más habitantes. Alberga 
120 empresas, que corresponden a casi la mitad del total en la zona. El que le sigue con mayor número de 
compañías es Mallén, aunque se rebaja la cantidad a casi la mitad con 64 empresas. Asimismo ocurre con la 
diferencia del segundo al tercer municipio que es Magallón y cuyo número de empresas se reduce hasta 31. 
Pueblos como Agón, Alberite de San Juan y Maleján cuentan con la existencia de una única empresa y 
Talamantes con ninguna. 
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Gráfico 3. Distribución de las empresas por municipios
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de SABI 
El  campo de Borja es una comarca típicamente agraria, con un peso importante de la actividad vitinícola y 
bastante presencia de los sectores industrial y servicios. El Valor Añadido Bruto del sector primario en esta 
comarca es alrededor del 15%. 
La producción de vino es uno de los elementos característicos de la zona y responsable de la riqueza del 
territorio, destinándose al cultivo de viñedos más de 5000 hectáreas. A través de la Denominación de 
Origen del Campo de Borja, los vinos de garnacha garantizan una determinada calidad que lo hace conocido 
internacionalmente (Gobierno de Aragón, 2010). 
El resto de la superficie cultivable, corresponde la mayoría a cultivo de secano, siendo los más relevantes en 
barbechos, herbáceos y cereales de invierno. Y en menor medida, el cultivo de frutales y olivar. 
En cuanto a la ganadería, el sector del porcino es el que tiene mayor número de animales, seguido del 
ovino y por último el bovino. 
La industria en la zona ha sucumbido a la multinacional General Motors ubicada en Figueruelas y se 
concentra en empresas auxiliares de esta, creando componentes de automoción. Durante el siglo XX el 
tejido industrial estaba dedicado al textil y tras la apertura de grandes empresas textiles que competían con 
los productos fabricados en el Campo de Borja y la crisis que sufrió en todo el país dicho sector, se pasó a la 
fabricación de componentes plásticos y electrónicos para la automoción. En torno al 36% es la aportación 
de este sector al Valor Añadido Bruto. 
A esto hay que añadir que la incorporación de campos eólicos en municipios como Borja, Magallón, Alberite 
y Bulbuente ha generado un incremento de rentas en el sector energético y la creación de riqueza en el 
territorio. Esto aumentará dado que a finales de 2019 Borja contará con uno de los mayores parques 
eólicos de Aragón tal y como lo describe Heraldo de Aragón (2018). 
El sector servicios que aporta aproximadamente el 42% del Valor Añadido Bruto se centra en servicios 
administrativos jurídicos y notariales y de la venta y distribución de los vinos de la marca Denominación de 
Origen del Campo de Borja. La proximidad con grandes territorios como Tarazona, Tudela y Zaragoza hace 
que se mantenga el comercio minorista. Por su parte, el subsector del turismo intenta sacar rendimiento al 
atractivo paisajístico, etnográfico y patrimonial y se mantiene como una alternativa de futuro a través de 
















Haciendo uso de los vinos de garnacha Denominación de Origen, se ha creado la Asociación para la 
Promoción Turística de la Ruta de la Garnacha con lo que se vincula el turismo con el sector vitivinícola 
realizando acciones conjuntas. La Asociación tiene adhesión con un grupo de interés formado por 34 
establecimientos entre los que hay bodegas, hoteles, restaurantes, enotecas, museos, centros de 
interpretación, etc (Asociación para la Promoción Turística de la Ruta de la Garnacha, s.f.). 
También  se ha creado el Proyecto IART Territories que promueve un turismo responsable a través de la 
creación de una red de empresas dedicadas al turismo o a la utilización de los productos endógenos de la 
comarca y que atraigan al turismo a través de ellos. Esta red, busca crear productos innovadores con dichos 
recursos como por ejemplo el ecocamping de Borja, que la electricidad que usa proviene de placas solares y 
aerogeneradores o la Bóveda del Mercado que apuesta por la difusión de la gastronomía de la zona y la 
utilización de productos endógenos, como el cordero o las verduras de temporada (IART Territories, s.f.) 
Por otro lado, pero esta vez para promover la creación de empleo y de nuevas empresas, aparece el 
Proyecto emprendiendo en el Campo de Borja creado entre la Comarca de Borja y un grupo de 
profesionales y empresarios. Busca dar respuesta a las dudas de los que están interesados de emprender 
en la zona, facilitándoles cauces y enlaces para la obtención de información y de esta forma, poder lograr 
su objetivo. Por ejemplo, por dónde empezar, la puesta en marcha, cómo conseguir la financiación, etc 
(Emprendiendo en el Campo de Borja, s.f.) 
 
2.3.  El medio rural en España 
Del informe El medio rural y su vertebración social y territorial (Consejo económico y social España, 2018) 
se extrae que el medio rural ocupa el 85 % del territorio español y constituye al 20 % de la población o 
incluso puede alcanzar el 35 % si se incluyen las zonas periurbanas. Si a esto le añadimos que en él se 
encuentran los recursos naturales, una parte muy importante del patrimonio histórico y cultural y que es el 
encargado de  abastecernos con productos de calidad y seguros para la salud, podemos afirmar que 
presenta una gran importancia en nuestro país. 
Tradicionalmente el mundo rural era considerado un conjunto homogéneo con connotaciones negativas 
donde el despoblamiento, el éxodo a la ciudad y el peso de las actividades agrarias lo definían. Pero desde 
los últimos tiempos ha experimentado un importante proceso de transformación, que mucho tiene que ver 
la modernización de la agricultura española, convirtiéndolo en un medio heterogéneo, más diverso y 
complejo. Esta diversidad, basada en desequilibrios demográficos, económicos y sociales lleva a hacer una 
división de los tres grandes ámbitos rurales que encontramos actualmente: 
 Zonas rurales a revitalizar: poseen escasa población, bajos niveles de renta, escasamente 
equipadas, aislamiento geográfico y mucha importancia la actividad agraria, que resulta poco 
dinámica. 
 Zonas rurales intermedias: son aquellas de bajo o medio tamaño en cuanto a población, disponen 
de infraestructuras adecuadas, con un empleo dividido entre los sectores primario, secundario y 
terciario y bajos o medios niveles de renta.  
 Zonas rurales periurbanas: formadas por aquellas de población en aumento, predominio del sector 
servicios, con rentas medias o altas y ubicadas en el entorno de zonas densamente pobladas. 
Aún con todo, uno de los problemas más importantes a los que se enfrenta el medio rural es el 
despoblamiento, consistente en la disminución masiva de población, tanto por defunciones (las personas 
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mayores son un colectivo muy presente en el medio rural) como por movilidad de sus habitantes a otros 
territorios. En la actualidad, esta movilidad se realiza de los pequeños municipios hacia los intermedios y no 
a los grandes, como ocurrió durante el éxodo rural vivido en España. 
Los habitantes que se mueven del medio rural son en su mayoría la gente joven y de mediana edad, lo que 
supone consolidar la pirámide de población regresiva (más ancha en los grupos de edad superiores que en 
la base) y con ello, un preocupante descenso vegetativo. Las razones fundamentales son la falta de acceso a 
la educación, la sanidad, la cultura o las escasas posibilidades de encontrar empleo. 
Otro problema que encontramos es la masculinización del medio rural sobretodo en edades jóvenes o 
intermedias, causado principalmente por la falta de igualdad con respecto al trabajo productivo, el reparto 
de tareas domésticas o la atención de la dependencia, lo que lleva a las mujeres a emigrar en busca de 
otras oportunidades. Esta masculinización por consiguiente conlleva el problema de la dificultad para poder 
formar nuevos núcleos familiares y por tanto, el crecimiento de la población. 
En relación al tejido empresarial, las pymes son mayoritarias en el medio rural como ocurre en el tejido 
productivo español, aunque al tener mucho peso las actividades agrícolas el tamaño medio de la empresa 
es muy pequeño. Asimismo, el empleo autónomo tiene mucha importancia, al igual que las explotaciones 
agrarias de carácter familiar que suponen el 90% de ellas. La industria alimentaria es la otra actividad 
económica relacionada con el medio rural, en especial las industrias de elaboraciones artesanales y 
conserveras. 
El medio ambiente también se ve afectado por el paulatino abandono de las zona rurales. Los núcleos 
abandonados generan una intensificación en los procesos erosivos y una mayor pérdida de suelo fértil al no 
















3. PRESENTACIÓN DE DATOS: ANÁLISIS DE LAS VARIABLES 
 
3.1. Evolución de los sectores por separado 
En primer lugar, voy a presentar como evolucionaron los cuatro sectores de la economía estudiados a 
través de la variable número de empresas y tomando los años 2006 y 2016 para hacer la comparación. Del 
Gráfico 1, se deduce que todos los sectores sufrieron una disminución en cuanto al número de sus 
compañías y que hubo una disminución total de 65 empresas en la Comarca del Campo de Borja. El sector 
más castigado fue, como era de esperar, el de la construcción. Este pasó de tener 105 a 81 empresas, lo 
que se traduce en un decrecimiento del 22,8%, seguido de la industria con una pérdida de 16 empresas, 
que es una disminución del 17,9% y de los servicios con una disminución del 14,5 % equivalente a 22 
empresas. Por su parte, la agricultura con tan solo la desaparición de 3 empresas fue la que mejor parada 
salió en este tema. 
Gráfico 4. Número de empresas 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de SABI 
A continuación me centraré en la evolución de cada sector por separado entre los años 2006 y 2016, en 
relación a cada variable. 
En cuanto al número de empleados, el Gráfico 2 muestra que en el sector de la agricultura el año 2007 fue 
el más débil en cuanto a empleados puesto que contó con 64, mientras que el 2015 registró su mayor 
número de trabajadores con 95. A este sector parece no afectarle la crisis económica vivida en España 
porque no sufre disminución a partir del 2008 y con la llegada de la recuperación en el 2014 vemos como 








Agricultura Industria Construcción Servicios Total
2016 46 73 81 130 330










Gráfico 5. Número de empleados en Agricultura 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de SABI 
En el caso de la industria, se registra el dato más alto en el 2006 con 1.400 empleados según recoge el 
Gráfico 3. Y es a partir del 2008 cuando comienza un descenso continuado que llega hasta el 2016, cuando 
se da el valor más bajo con 528 trabajadores. 
Gráfico 6. Número de empleados en Industria 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de SABI 
En la construcción según muestra el gráfico 4, en 2009 se da el valor más alto con 336 empleados. Tras 
esto, de 2009 a 2010, desaparecen 85 empleos traduciéndose en una pérdida del 25% de los trabajos. Pero 
el descenso más dramático ocurre de 2011 a 2012 cuando se pasa de 267 a 149, lo que significa una 
disminución de 44,2 % de empleados. El 2014 recoge el dato más bajo con 79 trabajadores, pero tras este 
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Gráfico 7. Número de empleados en Construcción 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de SABI 
Por último, según el Gráfico 5 en el sector servicios el mejor año en cuanto a número de empleados fue 
2009 con 421. Tras esto, en el 2010 hay un importante descenso llegando hasta los 302 empleados (valor 
más bajo durante el período estudiado), cifra que más o menos se mantiene hasta 2012 cuando se produce 
un repunte y se vuelve a mantener estable hasta 2016. 
Gráfico 8. Número de empleados en Servicios 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de SABI 
De la evolución de la tercera variable que son los resultados ordinarios antes de impuestos se puede 
deducir según el Grafico 9 que la agricultura durante los años estudiados tuvo beneficios antes de 
impuestos, menos en 2007 donde hubo -486.572 € de pérdidas. De 2007 a 2016, el gráfico es ascendente y 
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Gráfico 9. Resultados ordinarios antes de Impuestos en Agricultura (€) 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de SABI 
En cuanto a la industria, el Gráfico 7 refleja una evolución muy irregular con subidas y bajadas en la que 
cuatro años intercalados del período tienen resultados en negativo, siendo el 2013 el peor año con 
7.995.586 € de pérdidas. El año que alcanza el mejor resultado es el 2015 con 4.871.167 €. 
Gráfico 10. Resultados ordinarios antes de Impuestos en Industria (€) 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de SABI 
El Gráfico 11 constata que la construcción salió mal parada con la crisis económica, dado que de 2011 a 
2016 los resultados son negativos y en 2013 llega al punto más bajo con unas pérdidas que alcanzan el 
1.491.388 €. En el gráfico se ve que de 2006, que es cuando se registra el mejor dato (3.676.569 €) hasta 
2013, se sigue una línea descendente y es en este último año cuando empieza a remontar pasando a 







Gráfico 11. Resultados ordinarios antes de Impuestos en Construcción (€) 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de SABI 
Por último, según el Gráfico 9 el sector servicios, de 2006 a 2009 presentó una evolución descendente, 
teniendo durante 2007, 2008,2009 y 2010 resultados negativos y siendo 2009 su peor año con unas 
pérdidas de 940.195 €. Posteriormente, de 2009 a 2014, cuando se consiguen los mejores resultados, pasa 
a tener una evolución ascendente y ya hasta 2016 se mantiene estable con alguna leve variación. 
Gráfico 12. Resultados ordinarios antes de Impuestos en Servicios (€) 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de SABI 
Otra variable de interés es la rentabilidad económica de las empresas, que a través del Gráfico 13 nos 
muestra la evolución que sufrió la agricultura. El 2012 se presenta como el año más rentable con un 8,2 %, 
mientras que el 2007 es el menos rentable con una rentabilidad negativa. Coincide con el único año donde 
la cifra de resultados antes de impuestos fue negativa también. Si observamos los datos de 2006 y 2016, 
vemos que la evolución entre estos dos años es mínima, habiéndose producido un pequeño aumento (1,7 






Gráfico 13. Rentabilidad económica en Agricultura (%) 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de SABI 
Tal y como se ve en el Gráfico 14, únicamente fue rentable económicamente el año 2006 y con la llegada de 
la crisis, estos valores que ya eran negativos, disminuyeron aún más. A partir de la llegada de la 
recuperación se incrementa, pero no consigue registrar valores positivos.  
Gráfico 14. Rentabilidad económica en Industria (%) 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de SABI 
En el caso de la construcción por el contrario, según se observa en el Gráfico 15, en los años 2006 y 2007 se 
obtiene una rentabilidad en las empresas del sector. A partir de 2008, estos valores se tornan en negativos 
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Gráfico 15. Rentabilidad económica en Construcción (%) 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de SABI 
El caso de los servicios en cuanto a la rentabilidad económica es peculiar, dado que según se observa del 
Gráfico 16, 2009 es el año más rentable de todo el período estudiado, lo cual llama la atención porque 
dicho año es el que peores datos tiene en cuanto a los beneficios. Esto se debe a que la empresa Araindos 
S.L como puede verse en el Anexo 7.5 registra ese año una rentabilidad de 1.105,67 % lo que hace que se 
dispare en total. El 2012 alcanza su peor rentabilidad con un -9,9 % y a partir de 2014, las rentabilidades 
sufren un aumento, haciendo a este año, 2015 y 2016 rentables. 
Gráfico 16. Rentabilidad económica en Servicios (%) 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de SABI 
Otra variable de gran interés es el número de empleados por empresa que nos indica el tamaño medio de 
estas en la zona y se ha calculado dividiendo número total de empleados en cada año entre el número de 
empresas. Según el Gráfico X se puede ver que el tamaño de las empresas en la agricultura es muy 
pequeño, siendo el valor más alto 4,2 en 2013 y el más pequeño 3,2 en 2006 y 2007. También se observa 
que durante los años estudiados los datos se mantienen prácticamente estables, lo que coincide con lo 
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comentado anteriormente de que no fue un sector demasiado castigado con la pérdida de empleo durante 
la crisis económica. 
Gráfico 17. Tamaño de la empresa en Agricultura 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de SABI 
En la industria lo que ocurrió fue distinto a la agricultura y tal y como muestra el Gráfico X, la irrupción de la 
crisis le perjudicó y a partir de 2008, que es el año con más número de trabajadores (27,9 empleados), 
comienza una disminución solo interrumpida por dos picos de subida en 2010 y 2011. La llegada de la 
recuperación tras la crisis no mejora la situación, ya que en 2016 se registra el valor más bajo con un 
promedio de 13,9 trabajadores por empresa, una caída de 14 puntos desde 2008. 
Gráfico 18. Tamaño de la empresa en Industria 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de SABI 
En cuanto a la construcción, el gráfico nos muestra que en el 2010 hay un descenso que fijándonos en el 
gráfico anteriormente comentado del número de empleados indica que tanto la cantidad de empresas 
como empleados, disminuyó en este año, siendo en mayor medida la desaparición de estas últimas. Tras un 
pequeño repunte de 2010 a 2011, hay una fuerte caída de 2,1 puntos, que nos indica la gran destrucción de 
empleo sufrida. No es hasta 2015 cuando se empieza a producir una recuperación en el número de 
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empleados. Los años con el mejor tamaño medio fueron 2008 y 2009 con 5,5 empleados cada uno y los 
peores 2013 y 2014 que bajaron hasta los 2,2. 
Gráfico 19. Tamaño de la empresa en Construcción 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de SABI 
El sector servicios sufrió únicamente una bajada de 1,5 puntos de 2009 a 2010, tal y como se ve en el 
gráfico que coincide con el período que más empleo se destruyó. Este es el único desnivel importante que 
se observa durante los 11 años trabajados, dado que antes de 2009 las oscilaciones de los valores son 
bastante estables, ocurriendo lo mismo de 2010 a 2014. Esto se explica porque aunque en algunos años 
disminuyó levemente el número de empleados, como por ejemplo fijándonos en el Gráfico de número de 
empleados entre 2013 y 2014, no lo hizo el número de empresas que en esta ocasión aumentó, de ahí que 
en estos dos años se mantenga en 4,9 el tamaño medio de la empresa. El mejor año para el tamaño de la 
empresa fue 2008 donde se identifica 5,8 empleados por empresa mientras que el peor dato se lo llevan 
2010 y 2011 con un tamaño de 2,2. 
Gráfico 20. Tamaño de la empresa en Servicios 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de SABI 
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Y por último, la evolución de la última variable por analizar es el beneficio por empleado. En el gráfico se 
puede ver que en la agricultura, coincidiendo con los beneficios económicos que tuvo el sector, el 2007 se 
postula también como el peor año en cuanto a productividad por empleado (-7.603€/empleado). La 
disminución que se observa entre 2006 y 2007 es debida al fuerte desplome de los resultados ordinarios, ya 
que el número de empleados descendió también pero levemente. Esto mismo ocurre durante todo el 
gráfico, dado que el número de empleados no presenta fuertes cambios y son los resultados ordinarios 
antes de impuestos los que determinan las fluctuaciones del gráfico, haciendo que tenga la misma forma 
que el tratado anteriormente sobre dicha variable. 
Gráfico 21. Beneficio por empleado en Agricultura (€/empleado) 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de SABI 
En la industria, el gráfico 22 sobre Beneficio por empleado, muestra el 2013 como el año menos productivo, 
coincidiendo con que es el año que más pérdidas obtuvo también. Asimismo, el 2015 se postula también 
como el más productivo del empleado con 6.150 €/empleado. Comparando el 2006 y el 2016, se observa 
una disminución del 934 %, equivalente de los 588 € en 2006 a -4.904 € por empleado de 2016. 
Gráfico 22. Beneficio por empleado en Industria (€/empleado) 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de SABI 
En la construcción según vemos en el Gráfico 23, el 2006 fue el año más productivo fue el 2006 con 12.991 
€ por empleado y durante la crisis económica se registra el año menos productivo, que fue 2013 con unas 
pérdidas de 17.546 € por trabajador debido a los resultados ordinarios antes de impuestos negativos de ese 
año. Haciendo una comparación entre 2006 y 2016, observamos que la productividad entre estos dos años 
cayó aproximadamente un 102 %, pasando de los 12.991 € a -320 € por empleado. 
Gráfico 23. Beneficio por empleado en Construcción (€/empleado) 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de SABI 
Por último, en el caso de los servicios el Gráfico 24 muestra el 2009 como el año menos productivo con 
unas pérdidas por empleado de 2.233 €. Tras él comienza un aumento en la productividad, debido al 
aumento progresivo de los resultados ordinarios de nuevo, hasta el 2014 que obtiene el mejor dato con 
4.026 € por empleado. Si comparamos 2006 y 2016, se observa un aumento de 1.151 equivalente a un 54%. 
Gráfico 24. Beneficio por empleado en Servicios (€/empleado) 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de SABI 
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3.2. Evolución de los sectores juntos y de la economía total de la comarca 
En este apartado analizaré el número de empleados, resultados ordinarios antes de impuestos, rentabilidad 
económica, tamaño de la empresa y el beneficio por empleado. Anteriormente ya han sido tratados con 
cada sector por separado, aunque el análisis de a continuación es desde una visión conjunta de todos ellos. 
La evolución de la primera variable considerada que es el número de empleados, a primera vista, vemos 
que es muy desigual entre unos sectores y otros tal y como muestra el gráfico. El sector industria es el que 
posee el mayor número de empleados durante todos los años, seguido de los servicios, construcción y 
finalmente la agricultura. La diferencia que hay entre la industria y el resto de sectores es muy grande, 
teniendo en cuenta que solamente este primero posee aproximadamente la mitad del total de los 
empleados de la zona (la media de todos los años en la industria es alrededor de 1.000 empleados). En 
cuanto al número de empleados totales, el mejor año fue 2008, con 2.175 empleados y el peor, 2016 con 
1.110. Tras el 2008, y con el inicio de la crisis económica se produce un descenso continuado del que no se 
consigue recuperar hasta 2016 y que únicamente se interrumpe con dos repuntes en 2011 y 2015. 
 Gráfico 25. Número de empleados de los 4 sectores y el total 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de SABI 
En el gráfico de los resultados ordinarios se observa que el sector industria es el que tuvo el mayor número 
de beneficios en 2015 y también el mayor número de pérdidas en 2013. Esto se encuentra relacionado con 
que a su vez es el que más empleados contiene, como hemos visto en el gráfico anterior y como veremos a 
continuación su tamaño de empresa también es mayor que el resto. Asimismo, es el que de media en todo 
el período estudiado sale peor parado es la industria, debido principalmente a la gran pérdida que tiene en 
2013 y seguido de la construcción, que de los 11 años trabajados 5 tienen resultados negativos. El sector 
agricultura resultó el ganador, obteniendo únicamente en 2007 resultados negativos y teniendo un 
aumento muy significativo de 2006 a 2016, pasando de 119.917 € a 1.315.635 €. La evolución total que 
siguen los resultados ordinarios es muy desigual, teniendo muchos picos ascendentes y descendentes y 




2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Agricultura 94 95 80 83 83 90 80 82 77 64 67
Industria 528 792 814 868 926 1.119 1.156 1.112 1.368 1.288 1.400
Construcción 145 100 79 85 149 267 251 336 333 300 283
Servicios 343 354 321 335 304 307 302 421 397 338 350









Gráfico 26. Resultados ordinarios antes de Impuestos de los 4 sectores y el total 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de SABI 
En cuanto a la rentabilidad económica, la agricultura es el sector más rentable y la construcción el que 
menos, aunque a diferencia de la industria, este con la salida de la crisis comienza a remontar sus valores 
de rentabilidad. En el 2012, la construcción registra el valor más bajo con un -29,7 % lo que hace que dicho 
año sea el menos rentable en la totalidad de la economía de la comarca. La evolución que sigue la media 
total de todos los sectores es descendente de 2009 a 2012, cuando comienza un aumento continuo y que 
se prolonga hasta 2016 obteniéndose una rentabilidad de 0,5 %. 
Gráfico 27. Rentabilidad económica en los 4 sectores y la media total 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de SABI 
La empresa de la industria es la de mayor tamaño (una media de 22 empleados por empresa), siendo muy 
superior al del resto de sectores, lo que lleva esto a subir la media total de la comarca. Quitando la 
industria, con el resto de sectores se aprecia que la empresa del campo de Borja es pequeña, no superando 
como media los 5 trabajadores  por compañía en servicios, construcción y agricultura. También se puede 
observar que en los sectores de la agricultura y los servicios, la comparativa entre 2006 y 2016 da como 
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Agricultura 2,0 3,3 0,7 2,6 8,2 -3,4 2,7 1,6 -1,8 -5,6 1,7
Industria -2,3 -0,6 -1,1 -7,0 -7,8 -5,6 -6,2 -2,2 -2,0 -1,9 1,1
Construcción 0,8 -4,3 -4,4 -6,4 -29,7 -13,7 -13,3 -6,0 -1,0 4,4 5,2
Servicios 1,3 0,9 0,2 -1,7 -9,9 -5,3 -0,8 7,5 -1,9 0,9 -0,1












resultado que los valores han subido ligeramente. La explicación es que fueron los sectores menos 
afectados con la destrucción de empleo y la desaparición de las empresas. Todo lo contrario sucede con la 
construcción y la industria, que de 2006 a 2016 sufren un descenso en el tamaño de la empresa, sobretodo 
en el caso de la industria que se reduce casi hasta la mitad. Conforme a la media total, se puede decir que 
el año 2008 es el que tuvo mayor tamaño de empresa con 10,8 empleados y el 2016 fue el peor con 6,6. 
Asimismo, comentar que tras conseguir el valor máximo en 2008, en líneas generales pasó a haber un 
descenso continuado que llegó hasta 2016.  
Gráfico 28. Tamaño de la empresa en  los 4 sectores y la media total 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de SABI 
Por último, en cuanto a la variable beneficio por empleado, se observa en el gráfico que el sector 
agricultura es el que posee el personal más productivo, seguido de los servicios, industria y por último la 
construcción. Que la agricultura sea el más productivo, se explica porque los resultados ordinarios, en 
todos los años menos en 2007 son positivos y el número de empleados en este sector es bajo, lo que da 
lugar a que el índice de beneficio por empleado sea alto. Lo contrario sucede en la construcción, donde más 
de la mitad de los años han resultado con pérdidas para la empresa y por lo tanto, el beneficio por 
empleado es negativo también. En relación a la media total, el año que mayores beneficios tuvo por 
empleado fue el 2006 con 4.376 € y el peor año, 2013 con -3.404 €. También podemos decir que salvo 
2007, 2012 y 2013, el índice de productividad en los empleados fue positivo, sufriendo un aumento con la 








2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Agricultura 3,8 3,7 3,8 4,2 4,0 3,5 4,0 3,9 3,9 3,2 3,2
Industria 13,9 19,3 18,9 19,3 20,6 23,3 25,7 22,7 27,9 25,3 25,0
Construcción 3,8 2,6 2,2 2,2 3,0 5,1 4,7 5,5 5,5 4,8 4,6
Servicios 5,1 5,5 4,9 4,9 4,6 4,2 4,2 5,7 5,8 5,0 5,0










Gráfico 29. Beneficio por empleado en los 4 sectores y la media total 
 


















2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Agricultura 13.996 10.525 11.533 10.768 6.079 3.152 6.877 6.520 498 -7.603 1.790
Industria -4.904 6.150 2.760 -9.212 48 2.028 -2.183 3.265 1.197 -511 588
Construcción -320 -3.674 -7.715 -17.546 -7.869 -3.079 917 970 3.188 6.873 12.991
Servicios 3.285 2.599 4.026 2.372 633 247 -103 -2.233 -774 -1.064 2.134












4. COMPARATIVA CON ESPAÑA 
El peso de los sectores de la economía y la importancia que tienen estos en la economía total, varía mucho 
si comparamos tanto a nivel del Campo de Borja como a nivel nacional. Esto se demuestra a través de los 
Gráficos 30 y 31  donde se observa  que coinciden en que los servicios poseen el mayor porcentaje, pero 
difieren mucho en cuanto al valor que aporta la agricultura a nivel nacional que es de tan solo un 2,4 %  y a 
nivel comarcal de 14,9 %,  encontrándose por delante de  la construcción.
Gráfico 30. Valor Añadido Bruto nacional por 
sectores 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del 
Instituto Nacional de Estadística  
Gráfico 31. Valor Añadido Bruto comarcal por 
sectores 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del 
Instituto Nacional de Estadística  
A partir de los datos contenidos en el documento de investigación sobre La evolución del tejido empresarial 
español de 2006 a 2014 (IESE Business School- Universidad de Navarra, 2017) se puede decir que la crisis 
económica acabó con el 12 % de las empresas españolas y en el Campo de Borja con un valor algo superior, 
un 15% tal y como se observa de las Tablas 3 y 4.
Tabla 3. Número de empresas a nivel nacional 
Sectores Variación antes 






Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del 
documento Evolución del tejido empresarial de 2006 a 
2014 
Tabla 4. Número de empresas a nivel comarcal 
Sectores Variación antes 






Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de 
SABI
La agricultura fue el sector ganador durante la recesión e incluso salió reforzado de ella tanto a nivel estatal 
como comarcal: a nivel de número de empresas nacionales como hemos visto en la tabla anterior, incluso 
aumentó un 17 %. Y la construcción, al contrario, fue el que más sufrió llegando a perder un 42 % de 
empresas españolas y registrando el mayor valor en la comarca también, una pérdida del 23%. La misma 
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La recesión afectó a nivel nacional trágica y principalmente a los recursos humanos, sufriendo estos una 
pérdida del 21% de los empleos según la Tabla 5, un empeoramiento en las condiciones laborales y una 
importante pérdida del talento. 
Este todavía fue mayor en el Campo de Borja, haciendo frente a una pérdida total del 38% de los 
empleados como muestra la Tabla 6. En el caso de la agricultura  incluso hubo un aumento de empleados 
del 19% en la comarca,  frente a la leve disminución del 1% en toda España. La construcción batió record en 
la comarca situándose en un -72%, bastante por encima del -64% nacional y en el caso de los servicios, 
mantienen el mismo porcentaje de pérdida de empleo con un 8%.
Tabla 5. Número empleados a nivel nacional 







Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del 
documento Evolución del tejido empresarial de 2006 a 
2014 
Tabla 6. Número empleados a nivel comarcal 







Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de 
SABI
Lo mismo que con el número de empleados sucedió con el tamaño de la empresa, mostrándose en la Tabla 
7 una disminución en la media nacional de 10% mientras que a nivel del Campo de Borja ascendía a la 
mitad el tamaño de la empresa después de la crisis, según la Tabla 8. La empresa española es pequeña, con 
una media de unos 15 empleados, aunque la empresa de la comarca aún lo es más no superando los 9.
Tabla 7. Tamaño empresa a nivel nacional 







Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del 
documento Evolución del tejido empresarial de 2006 a 
2014 
Tabla 8. Tamaño empresa a nivel comarcal 













5. CONCLUSIONES  
Las principales conclusiones que se extraen del presente estudio son: 
 La población en la comarca del Campo de Borja es una población envejecida, donde el 24,9 % de 
ella es mayor de 65 años y la edad media se sitúa en 46,3 años. Si a esto le sumamos la alta tasa de 
dependencia que se encuentra en el 60,5 % y a la baja tasa de natalidad, se dificulta y pone en 
peligro el relevo generacional. 
 
 La llegada de inmigrantes, que en la actualidad alcanzan el 10,6 % algo superior al 10,1% de Aragón, 
es la causa del crecimiento lento y sostenido de la población. 
 
 En Borja, la capital de la comarca, es donde se concentran el mayor número de empresas, con casi 
la mitad del total (120 empresas). Seguido de Mallén y Magallón. 
 
 Es una comarca típicamente agraria donde tiene gran relevancia el cultivo de viñedos y la 
producción del vino de garnacha de Denominación de Origen. En el ámbito de la industria, la 
mayoría de empresas sirven de auxiliares a la multinacional General Motors. Y el sector energético, 
por la gran presencia de parques eólicos en la zona y el turismo, por el aprovechamiento de la 
elaboración vitivinícola y la utilización de sus productos endógenos y de su patrimonio cultural para 
incentivarlo, se encuentran en auge.  
 
 La comarca del Campo de Borja, pertenece a lo que se conoce como medio rural, que ha pasado de 
ser un ámbito homogéneo a uno dinámico y diverso. Aunque, todavía con problemas como la 
despoblación, la masculinización por la migración de las mujeres a núcleos urbanos debido a las 
desigualdades de género y el envejecimiento de la población entre otros. El tejido empresarial 
sigue estando fundamentado en pequeñas explotaciones agrarias donde la mayoría son de carácter 
familiar y tiene un gran peso la industria alimentaria también. El medio ambiente es otro afectado 
por el progresivo abandono de las zonas, llevando consigo un aumento de la erosión en el paisaje y 
la destrucción del suelo fértil. 
 
 Con la crisis económica y tras ella, se produjo un descenso en el número de empresas en todos los 
sectores y en total se tradujo en la desaparición de 65 compañías de 2006 a 2016. 
 
 Al sector agrícola apenas le afectó la irrupción de la crisis económica e incluso salió ganando tras 
ella, registrando sus peores datos antes del comienzo de esta, en 2007. En cuanto al número de 
empresas solo tuvo la pérdida de 3, en el número de empleados no sufrió disminución con la 
llegada de esta e incluso tuvo un aumento al llegar la recuperación económica en 2014 que le llevó 
a terminar 2016 con más trabajadores que en 2006 y con respecto a los resultados antes de 
impuestos y el beneficio por empleado, hay una recuperación tras 2007 y un ascenso continuo 
hasta 2016 donde obtiene su mejor dato. Fue el sector más rentable, terminando 2016 con 
prácticamente el mismo valor de rentabilidad que antes de la crisis, en 2006.El tamaño de la 
empresa agrícola es pequeño, siendo su media de unos 3,7 trabajadores y se mantuvo 




 El sector industria perdió durante la crisis 16 empresas traducido en una pérdida de 17,9%. El 
número de empleados y el tamaño de la empresa, es la cara más dramática de la crisis económica, 
y a partir de 2008 comienza un descenso permanente hasta 2016 donde registra el valor más bajo. 
La empresa industrial posee el mayor tamaño, pero tras la crisis, la inexistente recuperación tras 
2014 y la gran destrucción de empleos durante estos años, hizo que de 2006 a 2016 se pasara de 
un tamaño medio de 25 trabajadores a 13,9.  En cuanto a los resultados antes de impuestos y el 
beneficio por empleado, la crisis se hace visible en 2009, para posteriormente registrar sus peores 
datos económicos en 2013, y tras las múltiples subidas y bajadas de beneficios durante los años 
estudiados, termina 2016 con una disminución de 934 % en comparación con 2006. La rentabilidad 
que presenta es negativa en todos los años excepto 2006. 
 
 
 El sector de la construcción resultó el gran perjudicado durante la crisis económica. Las empresas 
en este sector fueron las que más desaparecieron, reduciéndosen en un 22,8 % lo que significa 24 
empresas menos. La crisis en el número de empleados y el tamaño estalla en 2009, tras el cual se 
pierden de manera brusca en el periodo de 2009 a 2014, el 76,5% de los empleos. El tamaño de la 
empresa es pequeño, rondando los 4 trabajadores de media. En relación a los resultados 
ordinarios, la rentabilidad económica y el beneficio por empleado, antes de la crisis ya estaban en 
descenso, pero con la llegada de ésta se hace más visible, dado que por ejemplo en el caso del 
beneficio por empleado, aunque la destrucción de empleo es muy alta, también lo es la 
disminución de los beneficios. Todo esto mejora a partir del 2014 con la recuperación continua de 
todas las variables. 
 
 El sector servicios fue el segundo sector que menos reducido vio su número de empresas, 
perdiendo 22 de estas lo que supone un 14,5 % menos. En el 2009 es cuando se ve afectado por la 
crisis económica, sufriendo un descenso en el número de trabajadores, que ya posteriormente se 
mantiene más o menos hasta 2016. Lo mismo ocurre con el tamaño, que después del desplome 
vuelve a recuperarse para permanecer estable. Y en relación a los resultados ordinarios antes de 
impuestos y el beneficio por empleado, desde antes de la crisis los resultados ya eran negativos, 
empeorando con esta en 2009 y con un seguido ascenso. Por el contrario, el 2009 se postula como 
el año más rentable, debido a la empresa Araindos S.L  que dispara el dato y tras este, con la salida 
de la crisis, vuelve a ser un sector rentable. Comparando únicamente 2006 y 2016, podemos 
observar que se mantiene estable en cuestión del número de empleados y tamaño de empresa y 
que por otro lado, sufre un aumento en los resultados antes de impuestos, el beneficio por 
empleado y la rentabilidad económica. 
 
 Como resumen, decir que con la crisis el sector más afectado fue la construcción, pero tras esta, ha 
vivido un proceso de recuperación, cosa que no sucede con la industria, que no ha conseguido 
reponerse. 
 
 El número de empleados es mucho mayor en la industria que en el resto, teniendo este sector la 
mitad de los empleados totales. La tendencia general de esta variable es un descenso continuo de 




 La evolución total que siguen los resultados ordinarios antes de impuestos es muy inestable 
durante todo el periodo. Es la industria en general, el sector que obtiene mayores beneficios y 
pérdidas y el que marca dicha evolución, salvo en 2006 cuando es la construcción quien registra el 
mayor número. El peor año en cuanto a pérdidas fue 2013, en plena crisis económica. Si 
comparamos los años 2006 y 2016, se observa una pérdida de 5.560.239 €. 
 
 El sector agrícola es el más rentable y la construcción el que menos. Durante los años de la crisis 
hay un descenso continuado en los valores de rentabilidad, hasta que a partir de 2013 comienza a 
remontar consiguiendo en 2016 el mejor resultado desde 2006. 
 
 El mayor tamaño de la industria con respecto al resto de sectores, sube la media total del tamaño 
medio de la empresa en la comarca. Igual que ocurre con el número de empleados, la evolución 
que sigue esta variable en el periodo estudiado es de descenso de 2006 y 2016. Comparando los 
dos años extremos, se observa un descenso de 2,9, pasando de 9,5 a 6,6 empleados de media. 
 
 La media total de la productividad en cuanto a sus empleados se mantiene más o menos estable, 
exceptuando dos caídas en 2007 y 2013. Finalizada la recesión comienza un ascenso continuado 
que lleva a que 2016 registre un valor parecido a 2006, de 4.376 € pasó a 3.014 € por empleado. 
 
 Comparando el tejido empresarial de España y la comarca del Campo de Borja, se observa que en 
cuanto al Valor Añadido Bruto que tiene la agricultura en la economía, varía mucho una de otra, 
siendo en la comarca donde tiene un peso mayor. En cuanto a cómo afectó la crisis a los sectores, 
coinciden las dos en que la agricultura fue la gran ganadora y la construcción la que se llevó la peor 
parte. También que esta se cebó principalmente con la destrucción de empleo, y que a nivel 
comarcal todos los valores totales en cuanto al descenso de empleados, número de empresas y 
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ANEXO 1. EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN EXTRANJERA 
 
ANEXO 2. RENTA DISPONIBLE BRUTA 
 
ANEXO 3. DEMANDANTES DE EMPLEO SEGÚN SEXO Y EDAD. AÑO 2016 
 
 
ANEXO 4. SECTOR AGRICULTURA 
Anexo 4.1. Ubicación de las empresas 
  Nombre Localidad 
1. RANCHO LAS NIEVES SL MALLEN 
2. TRAFICO DE CERDOS SA BORJA 
3. AVIGAN-MALLEN SL MALLEN 
4. PEÑAS HINCADAS SL POZUELO DE ARAGON 
5. EXPLOTACIONES PORCINAS LA 
RANA SL 
POZUELO DE ARAGON 
6. AISAPOR SL MAGALLON 
7. EXPLOTACIONES PORCINAS LA 
MALLADA SL 
POZUELO DE ARAGON 
8. PALOMAR GANADERA SL NOVILLAS 
9. GANADOS LAHUERTA SL BORJA 
10. GANADERA RIO HUECHA SL MALLEN 
11. AÑON SEGURA SL MALLEN 
12. DESBROCES AIBAR SL MAGALLON 
13. AZNAR JARRETA SL POZUELO DE ARAGON 
38 
 
14. RANCHO ZAPATA SL AMBEL 
15. HORTICOLA DE NOVILLAS SL NOVILLAS 
16. HUECHASECA BERDEJO SL MAGALLON 
17. SAT 5745 EL CONCEJO FRESCANO 
18. GANADERA LA CASILLA 
SOCIEDAD LIMITADA. 
POZUELO DE ARAGON 
19. GRANJA LABORTA SL AMBEL 
20. AGROGANADERA MONREAL SL MALLEN 
21. MIGUEL ANGEL MANERO FRAGO 
SL 
MAGALLON 
22. PALMERI SICILIA SL. TABUENCA 
23. ALFONSO-JAVIER SLL MALLEN 
24. BALETA GANADERA SL NOVILLAS 
25. NOVILLAS GANADERA SL NOVILLAS 
26. GANACAN SL AMBEL 
27. CRUZSAN AGROGANADERA SL BORJA 
28. GARCIA ARANDA S.A.T. BORJA 
29. RECOLECCIONES GARCIA RUBIO 
SL (EXTINGUIDA) 
BORJA 
30. N. 97 ARA LAS PARRAS S.A.T. FUENDEJALON 
31. HNOS. FRAGO TEJADAS 
SOCIEDAD LIMITADA. 
MAGALLON 
32. PORCINA SAN GIL SOCIEDAD 
LIMITADA. 
FRESCANO 
33. SAT 7988 LA CASCAJERA DE 
FUENDEJALON 
FUENDEJALON 
34. OVINO DE MAGALLON SOCIEDAD 
LIMITADA.  (EXTINGUIDA) 
MAGALLON 
35. CRESPO IBAÑEZ SOCIEDAD 
LIMITADA. 
MALLEN 
36. VUL MAGALLON SL MAGALLON 
37. INFRAESTRUCTURAS RURALES DE 
ARAGON SOCIEDAD LIMITADA. 
MAGALLON 
38. GRANJA BARBALANCA SL BORJA 
39. EL RACIMO S.A.T. FUENDEJALON 
40. SELECCIONADORA DE SEMILLAS 
SL 
FUENDEJALON 
41. AGROABLITAS SL BORJA 
42. ARA N. 113 RUBIO S.A.T. FUENDEJALON 
43. N. 107 ARA GUSTAVO TOLOSA 
S.A.T. 
FUENDEJALON 
44. 55 ARA EL ROYUELO S.A.T. FUENDEJALON 
45. EL MADRIGAL S.A.T. BORJA 
46. BIOTOÑOS SOCIEDAD LIMITADA. BULBUENTE 
47. BIELSA RUBIO AGRICOLA 
SOCIEDAD LIMITADA. 
FUENDEJALON 
48. AGROGANADERA ROYAZAL SL  
(EXTINGUIDA) 
POZUELO DE ARAGON 
49. AVICOLA HUECHA SOCIEDAD 
LIMITADA. 
AINZON 
50. CERDAN LALAGUNA S.L. MALLEN 
51. GESTION SELVICOLA ARAGONESA 
SL 
MAGALLON 
52. SAT N. 8364 "SAN RAIMUNDO" 
DE MALLEN 
MALLEN 
Anexo 4.2.  Estado de las empresas 
Nombre Estado Fecha cambio estado 
RANCHO LAS NIEVES SL Activa 11/07/2002 
TRAFICO DE CERDOS SA Activa 01/06/1983 
AVIGAN-MALLEN SL Activa 06/03/1997 
PEÑAS HINCADAS SL Activa 24/05/2004 
EXPLOTACIONES PORCINAS LA 
RANA SL 
Activa 08/02/2007 
AISAPOR SL Activa 29/05/1997 
EXPLOTACIONES PORCINAS LA 
MALLADA SL 
Activa 21/01/2008 
PALOMAR GANADERA SL Activa 24/01/1995 
GANADOS LAHUERTA SL Activa 05/01/2004 
GANADERA RIO HUECHA SL Activa 07/09/1998 
AÑON SEGURA SL Activa 06/10/1994 
DESBROCES AIBAR SL Activa 22/02/2018 
AZNAR JARRETA SL Activa 22/05/2006 
RANCHO ZAPATA SL Activa 07/04/2005 
HORTICOLA DE NOVILLAS SL Activa 16/03/1994 
HUECHASECA BERDEJO SL Activa 22/08/1983 
SAT 5745 EL CONCEJO Activa 22/11/1984 
GANADERA LA CASILLA SOCIEDAD 
LIMITADA. 
Activa 01/08/2013 
GRANJA LABORTA SL Activa 13/05/2002 
AGROGANADERA MONREAL SL Activa 28/03/2005 
MIGUEL ANGEL MANERO FRAGO 
SL 
Activa 06/07/2015 
PALMERI SICILIA SL. Activa 19/09/2012 
ALFONSO-JAVIER SLL Activa 01/03/2001 
BALETA GANADERA SL Activa 13/01/1998 
NOVILLAS GANADERA SL Activa 13/01/1998 
GANACAN SL Activa 17/01/1995 
CRUZSAN AGROGANADERA SL Activa 07/09/2005 
GARCIA ARANDA S.A.T. Activa 31/12/2007 
RECOLECCIONES GARCIA RUBIO SL 
(EXTINGUIDA) 
Extinguida 14/02/2011 
N. 97 ARA LAS PARRAS S.A.T. Activa 01/06/2003 





PORCINA SAN GIL SOCIEDAD 
LIMITADA. 
Activa 04/03/2014 
SAT 7988 LA CASCAJERA DE 
FUENDEJALON 
Activa 26/04/1988 
OVINO DE MAGALLON SOCIEDAD 
LIMITADA.  (EXTINGUIDA) 
Extinguida 15/12/2016 
CRESPO IBAÑEZ SOCIEDAD 
LIMITADA. 
Activa 31/03/2015 
VUL MAGALLON SL Posible cierre de la hoja 
registral por falta de 
depósito de cuentas 
01/01/2016 
INFRAESTRUCTURAS RURALES DE 
ARAGON SOCIEDAD LIMITADA. 
Cierre provisional hoja 
registral 
01/01/2018 
GRANJA BARBALANCA SL Activa 27/07/1990 
EL RACIMO S.A.T. Activa 04/01/2014 
SELECCIONADORA DE SEMILLAS SL Activa 16/09/1997 
AGROABLITAS SL Activa 03/03/2004 
ARA N. 113 RUBIO S.A.T. Activa 31/12/2006 
N. 107 ARA GUSTAVO TOLOSA 
S.A.T. 
Activa 31/12/2006 
55 ARA EL ROYUELO S.A.T. Activa 01/06/2003 
EL MADRIGAL S.A.T. Activa 31/12/2007 
BIOTOÑOS SOCIEDAD LIMITADA. Activa 28/02/2012 
BIELSA RUBIO AGRICOLA 
SOCIEDAD LIMITADA. 
Activa 26/09/2014 
AGROGANADERA ROYAZAL SL  
(EXTINGUIDA) 
Extinguida 17/01/2013 
AVICOLA HUECHA SOCIEDAD 
LIMITADA. 
Activa 01/06/2016 
CERDAN LALAGUNA S.L. Desconocido   
GESTION SELVICOLA ARAGONESA 
SL 
Desconocido   
SAT N. 8364 "SAN RAIMUNDO" DE 
MALLEN 
Desconocido   
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Anexo  4.3. Número de empleados

































1. RANCHO LAS NIEVES 
SL 
32 31 28 28 30 31 29 28 20 21 21 
2. TRAFICO DE CERDOS 
SA 
4 4 4 6 6 6 6 7 8 5 5 
3. AVIGAN-MALLEN SL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 n.d. 
4. PEÑAS HINCADAS SL 7 6 5 5 5 5 5 5 6 5 4 
5. EXPLOTACIONES 
PORCINAS LA RANA 
SL 
9 8 8 8 7 7 7 7 6 1 n.d. 




4 3 3 3 3 3 3 7 6 n.d. n.d. 
8. PALOMAR 
GANADERA SL 
3 4 3 3 2 2 2 2 2 1 1 
9. GANADOS LAHUERTA 
SL 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1 1 1 1 1 
10. GANADERA RIO 
HUECHA SL 
1 1 1 1 2 3 3 1 3 1 1 
11. AÑON SEGURA SL 3 4 4 4 3 n.d. 1 1 1 3 3 
12. DESBROCES AIBAR SL n.d. n.d. n.d. n.d. 1 1 2 1 1 3 5 
13. AZNAR JARRETA SL 2 5 4 4 4 3 4 3 3 4 2 
14. RANCHO ZAPATA SL n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1 1 n.d. 2 
15. HORTICOLA DE 
NOVILLAS SL 
3 4 3 3 3 4 3 4 5 4 4 
16. HUECHASECA 
BERDEJO SL 
3 3 n.d. 3 1 2 2 2 2 n.d. n.d. 
17. SAT 5745 EL CONCEJO 3 2 2 2 2 2 1 1 1 n.d. 3 
18. GANADERA LA 
CASILLA SOCIEDAD 
LIMITADA. 
1 1 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
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19. GRANJA LABORTA SL 1 1 1 1 1 2 2 2 n.d. 3 3 
20. AGROGANADERA 
MONREAL SL 
1 1 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
21. MIGUEL ANGEL 
MANERO FRAGO SL 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
22. PALMERI SICILIA SL. 2 1 n.d. 1 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
23. ALFONSO-JAVIER SLL 2 2 2 2 2 2 n.d. 2 2 2 2 
24. BALETA GANADERA 
SL 
1 1 1 1 1 1 n.d. n.d. n.d. 1 1 
25. NOVILLAS 
GANADERA SL 
1 1 1 1 1 1 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
26. GANACAN SL n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
27. CRUZSAN 
AGROGANADERA SL 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1 1 n.d. n.d. n.d. n.d. 
28. GARCIA ARANDA 
S.A.T. 
1 1 1 1 3 1 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
29. RECOLECCIONES 
GARCIA RUBIO SL 
(EXTINGUIDA) 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1 2 2 2 
30. N. 97 ARA LAS 
PARRAS S.A.T. 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 2 n.d. n.d. n.d. n.d. 2 
31. HNOS. FRAGO 
TEJADAS SOCIEDAD 
LIMITADA. 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
32. PORCINA SAN GIL 
SOCIEDAD LIMITADA. 
1 1 1 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
33. SAT 7988 LA 
CASCAJERA DE 
FUENDEJALON 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
34. OVINO DE 
MAGALLON 
SOCIEDAD LIMITADA.  
(EXTINGUIDA) 
n.d. 1 1 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
35. CRESPO IBAÑEZ 
SOCIEDAD LIMITADA. 
1 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
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36. VUL MAGALLON SL n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1 1 1 2 1 1 
37. INFRAESTRUCTURAS 
RURALES DE ARAGON 
SOCIEDAD LIMITADA. 
n.d. n.d. 1 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
38. GRANJA 
BARBALANCA SL 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
39. EL RACIMO S.A.T. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
40. SELECCIONADORA DE 
SEMILLAS SL 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1 n.d. 
41. AGROABLITAS SL n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
42. ARA N. 113 RUBIO 
S.A.T. 
2 n.d. n.d. n.d. n.d. 1 1 n.d. n.d. n.d. n.d. 
43. N. 107 ARA GUSTAVO 
TOLOSA S.A.T. 
n.d. 1 n.d. n.d. n.d. 2 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
44. 55 ARA EL ROYUELO 
S.A.T. 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
45. EL MADRIGAL S.A.T. n.d. 1 n.d. n.d. 1 1 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
46. BIOTOÑOS SOCIEDAD 
LIMITADA. 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
47. BIELSA RUBIO 
AGRICOLA SOCIEDAD 
LIMITADA. 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
48. AGROGANADERA 
ROYAZAL SL  
(EXTINGUIDA) 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1 
49. AVICOLA HUECHA 
SOCIEDAD LIMITADA. 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
50. CERDAN LALAGUNA 
S.L. 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
51. GESTION SELVICOLA 
ARAGONESA SL 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1 1 
52. SAT N. 8364 "SAN 
RAIMUNDO" DE 
MALLEN 




Anexo 4.4. Resultados ordinarios antes de impuestos 


































































1. RANCHO LAS 
NIEVES SL 
584.202 587.220 414.751 166.688 183.727 248.819 211.067 200.691 407.384 243.276 9.572 
2. TRAFICO DE CERDOS 
SA 
66.667 -128.154 216.982 382.633 68.934 35.224 115.301 66.851 -401.107 -490.344 30.899 
3. AVIGAN-MALLEN SL 3.411 3.205 3.849 3.603 2.510 2.407 3.016 6.957 -2.582 -2.228 1.266 
4. PEÑAS HINCADAS SL 81.338 37.320 21.051 25.197 63.296 8.788 8.485 17.789 8.482 24.017 45.967 
5. EXPLOTACIONES 
PORCINAS LA RANA 
SL 
70.141 106.514 73.076 88.616 31.346 3.605 15.075 -7.503 947 221 n.d. 




11.241 21.649 7.471 9.878 15.579 14.884 7.722 7.011 3.378 n.d. n.d. 
8. PALOMAR 
GANADERA SL 
56.457 5.125 21.583 10.312 -12.974 -10.146 -2.219 -29.021 10.351 -4.624 -6.884 
9. GANADOS 
LAHUERTA SL 
20.668 -32.294 8.462 -22.144 -7.699 -13.505 -21.480 4.546 -429 6.230 11.902 
10. GANADERA RIO 
HUECHA SL 
65.226 34.016 12.975 11.442 -1.007 -628 -2.958 61.749 -556 8.118 7.984 
11. AÑON SEGURA SL 26.661 17.374 23.299 16.959 8.890 n.d. 13.695 11.709 11.311 13.616 -8.027 
12. DESBROCES AIBAR 
SL 
n.d. n.d. n.d. n.d. 1.888 -3.638 3.969 753 8.393 5.455 10.094 
13. AZNAR JARRETA SL 69.209 25.687 18.289 17.190 31.077 15.731 3.881 103.169 47.147 -74.909 16.135 
14. RANCHO ZAPATA SL 24.105 -12.487 35.414 15.503 2.915 -18.093 -19.689 6.831 -7.058 n.d. 251 
15. HORTICOLA DE 
NOVILLAS SL 
40.920 48.061 -1.866 18.739 17.387 62.005 6.963 10.308 10.776 12.061 1.834 
16. HUECHASECA 
BERDEJO SL 
28.462 11.164 n.d. 15.350 3.995 6.490 12.767 3.444 2.074 n.d. n.d. 
17. SAT 5745 EL 
CONCEJO 
6.895 12.681 -46.904 31.263 44.374 -33.689 -22.351 -48.159 -19.653 n.d. -62.265 
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18. GANADERA LA 
CASILLA SOCIEDAD 
LIMITADA. 
7.309 3.902 -25.226 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
19. GRANJA LABORTA 
SL 
1.962 36.975 8.150 3.738 18.672 -725 14.250 -10.627 n.d. -37.610 13.289 
20. AGROGANADERA 
MONREAL SL 
29.258 4.532 n.d. 11.677 -10.488 -6.190 -14.094 5.296 -26.709 n.d. n.d. 
21. MIGUEL ANGEL 
MANERO FRAGO SL 
-3.772 -11.195 18.203 19.224 n.d. n.d. 1.037 12.017 22.631 2.099 -3.004 
22. PALMERI SICILIA SL. 8.916 3.974 11.123 2.610 -18.573 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
23. ALFONSO-JAVIER 
SLL 
19.708 10.583 -5.223 -22.671 -16.060 -8.727 79.161 -10.504 -632 -19.933 -40.805 
24. BALETA GANADERA 
SL 
3.154 -828 178 1.387 -70 768 n.d. n.d. n.d. 282 1.934 
25. NOVILLAS 
GANADERA SL 
9.033 778 663 953 194 419 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
26. GANACAN SL -6.592 1.896 2.007 4.680 7.243 11.820 1.744 10.096 380 -8.919 44.608 
27. CRUZSAN 
AGROGANADERA SL 
3.958 17.669 518 10.611 3.287 -15.499 -4.458 n.d. n.d. n.d. n.d. 
28. GARCIA ARANDA 
S.A.T. 
-752 3.460 -2.225 -18.238 -8.585 -15.578 9.727 547 n.d. n.d. n.d. 
29. RECOLECCIONES 
GARCIA RUBIO SL 
(EXTINGUIDA) 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -27.023 -41.416 -32.813 -6.992 
30. N. 97 ARA LAS 
PARRAS S.A.T. 
877 -846 247 -1.036 258 -100 n.d. n.d. n.d. n.d. -3.032 
31. HNOS. FRAGO 
TEJADAS SOCIEDAD 
LIMITADA. 
13.572 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
32. PORCINA SAN GIL 
SOCIEDAD 
LIMITADA. 
-21.731 6.313 3.672 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
33. SAT 7988 LA 
CASCAJERA DE 
FUENDEJALON 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
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n.d. -4.540 -5.560 6.833 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
35. CRESPO IBAÑEZ 
SOCIEDAD 
LIMITADA. 
4.139 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 





n.d. n.d. -18.021 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
38. GRANJA 
BARBALANCA SL 
7.062 9.088 9.539 757 491 1.955 -4.878 n.d. n.d. n.d. n.d. 
39. EL RACIMO S.A.T. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
40. SELECCIONADORA 
DE SEMILLAS SL 
3.585 4.818 4.197 -3.375 2.305 -7.553 1.092 n.d. n.d. -7.308 -1.275 
41. AGROABLITAS SL 4.900 1.327 2.829 3.053 -10.688 -9.422 2.104 -13.532 -24.366 n.d. -682 
42. ARA N. 113 RUBIO 
S.A.T. 
4.120 1.815 260 -382 1.908 1.329 481 n.d. n.d. n.d. n.d. 
43. N. 107 ARA 
GUSTAVO TOLOSA 
S.A.T. 
38 3.226 3.101 4.881 -1.871 -346 -2.555 n.d. n.d. n.d. n.d. 
44. 55 ARA EL ROYUELO 
S.A.T. 
1.116 637 551 1.040 -1.036 114 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 




-9.901 10.136 -11.206 433 -15.726 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 








ROYAZAL SL  
(EXTINGUIDA) 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 9.092 
49. AVICOLA HUECHA 
SOCIEDAD 
LIMITADA. 
-3.635 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
50. CERDAN LALAGUNA 
S.L. 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
51. GESTION SELVICOLA 
ARAGONESA SL 
n.d. n.d. n.d. n.d. 9.575 -36.835 53.728 n.d. n.d. -26.356 39.093 
52. SAT N. 8364 "SAN 
RAIMUNDO" DE 
MALLEN 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
 
Anexo 4.5. Rentabilidad económica 












































1. RANCHO LAS NIEVES SL 9,10 9,33 6,00 2,24 2,30 2,97 2,43 2,28 5,03 2,76 0,11 
2. TRAFICO DE CERDOS SA 2,45 -5,39 9,00 17,84 3,53 1,74 7,34 5,66 -33,06 -54,47 2,70 
3. AVIGAN-MALLEN SL 0,70 0,57 0,73 0,74 0,62 0,78 0,92 2,44 -1,07 -1,05 0,55 
4. PEÑAS HINCADAS SL 4,55 2,05 1,07 1,58 8,08 1,07 0,94 1,83 0,83 2,16 4,23 
5. EXPLOTACIONES PORCINAS LA 
RANA SL 
4,27 5,91 4,02 5,06 1,66 0,18 0,69 -0,32 0,04 0,03 n.d. 
6. AISAPOR SL 6,83 13,09 10,60 7,54 9,25 6,42 7,15 10,75 3,95 -6,92 0,73 
7. EXPLOTACIONES PORCINAS LA 
MALLADA SL 
4,65 10,90 3,86 4,52 6,28 4,71 3,94 4,36 2,68 n.d. n.d. 
8. PALOMAR GANADERA SL 9,56 0,96 4,33 3,19 -4,43 -2,65 -0,62 -8,80 3,24 -1,45 -2,63 
9. GANADOS LAHUERTA SL 4,66 -7,15 1,85 -12,52 -4,57 -4,51 -6,50 1,28 -0,10 1,63 3,39 
10. GANADERA RIO HUECHA SL 4,24 2,23 1,13 0,95 -0,08 -0,05 -0,41 12,86 -0,13 1,75 1,86 
11. AÑON SEGURA SL 3,79 3,07 4,28 2,92 1,41 n.d. 2,39 1,94 1,89 5,49 -3,48 
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12. DESBROCES AIBAR SL n.d. n.d. n.d. n.d. 0,89 -1,45 1,97 0,27 3,08 1,75 3,85 
13. AZNAR JARRETA SL 24,28 9,48 7,12 5,35 8,87 4,06 1,00 24,17 11,72 -18,22 3,72 
14. RANCHO ZAPATA SL 24,79 -12,76 24,66 11,79 3,15 -18,62 -18,70 4,61 -5,42 n.d. 0,19 
15. HORTICOLA DE NOVILLAS SL 10,20 11,40 -0,52 4,52 4,76 17,78 2,94 4,43 5,19 4,65 0,73 
16. HUECHASECA BERDEJO SL 3,90 1,56 n.d. 2,38 0,62 1,02 2,03 0,51 0,30 n.d. n.d. 
17. SAT 5745 EL CONCEJO 2,81 4,72 -15,70 8,32 15,77 -13,81 -8,73 -17,81 -7,53 n.d. -23,94 
18. GANADERA LA CASILLA 
SOCIEDAD LIMITADA. 
1,19 0,61 -3,85 0,00 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
19. GRANJA LABORTA SL 0,38 8,44 1,86 0,81 3,76 -0,15 3,06 -2,20 n.d. -7,29 2,42 
20. AGROGANADERA MONREAL SL 10,47 1,64 n.d. 3,28 -3,14 -1,77 -3,94 1,34 -6,59 n.d. n.d. 
21. MIGUEL ANGEL MANERO 
FRAGO SL 
-2,21 -5,88 8,68 9,88 n.d. n.d. 0,52 5,45 11,38 0,99 -1,39 
22. PALMERI SICILIA SL. 1,14 0,57 1,72 0,51 -8,67 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
23. ALFONSO-JAVIER SLL 8,44 4,33 -1,92 -7,44 -4,71 -2,88 24,42 -3,96 -0,24 -7,73 -14,63 
24. BALETA GANADERA SL 11,89 -2,37 0,64 4,89 -0,21 2,02 n.d. n.d. n.d. 0,69 4,31 
25. NOVILLAS GANADERA SL 9,33 2,18 2,66 4,45 0,59 1,14 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
26. GANACAN SL -8,79 2,43 2,72 6,01 8,91 13,03 2,11 8,46 0,38 -9,66 40,46 
27. CRUZSAN AGROGANADERA SL 0,95 4,08 0,12 2,30 0,73 -3,31 -0,89 n.d. n.d. n.d. n.d. 
28. GARCIA ARANDA S.A.T. -0,76 3,38 -2,28 -18,00 -7,20 -10,46 6,28 0,56 n.d. n.d. n.d. 
29. RECOLECCIONES GARCIA 
RUBIO SL (EXTINGUIDA) 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -23,13 -29,90 -16,95 -3,07 
30. N. 97 ARA LAS PARRAS S.A.T. 0,37 -0,45 0,14 -2,81 0,63 -0,20 n.d. n.d. n.d. n.d. -3,59 
31. HNOS. FRAGO TEJADAS 
SOCIEDAD LIMITADA. 
4,39 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
32. PORCINA SAN GIL SOCIEDAD 
LIMITADA. 
-84,40 2,32 1,20 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
33. SAT 7988 LA CASCAJERA DE 
FUENDEJALON 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
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34. OVINO DE MAGALLON 
SOCIEDAD LIMITADA.  
(EXTINGUIDA) 
n.d. -16,97 -17,84 20,57 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
35. CRESPO IBAÑEZ SOCIEDAD 
LIMITADA. 
1,14 0,00 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
36. VUL MAGALLON SL n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -6,20 -1,42 1,56 -4,02 0,01 -0,09 
37. INFRAESTRUCTURAS RURALES 
DE ARAGON SOCIEDAD 
LIMITADA. 
n.d. n.d. -57,56 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
38. GRANJA BARBALANCA SL 14,37 18,34 19,80 1,50 0,88 4,90 -11,91 n.d. n.d. n.d. n.d. 
39. EL RACIMO S.A.T. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
40. SELECCIONADORA DE 
SEMILLAS SL 
4,90 6,57 5,82 -3,89 2,58 -10,00 1,41 n.d. n.d. -8,82 -1,59 
41. AGROABLITAS SL 1,29 0,34 0,76 0,74 -3,29 -2,74 0,56 -3,94 -7,70 n.d. -3,02 
42. ARA N. 113 RUBIO S.A.T. 11,71 5,45 0,66 -0,80 3,15 1,64 0,48 n.d. n.d. n.d. n.d. 
43. N. 107 ARA GUSTAVO TOLOSA 
S.A.T. 
0,40 22,36 12,58 16,59 -8,75 -1,30 -7,88 n.d. n.d. n.d. n.d. 
44. 55 ARA EL ROYUELO S.A.T. 3,48 2,26 1,92 3,23 -3,55 0,33 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
45. EL MADRIGAL S.A.T. n.d. 2,06 5,41 -13,53 -28,55 4,91 4,76 7,99 n.d. n.d. n.d. 
46. BIOTOÑOS SOCIEDAD 
LIMITADA. 
-10,43 9,02 -16,57 0,70 -20,66 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
47. BIELSA RUBIO AGRICOLA 
SOCIEDAD LIMITADA. 
2,11 12,86 -3,06 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
48. AGROGANADERA ROYAZAL SL  
(EXTINGUIDA) 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,00 n.d. 14,09 
49. AVICOLA HUECHA SOCIEDAD 
LIMITADA. 
-22,58 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
50. CERDAN LALAGUNA S.L. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
51. GESTION SELVICOLA 
ARAGONESA SL 
n.d. n.d. n.d. n.d. 304,93 -104,82 70,47 n.d. n.d. -13,29 18,56 
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52. SAT N. 8364 "SAN RAIMUNDO" 
DE MALLEN 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
 
ANEXO 5. SECTOR INDUSTRIA 
Anexo 5.1. Ubicación de las empresas 
  Nombre Localidad 
1. FAGOR EDERLAN BORJA SA BORJA 
2. AUTOMODULOS ARAGON 
S.A. (EXTINGUIDA) 
BORJA 
3. FAGOR EDERLAN BORJA 
S.A. (EXTINGUIDA) 
BORJA 
4. CONSERVAS TERRAMAR SA BISIMBRE 





7. BODEGAS BORSAO S.A. BORJA 
8. COOPER-STANDARD 
AUTOMOTIVE ESPAÑA SL 
BORJA 
9. MONDO TUFTING SA BORJA 
10. MARTINEZ SOMALO SA (EN 
LIQUIDACION) 
MALLEN 
11. AGRICOLA DE BORJA S.C.L. BORJA 
12. SOCIEDAD COOPERATIVA 
LIMITADA SAN JUAN 
BAUTISTA "FUENDEJALON" 
FUENDEJALON 
13. FERRALLA ARMADA 
DUARTE SL  (EXTINGUIDA) 
BORJA 
14. HARINAS AZAGRA SL MALLEN 
15. CIKAUTXO BORJA SL  
(EXTINGUIDA) 
BORJA 
16. COOP DEL CAMPO 
COMARCAL SANTO CRISTO 
DE MAGALLON 
MAGALLON 
17. CRIANZAS Y VIÑEDOS 
SANTO CRISTO S.C. 
AINZON 
18. IGORRI SL  (EXTINGUIDA) BISIMBRE 
19. AUTOEJES 21 SL 
(EXTINGUIDA) 
BORJA 
20. CYP MADERAS S.L.(EN 
LIQUIDACION) 
BISIMBRE 
21. HARINERA DEL MONCAYO 
SA 
BORJA 
22. ARAGON RADICAL 
INNOVACION SL 
BORJA 




24. BODEGAS ALTO MONCAYO 
SA 
BORJA 
25. SANCHO DE BORJA SL BORJA 
26. AGRARIA NTRA SEÑORA 
DEL NIÑO PERDIDO S.C. 
TABUENCA 
27. HORMIGONES TRAMULLAS 
SL 
MALLEN 
28. ARITRANS FLORES SL MAGALLON 




METALICAS JAYMAR SL 
MALLEN 
31. ACEITES AMBEL SL AMBEL 
32. APICOLA CUARTERO 
NAVARRO SL 
FUENDEJALON 
33. TALLERES DIAGO SL BORJA 
34. HIJOS DE JUAN SANCHEZ SL BORJA 
35. CLASS-CONTROL SL NOVILLAS 
36. BODEGAS BORDEJE SL AINZON 
37. FABRIDES SL  (EXTINGUIDA) MALLEN 
38. PRIVILEGIO DEL MONCAYO 
SL 
MAGALLON 
39. ACEITES TEZAR SL BORJA 
40. QUEILES CABLES SL MALLEN 
41. BODEGAS RUBERTE 
SOCIEDAD LIMITADA. 
MAGALLON 
42. TALLERES AUTOMOCION 
RUIZ J A-MALLEN SRL 
MALLEN 
43. MUEBLES ZARO SL BORJA 
44. ACCESORIOS BRUN SL AINZON 
45. CONSERVAS LORES SL BURETA 







47. CONFECCIONES BORSAO 
COOP LTDA (EN 
LIQUIDACION) 
BORJA 
48. MULTISERVICIOS RURALES 
ARAGON SL 
FUENDEJALON 
49. BORJA ALUMINIO SL BORJA 
50. MALLEN SOLAR SL MALLEN 
51. MUEBLES FABREGAS SL BORJA 
52. MUEBLES BORJA SL BORJA 




54. MERMELADAS BUBUB SL. BULBUENTE 
55. DECORACIONES PALAFOX 
SL. 
MALLEN 
56. CARPINTERIA JAUREGUI SL MALLEN 




58. EL OBRADOR D'ARAGON 
SOCIEDAD LIMITADA. 
FUENDEJALON 
59. MUEBLES AZNAR SL BORJA 
60. MUEBLES LACLETA SL MAGALLON 
61. CAYTUSA SL AINZON 
62. CARPINTERIA PEREZ BECAS 
SL 
MALLEN 
63. JOSIAL CONFECCIONES SL AINZON 
64. GRAFICAS MILLAN E HIJOS 
SL 
NOVILLAS 
65. DABAYMA 2015 SOCIEDAD 
LIMITADA. 
BORJA 
66. SANMARTIN MUEBLE 
DECORACION SL 
BORJA 
67. CANTERAS COSCOLLAR SL TABUENCA 
68. PANADERIA DIAN SL  
(EXTINGUIDA) 
BORJA 
69. ALZA AGROINDUSTRIAL 
SLL. 
MAGALLON 
70. PANAMBEL SOCIEDAD 
LIMITADA. 
AMBEL 
71. BUENO BELTRAN E HIJOS SL AINZON 
72. BODEGAS MARECA 
SOCIEDAD LIMITADA. 
TABUENCA 














77. BODEGAS CABAL SOCIEDAD 
LIMITADA. 
AINZON 
78. ENERGIAS RENOVABLES 
CUMBRES DEL MONCAYO 
SOCIEDAD LIMITADA 
ALBETA 
79. LAPIDAS VITREAS 
SOCIEDAD LIMITADA. 
BORJA 
80. CONFECCIONES AZNAR SLL  
(EXTINGUIDA) 
AINZON 
81. ARAGONESA DE EJES SL  
(EXTINGUIDA) 
BORJA 
82. BODEGAS CELTAS SL POZUELO DE 
ARAGON 
83. CALDERERIA TECNICA 
ARAGONESA SL  
(EXTINGUIDA) 
BORJA 
84. CAMINO DEL MONCAYO SL AINZON 
85. CERAMICAS BELTRAN, SL  
(EXTINGUIDA) 
MALLEN 
86. CONFECCIONES BORJA 
COOP LTDA (EXTINGUIDA) 
BORJA 
87. CUMBRES DEL MONCAYO 
SL 
BORJA 
88. EOLICA DEL CIERZO SL MALLEN 
89. FREETIME SL BORJA 
90. GALVANIZADOS BORJA SL  
(EXTINGUIDA) 
BORJA 
91. HABIDITE ENERGY 
SOCIEDAD LIMITADA 
MAGALLON 




93. PIEDRA NATURAL 
TABUENCA SL  
(EXTINGUIDA) 
TABUENCA 
94. RENOVABLES ARA-IN 
SOCIEDAD LIMITADA 
BORJA 













Anexo 5.2.  Estado de las empresas 
  Nombre Estado Fecha cambio estado 
1. FAGOR EDERLAN BORJA SA Activa 24/02/1998 
2. AUTOMODULOS ARAGON S.A. 
(EXTINGUIDA) 
Extinguida 15/10/2007 
3. FAGOR EDERLAN BORJA S.A. 
(EXTINGUIDA) 
Extinguida 15/10/2007 
4. CONSERVAS TERRAMAR SA Activa 10/12/2002 
5. FLEXNGATE ARAGON SL Activa 16/05/1995 
6. KDK-DONGKOOK AUTOMOTIVE 
SPAIN SOCIEDAD ANONIMA. 
Activa 07/09/2001 
7. BODEGAS BORSAO S.A. Activa 31/07/2001 
8. COOPER-STANDARD AUTOMOTIVE 
ESPAÑA SL 
Activa 01/12/2014 
9. MONDO TUFTING SA Activa 13/03/2002 
10. MARTINEZ SOMALO SA (EN 
LIQUIDACION) 
Disuelta 28/03/2016 
11. AGRICOLA DE BORJA S.C.L. Activa 01/01/1972 
12. SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA 
SAN JUAN BAUTISTA 
"FUENDEJALON" 
Activa 23/04/1955 
13. FERRALLA ARMADA DUARTE SL  
(EXTINGUIDA) 
Extinguida 13/12/2013 
14. HARINAS AZAGRA SL Activa 14/05/1990 
15. CIKAUTXO BORJA SL  (EXTINGUIDA) Extinguida 28/10/2015 
16. COOP DEL CAMPO COMARCAL 
SANTO CRISTO DE MAGALLON 
Activa 30/06/1993 
17. CRIANZAS Y VIÑEDOS SANTO CRISTO 
S.C. 
Activa 31/12/1998 
18. IGORRI SL  (EXTINGUIDA) Extinguida 14/12/2016 
19. AUTOEJES 21 SL (EXTINGUIDA) Extinguida 09/09/2010 
20. CYP MADERAS S.L.(EN LIQUIDACION) Disuelta 01/08/2005 
21. HARINERA DEL MONCAYO SA Activa 07/05/1980 
22. ARAGON RADICAL INNOVACION SL Disuelta 03/04/2018 
23. SANTA ANA CRIANZAS Y VIÑEDOS 
S.C. 
Activa 12/02/1947 
24. BODEGAS ALTO MONCAYO SA Activa 26/06/2002 
25. SANCHO DE BORJA SL Activa 31/03/1976 
26. AGRARIA NTRA SEÑORA DEL NIÑO 
PERDIDO S.C. 
Activa 07/07/1961 
27. HORMIGONES TRAMULLAS SL Activa 10/06/1986 
28. ARITRANS FLORES SL Activa 14/07/1988 
29. BMC MAQUINARIA AGRICOLA SL Activa 04/11/2015 
30. CONSTRUCCIONES METALICAS 
JAYMAR SL 
Activa 05/12/2005 
31. ACEITES AMBEL SL Activa 04/08/1992 
32. APICOLA CUARTERO NAVARRO SL Activa 22/01/2016 
33. TALLERES DIAGO SL Activa 23/03/2000 
34. HIJOS DE JUAN SANCHEZ SL Activa 15/01/1981 
35. CLASS-CONTROL SL Activa 05/09/2002 
36. BODEGAS BORDEJE SL Posible cierre de la hoja registral 
por falta de depósito de cuentas 
01/01/2016 
37. FABRIDES SL  (EXTINGUIDA) Extinguida 13/10/2012 
38. PRIVILEGIO DEL MONCAYO SL Cierre hoja registral 15/07/2015 
39. ACEITES TEZAR SL Activa 08/07/1998 
40. QUEILES CABLES SL Cierre hoja registral 04/03/2011 
41. BODEGAS RUBERTE SOCIEDAD 
LIMITADA. 
Activa 19/12/2012 





43. MUEBLES ZARO SL Activa 08/01/1996 
44. ACCESORIOS BRUN SL Posible cierre de la hoja registral 
por falta de depósito de cuentas 
01/01/2013 
45. CONSERVAS LORES SL Activa 01/03/1990 
46. SERVICIOS Y SISTEMAS EUROPEOS 
DE COMPUTACION SOCIEDAD 
LIMITADA. 
Activa 26/06/2013 
47. CONFECCIONES BORSAO COOP LTDA 
(EN LIQUIDACION) 
Disuelta 27/01/2006 
48. MULTISERVICIOS RURALES ARAGON 
SL 
Activa 01/01/2000 
49. BORJA ALUMINIO SL Activa 10/01/1995 
50. MALLEN SOLAR SL Activa 04/01/2007 
51. MUEBLES FABREGAS SL Activa 15/01/1995 
52. MUEBLES BORJA SL Activa 18/01/1995 
53. PANADERIA HERMANOS CUARTERO 
SL. 
Activa 01/10/2011 
54. MERMELADAS BUBUB SL. Activa 08/09/2011 
55. DECORACIONES PALAFOX SL. Activa 01/07/2013 
56. CARPINTERIA JAUREGUI SL Activa 09/01/1991 
57. DQTXARA GASTRO EVENTOS 
SOCIEDAD LIMITADA. 
Activa 19/01/2016 
58. EL OBRADOR D'ARAGON SOCIEDAD 
LIMITADA. 
Cierre hoja registral 05/03/2007 
59. MUEBLES AZNAR SL Activa 01/04/1994 
60. MUEBLES LACLETA SL Activa 31/12/1998 
61. CAYTUSA SL Posible cierre de la hoja registral 
por falta de depósito de cuentas 
01/01/2016 
62. CARPINTERIA PEREZ BECAS SL Activa 30/01/1995 
63. JOSIAL CONFECCIONES SL Activa 14/03/2007 
64. GRAFICAS MILLAN E HIJOS SL Activa 01/03/1990 
65. DABAYMA 2015 SOCIEDAD 
LIMITADA. 
Activa 05/03/2015 
66. SANMARTIN MUEBLE DECORACION 
SL 
Activa 21/11/2002 
67. CANTERAS COSCOLLAR SL Activa 12/03/1996 
68. PANADERIA DIAN SL  (EXTINGUIDA) Extinguida 28/03/2017 
69. ALZA AGROINDUSTRIAL SLL. Activa 11/07/2011 
70. PANAMBEL SOCIEDAD LIMITADA. Cierre provisional hoja registral 01/01/2018 
71. BUENO BELTRAN E HIJOS SL Cierre hoja registral 12/09/2014 
72. BODEGAS MARECA SOCIEDAD 
LIMITADA. 
Cierre provisional hoja registral 01/01/2013 
73. BODEGAS MONASTERIO DE VERUELA 
SOCIEDAD LIMITADA. 
Activa 03/12/2015 
74. APARADOS POZUELO S.L. 
(EXTINGUIDA) 
Extinguida 14/11/2003 
75. BORSAOINVEST, SOCIEDAD 
LIMITADA. 
Activa 07/02/1997 
76. STUDIODCREACION TARAZONA SL Cierre provisional hoja registral 01/01/2017 
77. BODEGAS CABAL SOCIEDAD 
LIMITADA. 
Activa 11/05/2012 
78. ENERGIAS RENOVABLES CUMBRES 
DEL MONCAYO SOCIEDAD LIMITADA 
Activa 25/02/2010 
79. LAPIDAS VITREAS SOCIEDAD 
LIMITADA. 
Activa 26/06/2013 
80. CONFECCIONES AZNAR SLL  
(EXTINGUIDA) 
Extinguida 13/11/2015 
81. ARAGONESA DE EJES SL  
(EXTINGUIDA) 
Extinguida 20/01/2012 
82. BODEGAS CELTAS SL Desconocido   
83. CALDERERIA TECNICA ARAGONESA 
SL  (EXTINGUIDA) 
Extinguida 22/02/2012 
84. CAMINO DEL MONCAYO SL Desconocido   
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85. CERAMICAS BELTRAN, SL  
(EXTINGUIDA) 
Extinguida 20/02/2014 
86. CONFECCIONES BORJA COOP LTDA 
(EXTINGUIDA) 
Extinguida 15/01/2009 
87. CUMBRES DEL MONCAYO SL Desconocido   
88. EOLICA DEL CIERZO SL Activa 19/02/2018 
89. FREETIME SL Cierre hoja registral 07/01/2009 
90. GALVANIZADOS BORJA SL  
(EXTINGUIDA) 
Extinguida 20/01/2012 
91. HABIDITE ENERGY SOCIEDAD 
LIMITADA 
Activa 25/03/2014 
92. MANANTIAL CUMBRES DEL 
MONCAYO SOCIEDAD LIMITADA. 
Activa 13/10/2015 
93. PIEDRA NATURAL TABUENCA SL  
(EXTINGUIDA) 
Extinguida 20/01/2016 
94. RENOVABLES ARA-IN SOCIEDAD 
LIMITADA 
Desconocido   
95. SOLUTEX AROMAS Y FRAGANCIAS 
SOCIEDAD LIMITADA 
Cierre provisional hoja registral 01/01/2018 
Anexo 5.3. Número de empleados 
































1. FAGOR EDERLAN BORJA SA 90 91 98 98 103 111 116 137 154 167 n.d. 
2. AUTOMODULOS ARAGON 
S.A. (EXTINGUIDA) 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 74 
3. FAGOR EDERLAN BORJA S.A. 
(EXTINGUIDA) 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 91 
4. CONSERVAS TERRAMAR SA n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 86 89 85 95 96 85 




n.d. 192 191 185 183 176 179 161 178 179 179 
7. BODEGAS BORSAO S.A. 58 56 52 51 50 47 46 51 46 39 31 
8. COOPER-STANDARD 
AUTOMOTIVE ESPAÑA SL 
98 42 8 n.d. n.d. n.d. 42 76 87 99 116 
9. MONDO TUFTING SA 61 60 53 55 85 105 108 83 72 66 53 
10. MARTINEZ SOMALO SA (EN 
LIQUIDACION) 
n.d. n.d. 21 38 37 40 43 40 41 39 38 
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11. AGRICOLA DE BORJA S.C.L. 15 14 12 13 13 13 13 15 n.d. 14 13 
12. SOCIEDAD COOPERATIVA 
LIMITADA SAN JUAN 
BAUTISTA "FUENDEJALON" 
17 16 17 14 14 15 15 16 15 14 11 
13. FERRALLA ARMADA DUARTE 
SL  (EXTINGUIDA) 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 88 88 50 
14. HARINAS AZAGRA SL 17 17 17 17 16 16 16 16 16 16 16 
15. CIKAUTXO BORJA SL  
(EXTINGUIDA) 
n.d. n.d. 22 28 39 58 61 68 107 104 106 
16. COOP DEL CAMPO 
COMARCAL SANTO CRISTO 
DE MAGALLON 
n.d. n.d. n.d. 13 12 12 12 12 11 11 11 
17. CRIANZAS Y VIÑEDOS 
SANTO CRISTO S.C. 
14 12 13 14 16 15 15 17 17 19 23 
18. IGORRI SL  (EXTINGUIDA) n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 65 65 n.d. 73 73 69 
19. AUTOEJES 21 SL 
(EXTINGUIDA) 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 56 
20. CYP MADERAS S.L.(EN 
LIQUIDACION) 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
21. HARINERA DEL MONCAYO 
SA 
14 12 11 11 10 9 13 12 13 11 9 
22. ARAGON RADICAL 
INNOVACION SL 
35 n.d. 38 65 77 78 61 54 73 50 51 
23. SANTA ANA CRIANZAS Y 
VIÑEDOS S.C. 
n.d. n.d. n.d. 4 8 8 9 9 n.d. n.d. n.d. 
24. BODEGAS ALTO MONCAYO 
SA 
n.d. 11 11 8 7 5 5 n.d. 1 3 1 
25. SANCHO DE BORJA SL 10 11 10 10 9 11 12 11 11 15 15 
26. AGRARIA NTRA SEÑORA DEL 
NIÑO PERDIDO S.C. 
n.d. n.d. n.d. 2 6 2 3 2 n.d. n.d. 3 
27. HORMIGONES TRAMULLAS 
SL 
7 8 10 11 15 16 17 19 19 19 17 
28. ARITRANS FLORES SL n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 5 7 9 8 8 8 
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29. BMC MAQUINARIA 
AGRICOLA SL 
n.d. 1 n.d. 1 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
30. CONSTRUCCIONES 
METALICAS JAYMAR SL 
12 10 9 5 3 2 1 3 3 5 4 
31. ACEITES AMBEL SL 4 4 1 n.d. 1 1 1 4 n.d. 4 4 
32. APICOLA CUARTERO 
NAVARRO SL 
3 n.d. 3 3 n.d. 1 2 n.d. n.d. n.d. n.d. 
33. TALLERES DIAGO SL 7 7 9 9 8 11 13 11 12 11 11 
34. HIJOS DE JUAN SANCHEZ SL n.d. 5 5 5 5 5 n.d. 5 5 5 5 
35. CLASS-CONTROL SL 5 5 4 5 7 7 7 10 14 13 9 
36. BODEGAS BORDEJE SL n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 9 9 9 12 
37. FABRIDES SL  (EXTINGUIDA) n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 6 9 16 16 
38. PRIVILEGIO DEL MONCAYO 
SL 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 8 9 9 4 1 
39. ACEITES TEZAR SL 2 1 1 1 1 n.d. 1 1 1 1 1 
40. QUEILES CABLES SL n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 14 
41. BODEGAS RUBERTE 
SOCIEDAD LIMITADA. 
5 5 5 5 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
42. TALLERES AUTOMOCION 
RUIZ J A-MALLEN SRL 
3 5 5 5 5 5 5 5 4 n.d. n.d. 
43. MUEBLES ZARO SL 3 3 4 4 5 5 6 6 8 8 8 
44. ACCESORIOS BRUN SL n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 4 5 6 
45. CONSERVAS LORES SL 5 5 5 5 5 5 5 5 8 4 5 




3 2 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
47. CONFECCIONES BORSAO 
COOP LTDA (EN 
LIQUIDACION) 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
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48. MULTISERVICIOS RURALES 
ARAGON SL 
2 2 2 2 2 2 n.d. 2 n.d. 1 1 
49. BORJA ALUMINIO SL 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 
50. MALLEN SOLAR SL n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
51. MUEBLES FABREGAS SL 2 2 2 1 2 2 2 3 3 3 3 
52. MUEBLES BORJA SL 2 2 3 3 3 3 2 4 4 4 4 
53. PANADERIA HERMANOS 
CUARTERO SL. 
3 3 6 6 6 2 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
54. MERMELADAS BUBUB SL. 3 1 1 1 1 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
55. DECORACIONES PALAFOX 
SL. 
4 3 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
56. CARPINTERIA JAUREGUI SL 2 2 2 4 4 5 6 7 8 10 10 
57. DQTXARA GASTRO EVENTOS 
SOCIEDAD LIMITADA. 
2 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
58. EL OBRADOR D'ARAGON 
SOCIEDAD LIMITADA. 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
59. MUEBLES AZNAR SL 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
60. MUEBLES LACLETA SL 1 1 1 n.d. n.d. 1 1 1 1 2 2 
61. CAYTUSA SL n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 2 3 n.d. n.d. 4 3 
62. CARPINTERIA PEREZ BECAS 
SL 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 2 2 2 2 
63. JOSIAL CONFECCIONES SL 10 11 10 11 11 11 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
64. GRAFICAS MILLAN E HIJOS 
SL 
2 2 2 n.d. 2 2 2 2 2 2 2 
65. DABAYMA 2015 SOCIEDAD 
LIMITADA. 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
66. SANMARTIN MUEBLE 
DECORACION SL 
n.d. 1 n.d. n.d. 1 2 2 4 3 3 3 
67. CANTERAS COSCOLLAR SL n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 2 1 n.d. 7 6 
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68. PANADERIA DIAN SL  
(EXTINGUIDA) 
n.d. n.d. n.d. n.d. 3 2 2 2 2 n.d. 2 
69. ALZA AGROINDUSTRIAL SLL. n.d. n.d. n.d. 4 4 2 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
70. PANAMBEL SOCIEDAD 
LIMITADA. 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 4 12 
71. BUENO BELTRAN E HIJOS SL n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1 1 1 1 
72. BODEGAS MARECA 
SOCIEDAD LIMITADA. 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
73. BODEGAS MONASTERIO DE 
VERUELA SOCIEDAD 
LIMITADA. 
2 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
74. APARADOS POZUELO S.L. 
(EXTINGUIDA) 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
75. BORSAOINVEST, SOCIEDAD 
LIMITADA. 
1 1 2 2 3 3 3 3 3 n.d. n.d. 
76. STUDIODCREACION 
TARAZONA SL 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1 n.d. 2 3 1 n.d. 
77. BODEGAS CABAL SOCIEDAD 
LIMITADA. 
n.d. n.d. 1 1 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
78. ENERGIAS RENOVABLES 
CUMBRES DEL MONCAYO 
SOCIEDAD LIMITADA 
n.d. n.d. n.d. 1 1 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
79. LAPIDAS VITREAS SOCIEDAD 
LIMITADA. 
n.d. 1 1 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
80. CONFECCIONES AZNAR SLL  
(EXTINGUIDA) 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1 n.d. 11 
81. ARAGONESA DE EJES SL  
(EXTINGUIDA) 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
82. BODEGAS CELTAS SL n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
83. CALDERERIA TECNICA 
ARAGONESA SL  
(EXTINGUIDA) 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
84. CAMINO DEL MONCAYO SL n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1 1 n.d. 
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85. CERAMICAS BELTRAN, SL  
(EXTINGUIDA) 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 6 13 18 18 
86. CONFECCIONES BORJA COOP 
LTDA (EXTINGUIDA) 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
87. CUMBRES DEL MONCAYO SL n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
88. EOLICA DEL CIERZO SL n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
89. FREETIME SL n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
90. GALVANIZADOS BORJA SL  
(EXTINGUIDA) 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
91. HABIDITE ENERGY 
SOCIEDAD LIMITADA 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
92. MANANTIAL CUMBRES DEL 
MONCAYO SOCIEDAD 
LIMITADA. 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
93. PIEDRA NATURAL 
TABUENCA SL  
(EXTINGUIDA) 
n.d. n.d. n.d. 3 3 3 n.d. n.d. n.d. 4 4 
94. RENOVABLES ARA-IN 
SOCIEDAD LIMITADA 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
95. SOLUTEX AROMAS Y 
FRAGANCIAS SOCIEDAD 
LIMITADA 
n.d. n.d. 1 1 1 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
 
Anexo 5.4.  Resultados ordinarios antes de impuestos 


































































1. FAGOR EDERLAN BORJA 
SA 






n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 835.451 
3. FAGOR EDERLAN BORJA 
S.A. (EXTINGUIDA) 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -991.575 
4. CONSERVAS TERRAMAR 
SA 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -35.897 60.136 233.106 -256.285 193.865 1.944 




n.d. 14.338 183.774 -1.408.185 -1.286.470 -2.057.470 -966.621 -1.893.670 43.209 -588.503 -396.946 
7. BODEGAS BORSAO S.A. 2.213.079 1.936.610 1.897.188 973.271 869.857 803.088 757.434 855.660 353.638 269.640 240.227 
8. COOPER-STANDARD 
AUTOMOTIVE ESPAÑA SL 
-7.370.547 -865.927 23.556 66.121 -52.979 n.d. -5.586.822 -966.803 -1.318.627 -339.047 -189.660 
9. MONDO TUFTING SA 462.027 713.296 604.207 -2.528.701 384.430 602.205 693.503 1.403.522 328.171 796.512 920.804 
10. MARTINEZ SOMALO SA 
(EN LIQUIDACION) 
n.d. n.d. -2.811.223 -79.679 -122.768 86.431 73.327 249.132 190.491 -1.330.865 239.704 
11. AGRICOLA DE BORJA 
S.C.L. 
4.953 18.877 -1.558 3.638 4.448 1.823 432 20.223 n.d. -211.834 -164.434 
12. SOCIEDAD 
COOPERATIVA LIMITADA 
SAN JUAN BAUTISTA 
"FUENDEJALON" 
8.252 34.664 18.215 9.175 2.661 8.013 5.029 2.049 -141.199 -176.682 -52.991 
13. FERRALLA ARMADA 
DUARTE SL  
(EXTINGUIDA) 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -1.764.946 104.157 1.141.932 
14. HARINAS AZAGRA SL 496.955 418.510 202.476 143.812 139.058 144.459 190.674 221.804 256.309 312.723 203.928 
15. CIKAUTXO BORJA SL  
(EXTINGUIDA) 
n.d. n.d. 2.385.822 166.776 -475.166 57.200 318.338 -324.566 -469.689 -718.192 -1.385.104 
16. COOP DEL CAMPO 
COMARCAL SANTO 
CRISTO DE MAGALLON 
n.d. n.d. n.d. 46.354 -500.953 2.359 1.598 9.571 -7.395 -53.223 -41.936 
17. CRIANZAS Y VIÑEDOS 
SANTO CRISTO S.C. 
553.001 19.293 6.101 5.246 2.313 140.449 14.694 6.140 8.440 -56.520 -311.870 
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18. IGORRI SL  (EXTINGUIDA) n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -541.322 -452.738 n.d. -110.713 60.682 116.733 
19. AUTOEJES 21 SL 
(EXTINGUIDA) 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1.068.210 
20. CYP MADERAS S.L.(EN 
LIQUIDACION) 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
21. HARINERA DEL 
MONCAYO SA 
6.317 19.055 10.827 14.494 8.808 12.428 13.374 9.505 -23.147 -4.571 13.042 
22. ARAGON RADICAL 
INNOVACION SL 
-1.355.727 n.d. -2.276.137 -6.863.792 -468.932 14.625 -1.931.478 140.068 331.311 384.234 -221.773 
23. SANTA ANA CRIANZAS Y 
VIÑEDOS S.C. 
n.d. n.d. 3.563 11.372 1.787 8.002 7.946 6.282 n.d. n.d. n.d. 
24. BODEGAS ALTO 
MONCAYO SA 
n.d. 503.193 255.627 96.210 110.337 29.629 15.581 178.598 227.385 379.076 2.572 
25. SANCHO DE BORJA SL 12.001 18.956 85.534 -823 3.314 4.554 -23.268 -10.851 8.436 -34.955 16.029 
26. AGRARIA NTRA SEÑORA 
DEL NIÑO PERDIDO S.C. 
n.d. n.d. n.d. 31.028 55.709 28.158 83.953 10.185 n.d. n.d. -14.973 
27. HORMIGONES 
TRAMULLAS SL 
-11.204 5.361 -1.040 -11.043 -3.753 -72.264 -8.685 21.053 61.995 196.916 91.111 
28. ARITRANS FLORES SL n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -81.253 -58.508 -79.560 115.589 115.613 60.522 
29. BMC MAQUINARIA 
AGRICOLA SL 
n.d. 7.192 12.437 18.531 n.d. n.d. 2.280 3.532 n.d. 1.109 1.729 
30. CONSTRUCCIONES 
METALICAS JAYMAR SL 
61.485 94.040 114.607 20.165 33.746 -14.265 -68.277 24.148 27.031 73.194 81.148 
31. ACEITES AMBEL SL -31.229 -48.270 -2.048 n.d. -24.607 3.878 8.828 20.516 n.d. 8.905 14.182 
32. APICOLA CUARTERO 
NAVARRO SL 
50.734 n.d. -1.456 -55.157 n.d. -41.962 -27.537 n.d. n.d. n.d. n.d. 
33. TALLERES DIAGO SL 1.144 -3.385 -13.174 -28.502 2.665 -36.640 54.354 65.848 22.026 18.005 10.298 
34. HIJOS DE JUAN SANCHEZ 
SL 
n.d. 56.485 42.743 26.971 53.992 52.745 94.742 105.376 116.409 96.132 92.899 
35. CLASS-CONTROL SL 38.078 -10.260 30.386 -7.854 -18.451 12.813 -24.244 -23.565 -38.285 -35.442 -30.675 
36. BODEGAS BORDEJE SL n.d. n.d. n.d. n.d. 6.094 -9.876 n.d. 158.507 188.363 387.975 184.758 
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37. FABRIDES SL  
(EXTINGUIDA) 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -76.402 -57.686 -120.303 -165.965 
38. PRIVILEGIO DEL 
MONCAYO SL 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -211.135 -193.589 -249.359 -273.856 -46.339 
39. ACEITES TEZAR SL 28.284 -31.900 -64.768 2.526 -13.500 1.176 -58.702 -27.917 -37.967 5.576 -20.419 
40. QUEILES CABLES SL n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 27.196 
41. BODEGAS RUBERTE 
SOCIEDAD LIMITADA. 
-4.353 -20.916 -23.064 -1.532 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
42. TALLERES AUTOMOCION 
RUIZ J A-MALLEN SRL 
1.767 2.072 2.385 -1.745 1.835 -2.463 -10.097 14.481 -12.428 n.d. n.d. 
43. MUEBLES ZARO SL -54.362 -57.644 -49.359 -32.733 -18.769 -10.234 -1.668 900 945 -1.547 891 
44. ACCESORIOS BRUN SL n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -13.963 3.912 16.431 
45. CONSERVAS LORES SL 1.169 1.029 992 1.384 2.015 3.072 3.582 4.532 13.367 1.231 1.409 




672 653 4.322 -2.118 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
47. CONFECCIONES BORSAO 
COOP LTDA (EN 
LIQUIDACION) 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
48. MULTISERVICIOS 
RURALES ARAGON SL 
2.197 2.229 1.745 1.643 5.225 9.681 15.558 930 n.d. -949 -13.080 
49. BORJA ALUMINIO SL 18.396 3.463 15.906 26.115 19.958 17.615 17.202 17.157 7.695 5.522 8.701 
50. MALLEN SOLAR SL 16.955 117.884 -10.223 55.868 45.217 15.521 -5.097 -2.901 -78.270 -36.652 n.d. 
51. MUEBLES FABREGAS SL 2.192 677 -7.797 -3.564 -17.778 -2.126 -28.326 -9.902 2.071 985 1.240 
52. MUEBLES BORJA SL -1.707 -8.260 -7.162 -18.205 -6.922 7.102 3.136 -7.688 -1.238 -5.518 11.584 
53. PANADERIA HERMANOS 
CUARTERO SL. 
13.273 -5.320 -29.090 -501 -6.134 1.050 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
54. MERMELADAS BUBUB 
SL. 





-9.234 -1.018 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
56. CARPINTERIA JAUREGUI 
SL 
3.172 -1.301 -7.166 -56.943 11.618 -22.208 -14.850 -10.649 15.304 23.578 20.317 
57. DQTXARA GASTRO 
EVENTOS SOCIEDAD 
LIMITADA. 
1.759 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
58. EL OBRADOR D'ARAGON 
SOCIEDAD LIMITADA. 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
59. MUEBLES AZNAR SL -18.354 -24.126 2.395 -14.764 -22.978 4.209 -7.793 1.939 2.342 3.018 2.731 
60. MUEBLES LACLETA SL -6.074 -9.495 -15.213 3.460 591 -15.244 -6.043 4.125 3.774 -3.222 -7.217 
61. CAYTUSA SL n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -116.699 -153.925 n.d. n.d. 25.215 89.640 
62. CARPINTERIA PEREZ 
BECAS SL 
-25.260 -14.297 -14.617 -11.644 -2.170 -11.491 13.535 -4.552 -6.783 -5.032 -6.868 
63. JOSIAL CONFECCIONES 
SL 
-34.606 -9.909 -29.100 -9.233 -5.968 1.164 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
64. GRAFICAS MILLAN E 
HIJOS SL 
286 -3.612 -4.633 -14.606 532 -21.648 -10.817 -7.582 -7.106 -218 -5.810 
65. DABAYMA 2015 
SOCIEDAD LIMITADA. 
-5.064 9.502 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
66. SANMARTIN MUEBLE 
DECORACION SL 
-10.686 -15.944 -8.921 -13.495 -16.306 -1.045 8.326 -11.302 -5.655 -10.409 -2.221 
67. CANTERAS COSCOLLAR 
SL 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 5.594 5.750 n.d. -61.791 -3.820 
68. PANADERIA DIAN SL  
(EXTINGUIDA) 
n.d. n.d. n.d. n.d. -65.362 -19.258 22.327 18.271 13.377 n.d. -1.475 
69. ALZA AGROINDUSTRIAL 
SLL. 
n.d. n.d. n.d. -97.596 -19.631 -615 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
70. PANAMBEL SOCIEDAD 
LIMITADA. 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 11.397 670 
71. BUENO BELTRAN E HIJOS 
SL 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -9.299 -1.993 -2.268 -7.320 
72. BODEGAS MARECA 
SOCIEDAD LIMITADA. 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
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73. BODEGAS MONASTERIO 
DE VERUELA SOCIEDAD 
LIMITADA. 
-246 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
74. APARADOS POZUELO S.L. 
(EXTINGUIDA) 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
75. BORSAOINVEST, 
SOCIEDAD LIMITADA. 
-13.825 -20.504 -30.945 -23.640 -42.907 -28.181 -14.736 -62.720 371 n.d. n.d. 
76. STUDIODCREACION 
TARAZONA SL 
n.d. n.d. n.d. -7.468 -20.436 -13.897 -2.146 -30.492 -14.089 -1.921 n.d. 
77. BODEGAS CABAL 
SOCIEDAD LIMITADA. 
102 2 -5.240 -1.516 -3.291 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 




n.d. n.d. n.d. -7.935 -8.750 -1.925 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
79. LAPIDAS VITREAS 
SOCIEDAD LIMITADA. 
-17.128 -4.357 8.449 -4.176 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
80. CONFECCIONES AZNAR 
SLL  (EXTINGUIDA) 
n.d. n.d. n.d. -527 -621 -408 25 n.d. 9.292 n.d. -6.911 
81. ARAGONESA DE EJES SL  
(EXTINGUIDA) 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -88 -406 -2.707 n.d. n.d. 
82. BODEGAS CELTAS SL n.d. n.d. n.d. n.d. -451 -4.477 -3.096 -3.790 -293 n.d. n.d. 
83. CALDERERIA TECNICA 
ARAGONESA SL  
(EXTINGUIDA) 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -57 -4 -2.749 n.d. n.d. 
84. CAMINO DEL MONCAYO 
SL 
-1.289 -405 -1.161 -1.152 -482 n.d. -3.468 -2.342 1.240 1.733 602 
85. CERAMICAS BELTRAN, SL  
(EXTINGUIDA) 
n.d. n.d. n.d. n.d. -5.700 -5.666 144.415 -575.082 -26.728 -18.543 318.067 
86. CONFECCIONES BORJA 
COOP LTDA 
(EXTINGUIDA) 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
87. CUMBRES DEL 
MONCAYO SL 
-30.882 -1.083 -3.754 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
88. EOLICA DEL CIERZO SL n.d. n.d. n.d. -1.483 -2.961 -17.909 -12.328 n.d. 1 n.d. n.d. 
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89. FREETIME SL n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
90. GALVANIZADOS BORJA 
SL  (EXTINGUIDA) 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -352 -729 -4.507 -591 -130 
91. HABIDITE ENERGY 
SOCIEDAD LIMITADA 
n.d. n.d. n.d. -4.883 -1.844 -623 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
92. MANANTIAL CUMBRES 
DEL MONCAYO 
SOCIEDAD LIMITADA. 
-11.658 -1.028 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
93. PIEDRA NATURAL 
TABUENCA SL  
(EXTINGUIDA) 
n.d. n.d. -1.757 -30.756 -10.460 1.054 n.d. n.d. n.d. 10.088 8.061 
94. RENOVABLES ARA-IN 
SOCIEDAD LIMITADA 
-1.659 -941 -1.698 -11.070 -941 -1.764 -2.753 n.d. n.d. n.d. n.d. 
95. SOLUTEX AROMAS Y 
FRAGANCIAS SOCIEDAD 
LIMITADA 
n.d. n.d. -58.455 -83.242 -205.719 -50.477 -17.247 n.d. n.d. n.d. n.d. 
 
Anexo 5.5. Rentabilidad económica 












































1. FAGOR EDERLAN 
BORJA SA 




n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 2,17 
3. FAGOR EDERLAN 
BORJA S.A. 
(EXTINGUIDA) 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -4,17 
4. CONSERVAS 
TERRAMAR SA 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -0,25 0,36 1,90 -1,35 0,85 0,01 
5. FLEXNGATE ARAGON 
SL 






n.d. 0,08 1,73 -14,26 -13,32 -17,96 -8,04 -17,52 0,50 -5,54 -3,44 
7. BODEGAS BORSAO 
S.A. 




-56,59 -14,38 0,62 16,04 -12,06 n.d. -284,31 -19,09 -32,89 -5,58 -1,68 
9. MONDO TUFTING SA 3,46 5,18 4,23 -17,77 1,93 2,84 3,07 6,13 1,71 4,58 6,07 
10. MARTINEZ SOMALO 
SA (EN LIQUIDACION) 
n.d. n.d. -24,83 -0,64 -0,79 0,50 0,46 1,58 1,41 -12,24 1,91 
11. AGRICOLA DE BORJA 
S.C.L. 
0,03 0,14 -0,01 0,03 0,03 0,01 0,00 0,15 n.d. -1,34 -1,24 
12. SOCIEDAD 
COOPERATIVA 
LIMITADA SAN JUAN 
BAUTISTA 
"FUENDEJALON" 
0,06 0,31 0,18 0,10 0,03 0,09 0,05 0,02 -1,23 -1,53 -0,46 
13. FERRALLA ARMADA 
DUARTE SL  
(EXTINGUIDA) 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -21,98 0,66 8,08 
14. HARINAS AZAGRA SL 19,39 18,98 10,98 7,26 6,40 7,49 10,73 13,18 12,14 14,01 11,85 
15. CIKAUTXO BORJA SL  
(EXTINGUIDA) 
n.d. n.d. 68,77 8,41 -20,89 1,86 11,42 -10,79 -14,91 -17,70 -31,33 




n.d. n.d. n.d. 0,77 -8,09 0,03 0,02 0,13 -0,09 -0,71 -0,57 
17. CRIANZAS Y VIÑEDOS 
SANTO CRISTO S.C. 
15,90 0,66 0,20 0,15 0,06 3,22 0,32 0,13 0,18 -1,18 -6,57 
18. IGORRI SL  
(EXTINGUIDA) 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -12,91 -10,80 n.d. -2,72 1,58 3,69 
19. AUTOEJES 21 SL 
(EXTINGUIDA) 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 89,97 
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20. CYP MADERAS S.L.(EN 
LIQUIDACION) 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
21. HARINERA DEL 
MONCAYO SA 
0,25 0,74 0,44 0,54 0,39 0,69 1,01 0,49 -1,04 -0,25 1,24 
22. ARAGON RADICAL 
INNOVACION SL 
-5,78 n.d. -9,44 -27,29 -1,79 0,05 -6,14 0,51 1,65 3,26 -4,09 
23. SANTA ANA CRIANZAS 
Y VIÑEDOS S.C. 
n.d. n.d. 0,12 0,30 0,05 0,24 0,24 0,21 n.d. n.d. n.d. 
24. BODEGAS ALTO 
MONCAYO SA 
n.d. 9,92 5,27 1,89 2,11 0,60 0,35 6,77 10,41 17,92 0,18 
25. SANCHO DE BORJA SL 2,28 3,72 17,44 -0,15 0,54 0,99 -5,82 -2,65 1,67 -8,30 3,69 
26. AGRARIA NTRA 
SEÑORA DEL NIÑO 
PERDIDO S.C. 
n.d. n.d. n.d. 2,04 3,27 1,74 4,61 0,62 n.d. n.d. -0,95 
27. HORMIGONES 
TRAMULLAS SL 
-0,82 0,40 -0,07 -0,73 -0,23 -4,36 -0,55 1,36 3,74 10,52 5,16 
28. ARITRANS FLORES SL n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -10,97 -6,58 -8,09 8,71 8,02 4,21 
29. BMC MAQUINARIA 
AGRICOLA SL 




15,67 29,05 37,24 8,21 13,91 -7,17 -27,55 6,74 11,23 25,64 30,54 
31. ACEITES AMBEL SL -5,40 -7,80 -0,31 n.d. -3,47 0,51 1,13 2,43 n.d. 0,96 2,19 
32. APICOLA CUARTERO 
NAVARRO SL 
7,98 n.d. -0,52 -21,13 n.d. -21,13 -15,38 n.d. n.d. n.d. n.d. 
33. TALLERES DIAGO SL 0,25 -0,72 -2,53 -5,18 0,40 -5,88 5,93 7,99 3,02 1,99 2,36 
34. HIJOS DE JUAN 
SANCHEZ SL 
n.d. 6,33 4,88 3,16 6,23 5,69 10,69 13,23 14,83 13,10 14,48 
35. CLASS-CONTROL SL 14,63 -4,60 13,12 -3,16 -7,93 4,55 -8,49 -6,60 -13,03 -12,46 -10,36 
36. BODEGAS BORDEJE SL n.d. n.d. n.d. n.d. 0,23 -0,40 n.d. 6,44 9,27 15,84 6,01 
37. FABRIDES SL  
(EXTINGUIDA) 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -8,94 -7,71 -19,22 -25,05 
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38. PRIVILEGIO DEL 
MONCAYO SL 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -12,07 -11,87 -16,73 -49,08 -21,49 
39. ACEITES TEZAR SL 16,66 -17,26 -31,41 1,11 -5,58 0,48 -18,21 -6,92 -12,07 1,57 -5,34 
40. QUEILES CABLES SL n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 21,25 
41. BODEGAS RUBERTE 
SOCIEDAD LIMITADA. 
-0,56 -2,78 -3,33 -0,20 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
42. TALLERES 
AUTOMOCION RUIZ J 
A-MALLEN SRL 
1,67 1,91 2,34 -1,82 1,78 -2,06 -7,95 10,98 -14,75 n.d. n.d. 
43. MUEBLES ZARO SL -13,55 -13,97 -11,52 -7,72 -4,76 -2,48 -0,39 0,21 0,19 -0,33 0,24 
44. ACCESORIOS BRUN SL n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -7,59 1,46 6,41 
45. CONSERVAS LORES SL 0,54 0,51 0,48 0,68 1,68 1,17 1,27 2,40 6,99 0,78 1,02 




0,61 0,50 4,26 -3,72 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
47. CONFECCIONES 
BORSAO COOP LTDA 
(EN LIQUIDACION) 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
48. MULTISERVICIOS 
RURALES ARAGON SL 
1,76 1,91 1,50 1,76 5,27 10,06 12,96 0,77 n.d. -0,99 -18,03 
49. BORJA ALUMINIO SL 8,89 1,72 7,87 13,47 10,16 9,41 9,33 9,66 3,99 3,17 5,27 
50. MALLEN SOLAR SL 1,54 9,42 -0,74 3,79 2,96 0,96 -0,29 -0,15 -3,68 -4,31 n.d. 
51. MUEBLES FABREGAS 
SL 
1,07 0,73 -8,18 -3,55 -18,36 -2,49 -30,42 -8,34 2,09 1,19 1,44 




35,98 -8,72 -45,06 -0,83 -19,41 3,55 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
54. MERMELADAS BUBUB 
SL. 





-25,65 -1,50 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
56. CARPINTERIA 
JAUREGUI SL 
1,71 -0,63 -3,19 -23,39 4,47 -7,66 -5,21 -2,97 4,26 5,92 5,71 
57. DQTXARA GASTRO 
EVENTOS SOCIEDAD 
LIMITADA. 
1,99 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
58. EL OBRADOR 
D'ARAGON SOCIEDAD 
LIMITADA. 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
59. MUEBLES AZNAR SL -8,39 -11,01 1,11 -6,87 -10,73 1,89 -2,86 0,90 1,46 1,64 1,16 
60. MUEBLES LACLETA SL -9,46 -17,50 -35,20 8,26 1,16 -29,16 -10,44 5,20 4,08 -4,21 -9,41 
61. CAYTUSA SL n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -32,11 -34,67 n.d. n.d. 3,74 17,45 
62. CARPINTERIA PEREZ 
BECAS SL 
-9,93 -5,19 -4,86 -3,65 -0,70 -3,71 4,28 -1,50 -2,92 -2,95 -3,91 
63. JOSIAL CONFECCIONES 
SL 
-55,46 -15,80 -47,79 -15,01 -8,82 1,70 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
64. GRAFICAS MILLAN E 
HIJOS SL 
0,18 -2,21 -2,87 -7,79 0,30 -12,08 -5,89 -3,70 -3,34 -0,10 -2,64 
65. DABAYMA 2015 
SOCIEDAD LIMITADA. 
-5,78 16,31 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
66. SANMARTIN MUEBLE 
DECORACION SL 
-3,95 -5,86 -3,08 -4,54 -5,35 -0,38 3,06 -3,76 -1,50 -3,11 -0,53 
67. CANTERAS 
COSCOLLAR SL 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 12,43 8,81 n.d. -70,14 -3,40 
68. PANADERIA DIAN SL  
(EXTINGUIDA) 
n.d. n.d. n.d. n.d. -274,07 -71,75 49,77 62,64 59,64 n.d. -6,62 
69. ALZA 
AGROINDUSTRIAL SLL. 
n.d. n.d. n.d. -123,84 -16,05 -0,55 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
70. PANAMBEL SOCIEDAD 
LIMITADA. 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 10,50 2,72 
71. BUENO BELTRAN E 
HIJOS SL 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -47,11 -10,73 -13,50 -38,71 
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72. BODEGAS MARECA 
SOCIEDAD LIMITADA. 





-0,06 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
74. APARADOS POZUELO 
S.L. (EXTINGUIDA) 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
75. BORSAOINVEST, 
SOCIEDAD LIMITADA. 
-1,54 -3,17 -7,78 -6,16 -11,60 -9,38 -5,34 -28,91 0,20 n.d. n.d. 
76. STUDIODCREACION 
TARAZONA SL 
n.d. n.d. n.d. -19,29 -41,42 -28,81 -4,22 -58,35 -23,84 -3,00 n.d. 
77. BODEGAS CABAL 
SOCIEDAD LIMITADA. 






n.d. n.d. n.d. -18,65 -18,80 -118,53 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
79. LAPIDAS VITREAS 
SOCIEDAD LIMITADA. 
-32,60 -8,00 11,43 -70,10 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
80. CONFECCIONES 
AZNAR SLL  
(EXTINGUIDA) 
n.d. n.d. n.d. -0,84 -0,98 -0,64 0,04 n.d. 14,00 n.d. -12,40 
81. ARAGONESA DE EJES 
SL  (EXTINGUIDA) 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -4,49 -20,44 -82,85 n.d. n.d. 
82. BODEGAS CELTAS SL n.d. n.d. n.d. 0,00 -0,53 -5,28 -3,73 -5,77 -0,54 n.d. n.d. 
83. CALDERERIA TECNICA 
ARAGONESA SL  
(EXTINGUIDA) 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -22,60 -1,40 -8,37 n.d. n.d. 
84. CAMINO DEL 
MONCAYO SL 
-2,45 -0,77 -2,17 -2,18 -0,90 n.d. -6,61 -3,90 1,84 2,08 0,81 
85. CERAMICAS BELTRAN, 
SL  (EXTINGUIDA) 
n.d. n.d. n.d. n.d. -0,39 -0,38 9,41 -30,29 -0,97 -0,64 10,46 
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86. CONFECCIONES BORJA 
COOP LTDA 
(EXTINGUIDA) 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
87. CUMBRES DEL 
MONCAYO SL 
-13,43 -1,44 -6,58 0,00 0,00 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
88. EOLICA DEL CIERZO SL n.d. n.d. n.d. -0,51 -1,01 -6,36 -2,23 0,00 0,00 n.d. n.d. 
89. FREETIME SL n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
90. GALVANIZADOS 
BORJA SL  
(EXTINGUIDA) 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -1,12 -2,30 -13,66 -18,09 -3,54 
91. HABIDITE ENERGY 
SOCIEDAD LIMITADA 





-8,08 -0,90 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
93. PIEDRA NATURAL 
TABUENCA SL  
(EXTINGUIDA) 
n.d. n.d. -4,69 -73,58 -14,22 1,36 n.d. n.d. n.d. 8,98 8,28 
94. RENOVABLES ARA-IN 
SOCIEDAD LIMITADA 
-1,69 -1,11 -1,97 -12,79 -1,52 -3,17 -4,84 n.d. n.d. n.d. n.d. 
95. SOLUTEX AROMAS Y 
FRAGANCIAS 
SOCIEDAD LIMITADA 
n.d. n.d. -2,22 -3,11 -7,36 -1,78 -1,57 n.d. n.d. n.d. n.d. 
 
ANEXO 6. SECTOR CONSTRUCCIÓN 
Anexo 6.1. Ubicación de las empresas 
  Nombre Localidad 
1. NEXTIS EDIFICA SA MAGALLON 
2. PROMOCIONES PROCASAS 
2006 SL  (EXTINGUIDA) 
BORJA 
3. EMIBOR 2010 SOCIEDAD 
LIMITADA 
BORJA 
4. FINCAS LERCA S.L. MALLEN 





6. HORMICONS ESTRUCTURAS 
DE HORMIGON SOCIEDAD 





88. CONSTRUCCIONES NOVILLAS 
SL  (EXTINGUIDA) 
NOVILLAS 
9. HABIDITE TECHNOLOGIES SA MAGALLON 
10. ECASA-HUECHA SL MALLEN 
11. ARAVIZ-PROSA SOCIEDAD 
LIMITADA. 
MALLEN 
12. ARASITEL SL MALLEN 





14. AM DECORA Y DISEÑA SL MAGALLON 
15. CONSTRUCCIONES 
RAMILLETE IBAÑEZ AGOIZ SL 
MALLEN 
16. CONSTRUCCIONES FONZAR 
SL 
BORJA 
17. HUECHA CONSTRUCTORAS 
SA 
BORJA 





DOCER 2002 SL 
MALLEN 
20. ASANZ CONSTRUCCIONES SL AINZON 
21. IÑAKILUX SL MAGALLON 
22. CONSTRUCCIONES Y 






24. MARCO LARDIES SL 
(EXTINGUIDA) 
MALLEN 




26. TRUST CONSTRUCT 
SOCIEDAD LIMITADA. 
BORJA 
27. SANEAMIENTOS NAVASCUES 
SL 
FUENDEJALON 
28. CONSTRUCCIONES MANERO 
E HIJOS SL 
FUENDEJALON 
29. EBROCASAS AÑON SL NOVILLAS 
30. DECORACIONES JARAMI S.L. BORJA 




32. MELYMAR MONTAJES SL  
(EXTINGUIDA) 
MALLEN 
33. FONTANERIA LUIS 
LAJUSTICIA SL 
BORJA 
34. FONTANERIA MURILLO SL BORJA 
35. DOYVAN SL MALLEN 
36. ELECTRICIDAD ELOY SL MALLEN 
37. ESTRUCTURAS METALICAS 
RUBEN ZATORRE SL 
MAGALLON 
38. TACEBAS SL MALLEN 
39. BURDILAN ARAGON S.L. MAGALLON 





41. ZIUR-CONS SL AINZON 
42. EMILIO AZNAR SANCHEZ SL BORJA 
43. PINTURAS Y AISLAMIENTOS 
GIL SAINZ SL 
BORJA 
44. MIGUEL ANGEL PEÑA AZNAR 
SL 
BORJA 
45. ALGORRONA SOCIEDAD 
LIMITADA.  (EXTINGUIDA) 
ALBETA 
46. CONSTRUCCION 
DOMINGUEZ LOPEZ SL 
AINZON 
47. DEFAMA SL MALLEN 
48. EDIFICIOS CUARTANA SL BORJA 
49. E D K INTERIORES SOCIEDAD 
LIMITADA 
BORJA 
50. MONTAJES ELECTRICOS 
TABUENCA SL 
ALBETA 
51. CONSTRUCCIONES ARCEGA 
AROSTEGUI SL 
FUENDEJALON 
52. CONSTRUCCIONES LAGO 
MALLEN SL. 
MALLEN 







55. MONTAJES ELECTRICOS 
ALCEGA SL 
AINZON 





58. ARAGONESA DE ARIDOS S.L. FUENDEJALON 
59. IZANON CONSTRUCCIONES 
SL 
AINZON 
60. BONA REMON SL POZUELO DE 
ARAGON 
61. CONSTRUCCIONES 




62. NIETO S. ALCAZAR S.L. 
(EXTINGUIDA) 
MALLEN 
63. SOCIEDAD AMBITO 
MADERERO ARAGONES SL 
MALLEN 
64. RAPIRE SL BORJA 




HERMANOS BALAGA SL 
BORJA 
67. CONSTRABU SL TABUENCA 
68. OBRAYCOL HUECHA 
SOCIEDAD LIMITADA. 
AINZON 
69. ROY DIAGO SL FRESCANO 




71. INSTALACIONES ANGARSO SL  
(EXTINGUIDA) 
MAGALLON 
72. OBRAS Y REFORMAS IMCA 
XXI SL. 
BORJA 
73. ESTRUCTURAS DE 
HORMIGON DEL HUECHA 
SOCIEDAD LIMITADA 
BORJA 
74. ESPELETA BAURRE SOCIEDAD 
LIMITADA  (EXTINGUIDA) 
MALLEN 
75. ZARAPINTORES, SL BORJA 
76. PUPREMA S.L. MALLEN 
77. CARPINTERIA CASGRASA SL FUENDEJALON 
78. CONSTRUCCIONES Y 
REFORMAS ANGLO S.L. 
BORJA 
79. MADERAS SANCHO PARDO 
SL  (EXTINGUIDA) 
ZARAGOZA 
80. PINTURAS J. LORES 
S.L.(EXTINGUIDA) 
BURETA 
81. CAMPO BORJA ASESORES 
INMOBILIARIOS S.L.  
(EXTINGUIDA) 
BORJA 




83. FF CRESPO SL  (EXTINGUIDA) MALLEN 
84. VILLENCA CONSTRUCCIONES 
SL 
TABUENCA 
85. DESTAJOS Y REFORMAS A. 
PABLO S.L. 
BORJA 
86. ELECTRICIDAD HNOS ANDIA 
SL 
BORJA 
87. CARABI MAGALLON SL (EN 
LIQUIDACION) 
MAGALLON 
8. PROCONTA-HUECHA SL  
(EXTINGUIDA) 
MALLEN 
89. CONST FABREGAS DE BORJA 
SL  (EXTINGUIDA) 
BORJA 
90. ESCAYOLAS BORJA SL  
(EXTINGUIDA) 
BORJA 
91. PINTURAS ESTEBAN SL  
(EXTINGUIDA) 
BORJA 
92. PROMABADIA SL BORJA 






95. CONSTRUCCIONES Y 
REPARACIONES PASAMAR SL  
(EXTINGUIDA) 
BORJA 
96. AIRELEC RAUL SOCIEDAD 
LIMITADA. 
BORJA 
97. ANPASRO S.L.(EXTINGUIDA) MALLEN 
98. BERPAL 2006 SL MALLEN 
99. CALCUCE SL BORJA 
100. CONSTRUCCIONES AZNAR 
TABUENCA SL 
AINZON 








103. DESARROLLO DEL 
SOMONTANO IBERICO SL 
BORJA 
104. ESPACIO NOVILLAS SL NOVILLAS 
105. INMUBARZA SL BORJA 
106. LOS HUERTOS DE LA LAGUNA 
SOCIEDAD LIMITADA. 
BORJA 
107. MORAGO REFORMAS 
INTEGRALES SL 
BORJA 
108. PROMOCIONES GOTEBA SL MALLEN 
109. PROMOTORA TORREON 
ARAGONES SL 
BORJA 
110. PROPAC PISCINAS Y 
DEPORTES SA 
BORJA 
111. REVESTIMIENTOS BORJA 
HERMANOS PASAMAR SL  
(EXTINGUIDA) 
BORJA 
112. REVESTIMIENTOS CABREJAS 
SL 
MALLEN 
113. REVESTIMIENTOS MONCIN 
SL  (EXTINGUIDA) 
BORJA 
114. SDAD COOP DE VIVIENDAS 
PENAS DE HERRERA   (EN 
LIQUIDACION) 
BORJA 
115. URBANIZACION EL CAÑICO 




Anexo 6.2. Estado de la empresa
  Nombre Estado Fecha cambio estado 
1. NEXTIS EDIFICA SA Posible cierre de la 
hoja registral por 
falta de depósito de 
cuentas 
01/01/2016 
2. PROMOCIONES PROCASAS 2006 
SL  (EXTINGUIDA) 
Extinguida 14/09/2012 
3. EMIBOR 2010 SOCIEDAD 
LIMITADA 
Activa 05/01/2011 
4. FINCAS LERCA S.L. Cierre provisional 
hoja registral 
15/01/2013 
5. CONSTRUCCIONES BORJAN 2005 
SL 
Cierre hoja registral 15/07/2015 
6. HORMICONS ESTRUCTURAS DE 
HORMIGON SOCIEDAD 




Cierre hoja registral 19/10/2015 
88. CONSTRUCCIONES NOVILLAS SL  
(EXTINGUIDA) 
Extinguida 10/01/2018 
9. HABIDITE TECHNOLOGIES SA Cierre hoja registral 11/11/2013 
10. ECASA-HUECHA SL Cierre provisional 
hoja registral 
01/01/2015 
11. ARAVIZ-PROSA SOCIEDAD 
LIMITADA. 
Cierre hoja registral 06/08/2013 
12. ARASITEL SL Activa 18/06/2001 
13. PROMOCIONES Y CONTRATAS 
TOJOMISER SOCIEDAD LIMITADA 
(EXTINGUIDA) 
Extinguida 17/02/2011 
14. AM DECORA Y DISEÑA SL Cierre hoja registral 12/09/2014 
15. CONSTRUCCIONES RAMILLETE 
IBAÑEZ AGOIZ SL 
Activa 01/10/1986 
16. CONSTRUCCIONES FONZAR SL Activa 10/05/2007 
17. HUECHA CONSTRUCTORAS SA Activa 01/06/1983 
18. ROYO BOROBIA INSTALACIONES 
SOCIEDAD LIMITADA. 
Activa 17/06/2015 
19. IMPERMEABILIZACIONES DOCER 
2002 SL 
Activa 14/06/2000 
20. ASANZ CONSTRUCCIONES SL Activa 10/04/1996 
21. IÑAKILUX SL Activa 18/03/2008 
22. CONSTRUCCIONES Y REFORMAS 
AÑAÑOS Y MBV SL. 
Activa 08/04/2013 
23. TODOCONSTRUCCION ROCKER 
SL. 
Activa 14/03/2014 
24. MARCO LARDIES SL 
(EXTINGUIDA) 
Extinguida 04/08/2010 




26. TRUST CONSTRUCT SOCIEDAD 
LIMITADA. 
Posible cierre de la 
hoja registral por 
falta de depósito de 
cuentas 
01/01/2018 
27. SANEAMIENTOS NAVASCUES SL Activa 21/09/2000 
28. CONSTRUCCIONES MANERO E 
HIJOS SL 
Activa 15/01/1995 
29. EBROCASAS AÑON SL Activa 13/02/2007 
30. DECORACIONES JARAMI S.L. Cierre hoja registral 17/08/2009 




32. MELYMAR MONTAJES SL  
(EXTINGUIDA) 
Extinguida 06/02/2014 
33. FONTANERIA LUIS LAJUSTICIA SL Activa 10/11/1993 
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34. FONTANERIA MURILLO SL Activa 26/09/1994 
35. DOYVAN SL Activa 01/01/1988 
36. ELECTRICIDAD ELOY SL Activa 23/06/1995 
37. ESTRUCTURAS METALICAS 
RUBEN ZATORRE SL 
Cierre hoja registral 12/09/2014 
38. TACEBAS SL Cierre hoja registral 05/03/2007 
39. BURDILAN ARAGON S.L. Posible cierre de la 
hoja registral por 
falta de depósito de 
cuentas 
01/01/2018 
40. VALPESA GESTION DE OBRAS 
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA LABORAL 
Cierre hoja registral 12/09/2014 
41. ZIUR-CONS SL Activa 06/06/1995 
42. EMILIO AZNAR SANCHEZ SL Activa 07/06/2001 
43. PINTURAS Y AISLAMIENTOS GIL 
SAINZ SL 
Activa 23/01/2008 
44. MIGUEL ANGEL PEÑA AZNAR SL Activa 01/01/1987 
45. ALGORRONA SOCIEDAD 
LIMITADA.  (EXTINGUIDA) 
Extinguida 18/12/2015 
46. CONSTRUCCION DOMINGUEZ 
LOPEZ SL 
Activa 30/12/1992 
47. DEFAMA SL Cierre hoja registral 12/09/2014 
48. EDIFICIOS CUARTANA SL Activa 10/08/2000 
49. E D K INTERIORES SOCIEDAD 
LIMITADA 
Activa 05/09/2008 





51. CONSTRUCCIONES ARCEGA 
AROSTEGUI SL 
Activa 13/03/1995 
52. CONSTRUCCIONES LAGO MALLEN 
SL. 
Activa 28/04/2010 
53. CONSTRUCCIONES CASPE 84 
SOCIEDAD LIMITADA. 
Activa 21/06/2016 
54. RUDI IMPERMEABILIZACIONES 
S.L. (EXTINGUIDA) 
Extinguida 31/12/2009 
55. MONTAJES ELECTRICOS ALCEGA 
SL 
Cierre hoja registral 10/07/2008 
56. ADYAP S.C. Activa 20/01/2009 
57. CONSTRUCCIONES GENERALES 
ARANGUSA SOCIEDAD LIMITADA 
Posible cierre de la 
hoja registral por 
falta de depósito de 
cuentas 
01/01/2013 
58. ARAGONESA DE ARIDOS S.L. Desconocido   
59. IZANON CONSTRUCCIONES SL Activa 13/09/1996 
60. BONA REMON SL Activa 15/01/1995 
61. CONSTRUCCIONES CASTRANADO 
ASIN S.L. 
Cierre hoja registral 07/01/2009 
62. NIETO S. ALCAZAR S.L. 
(EXTINGUIDA) 
Extinguida 07/01/2005 
63. SOCIEDAD AMBITO MADERERO 
ARAGONES SL 
Activa 11/12/2000 
64. RAPIRE SL Activa 10/01/1995 
65. REVESTIMIENTOS AURELIO SL Cierre hoja registral 25/07/2016 
66. CONSTRUCCIONES HERMANOS 
BALAGA SL 
Activa 02/01/1995 
67. CONSTRABU SL Activa 01/03/1995 
68. OBRAYCOL HUECHA SOCIEDAD 
LIMITADA. 
Activa 04/12/2015 
69. ROY DIAGO SL Activa 10/02/2003 
70. REVESTIMIENTOS DE FACHADAS 
MALLEN SOCIEDAD LIMITADA 
Activa 03/01/1995 





72. OBRAS Y REFORMAS IMCA XXI 
SL. 
Cierre hoja registral 17/08/2009 
73. ESTRUCTURAS DE HORMIGON 





74. ESPELETA BAURRE SOCIEDAD 
LIMITADA  (EXTINGUIDA) 
Extinguida 31/12/2012 
75. ZARAPINTORES, SL Cierre hoja registral 12/09/2014 
76. PUPREMA S.L. Cierre hoja registral 29/08/2013 
77. CARPINTERIA CASGRASA SL Activa 12/02/2018 
78. CONSTRUCCIONES Y REFORMAS 
ANGLO S.L. 
Activa 01/04/1998 
79. MADERAS SANCHO PARDO SL  
(EXTINGUIDA) 
Extinguida 19/11/2014 
80. PINTURAS J. LORES 
S.L.(EXTINGUIDA) 
Extinguida 22/12/2005 
81. CAMPO BORJA ASESORES 
INMOBILIARIOS S.L.  
(EXTINGUIDA) 
Extinguida 04/11/2011 
82. FONTANERIA LORENTE LORENTE 
SOCIEDAD LIMITADA 
Activa 15/01/1995 
83. FF CRESPO SL  (EXTINGUIDA) Extinguida 09/09/2015 
84. VILLENCA CONSTRUCCIONES SL Activa 20/02/1995 
85. DESTAJOS Y REFORMAS A. 
PABLO S.L. 
Cierre hoja registral 15/07/2015 
86. ELECTRICIDAD HNOS ANDIA SL Activa 10/01/1995 
87. CARABI MAGALLON SL (EN 
LIQUIDACION) 
Disuelta 02/06/2016 
8. PROCONTA-HUECHA SL  
(EXTINGUIDA) 
Extinguida 24/01/2017 
89. CONST FABREGAS DE BORJA SL  
(EXTINGUIDA) 
Extinguida 01/02/2016 
90. ESCAYOLAS BORJA SL  
(EXTINGUIDA) 
Extinguida 14/01/2014 
91. PINTURAS ESTEBAN SL  
(EXTINGUIDA) 
Extinguida 19/11/2014 
92. PROMABADIA SL Desconocido   
93. RIEGOS LUCHAN SL  
(EXTINGUIDA) 
Extinguida 20/08/2015 
94. CONSTRUCCIONES CUARTANA SL Cierre hoja registral 15/07/2015 
95. CONSTRUCCIONES Y 
REPARACIONES PASAMAR SL  
(EXTINGUIDA) 
Extinguida 06/02/2012 
96. AIRELEC RAUL SOCIEDAD 
LIMITADA. 
Desconocido   
97. ANPASRO S.L.(EXTINGUIDA) Extinguida 15/03/2007 
98. BERPAL 2006 SL Desconocido   
99. CALCUCE SL Ilocalizable según 
nuestras fuentes 
13/11/2013 





101. CONSTRUCCIONES BOLZA SL  
(EXTINGUIDA) 
Extinguida 15/01/2015 
102. CONSTRUCCIONES HERMANOS 
BARCOS CONTRERAS SOCIEDAD 
LIMITADA. 
Cierre hoja registral 17/08/2009 
103. DESARROLLO DEL SOMONTANO 
IBERICO SL 
Desconocido   
104. ESPACIO NOVILLAS SL Activa 02/12/2005 
105. INMUBARZA SL Cierre hoja registral 08/09/2016 
106. LOS HUERTOS DE LA LAGUNA 
SOCIEDAD LIMITADA. 
Activa 18/09/2014 
107. MORAGO REFORMAS 
INTEGRALES SL 
Desconocido   
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108. PROMOCIONES GOTEBA SL Desconocido   





110. PROPAC PISCINAS Y DEPORTES 
SA 
Desconocido 27/01/2015 
111. REVESTIMIENTOS BORJA 
HERMANOS PASAMAR SL  
(EXTINGUIDA) 
Extinguida 27/07/2015 
112. REVESTIMIENTOS CABREJAS SL Cierre hoja registral 25/07/2016 
113. REVESTIMIENTOS MONCIN SL  
(EXTINGUIDA) 
Extinguida 05/11/2012 
114. SDAD COOP DE VIVIENDAS 
PENAS DE HERRERA   (EN 
LIQUIDACION) 
Disuelta 29/01/2011 














Anexo 6.3. Número de empleados

































1. NEXTIS EDIFICA SA n.d. n.d. n.d. n.d. 32 26 14 15 24 n.d. 4 
2. PROMOCIONES 
PROCASAS 2006 SL  
(EXTINGUIDA) 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
3. EMIBOR 2010 SOCIEDAD 
LIMITADA 
58 19 6 7 3 3 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
4. FINCAS LERCA S.L. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1 1 
5. CONSTRUCCIONES 
BORJAN 2005 SL 






LIMITADA.  (EXTINGUIDA) 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 88 54 n.d. n.d. n.d. n.d. 
7. PROMOCIONES NOGUES-
CUARTANA SL 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 2 3 n.d. n.d. 
88. CONSTRUCCIONES 
NOVILLAS SL  
(EXTINGUIDA) 
1 1 1 1 1 5 9 10 5 5 5 
9. HABIDITE TECHNOLOGIES 
SA 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 12 12 n.d. n.d. 
10. ECASA-HUECHA SL n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 6 8 8 11 13 12 
11. ARAVIZ-PROSA SOCIEDAD 
LIMITADA. 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 3 3 3 
12. ARASITEL SL 11 9 9 9 8 14 16 18 19 24 23 




n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 4 n.d. n.d. 
14. AM DECORA Y DISEÑA SL n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 5 
15. CONSTRUCCIONES 
RAMILLETE IBAÑEZ AGOIZ 
SL 
6 3 3 2 7 9 9 9 11 13 15 
16. CONSTRUCCIONES 
FONZAR SL 
4 4 4 4 4 2 5 15 15 15 n.d. 
17. HUECHA 
CONSTRUCTORAS SA 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
18. ROYO BOROBIA 
INSTALACIONES 
SOCIEDAD LIMITADA. 
4 2 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
19. IMPERMEABILIZACIONES 
DOCER 2002 SL 
4 3 3 3 3 3 3 5 5 6 5 
20. ASANZ CONSTRUCCIONES 
SL 
4 4 3 2 2 2 6 7 7 7 7 
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21. IÑAKILUX SL 2 1 1 2 1 1 1 1 n.d. n.d. n.d. 
22. CONSTRUCCIONES Y 
REFORMAS AÑAÑOS Y 
MBV SL. 
1 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
23. TODOCONSTRUCCION 
ROCKER SL. 
3 2 1 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
24. MARCO LARDIES SL 
(EXTINGUIDA) 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1 3 3 
25. CONSTRUCCIONES Y 
MEJORA ENERGETICA 
SOCIEDAD LIMITADA. 
4 6 3 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
26. TRUST CONSTRUCT 
SOCIEDAD LIMITADA. 
n.d. n.d. 1 1 4 11 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
27. SANEAMIENTOS 
NAVASCUES SL 
1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 
28. CONSTRUCCIONES 
MANERO E HIJOS SL 
3 3 3 3 4 5 4 4 4 5 5 
29. EBROCASAS AÑON SL 3 3 3 3 3 1 3 3 2 3 n.d. 
30. DECORACIONES JARAMI 
S.L. 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
31. URSAN SANEAMIENTOS 
SOCIEDAD LIMITADA. 
(EXTINGUIDA) 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 2 2 
32. MELYMAR MONTAJES SL  
(EXTINGUIDA) 
n.d. n.d. n.d. n.d. 4 5 7 7 7 8 7 
33. FONTANERIA LUIS 
LAJUSTICIA SL 
3 3 3 3 4 4 6 6 6 6 6 
34. FONTANERIA MURILLO SL 1 1 1 1 2 3 5 9 7 6 5 
35. DOYVAN SL 4 4 4 4 4 8 10 7 18 9 9 
36. ELECTRICIDAD ELOY SL 2 1 1 1 2 1 1 1 1 3 3 
37. ESTRUCTURAS METALICAS 
RUBEN ZATORRE SL 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 3 3 2 2 
38. TACEBAS SL n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
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39. BURDILAN ARAGON S.L. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 15 
40. VALPESA GESTION DE 
OBRAS SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA LABORAL 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1 n.d. 
41. ZIUR-CONS SL 1 1 n.d. n.d. 2 1 2 4 3 6 7 
42. EMILIO AZNAR SANCHEZ 
SL 
1 1 1 1 1 1 1 2 3 2 2 
43. PINTURAS Y 
AISLAMIENTOS GIL SAINZ 
SL 
n.d. 2 n.d. 2 n.d. 1 3 8 7 n.d. n.d. 
44. MIGUEL ANGEL PEÑA 
AZNAR SL 
n.d. n.d. n.d. n.d. 1 2 2 4 5 5 4 
45. ALGORRONA SOCIEDAD 
LIMITADA.  (EXTINGUIDA) 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
46. CONSTRUCCION 
DOMINGUEZ LOPEZ SL 
1 1 1 1 2 2 3 5 5 3 3 
47. DEFAMA SL n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
48. EDIFICIOS CUARTANA SL n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
49. E D K INTERIORES 
SOCIEDAD LIMITADA 
n.d. n.d. n.d. 1 1 n.d. 2 2 3 n.d. n.d. 
50. MONTAJES ELECTRICOS 
TABUENCA SL 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 2 2 2 2 2 
51. CONSTRUCCIONES 
ARCEGA AROSTEGUI SL 
n.d. n.d. n.d. n.d. 2 2 2 2 2 2 2 
52. CONSTRUCCIONES LAGO 
MALLEN SL. 
2 2 2 3 3 1 1 n.d. n.d. n.d. n.d. 
53. CONSTRUCCIONES CASPE 
84 SOCIEDAD LIMITADA. 




n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 2 n.d. 
55. MONTAJES ELECTRICOS 
ALCEGA SL 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
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n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
58. ARAGONESA DE ARIDOS 
S.L. 
1 4 5 5 9 7 7 7 18 18 18 
59. IZANON 
CONSTRUCCIONES SL 
n.d. 1 1 n.d. n.d. 2 3 13 17 10 6 
60. BONA REMON SL 3 4 4 3 3 4 3 3 3 2 2 
61. CONSTRUCCIONES 
CASTRANADO ASIN S.L. 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
62. NIETO S. ALCAZAR S.L. 
(EXTINGUIDA) 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
63. SOCIEDAD AMBITO 
MADERERO ARAGONES SL 
n.d. 1 1 2 1 2 1 5 5 n.d. 7 
64. RAPIRE SL 1 1 1 1 2 2 2 2 3 n.d. n.d. 
65. REVESTIMIENTOS 
AURELIO SL 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1 2 n.d. 4 4 
66. CONSTRUCCIONES 
HERMANOS BALAGA SL 
n.d. 1 1 n.d. 2 n.d. n.d. 1 3 2 4 
67. CONSTRABU SL 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 
68. OBRAYCOL HUECHA 
SOCIEDAD LIMITADA. 
1 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
69. ROY DIAGO SL 1 1 1 1 1 1 n.d. 2 2 2 2 
70. REVESTIMIENTOS DE 
FACHADAS MALLEN 
SOCIEDAD LIMITADA 
1 1 n.d. n.d. 1 n.d. n.d. 2 2 2 2 
71. INSTALACIONES ANGARSO 
SL  (EXTINGUIDA) 
n.d. n.d. n.d. n.d. 5 6 10 6 n.d. n.d. n.d. 
72. OBRAS Y REFORMAS IMCA 
XXI SL. 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
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73. ESTRUCTURAS DE 
HORMIGON DEL HUECHA 
SOCIEDAD LIMITADA 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 2 3 7 8 22 n.d. 
74. ESPELETA BAURRE 
SOCIEDAD LIMITADA  
(EXTINGUIDA) 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1 1 1 1 3 n.d. 
75. ZARAPINTORES, SL n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 2 4 5 5 7 7 
76. PUPREMA S.L. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
77. CARPINTERIA CASGRASA 
SL 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1 1 n.d. 1 1 
78. CONSTRUCCIONES Y 
REFORMAS ANGLO S.L. 
2 1 1 1 1 2 2 n.d. n.d. n.d. 2 
79. MADERAS SANCHO 
PARDO SL  (EXTINGUIDA) 
n.d. n.d. n.d. 1 1 2 2 2 2 2 2 
80. PINTURAS J. LORES 
S.L.(EXTINGUIDA) 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
81. CAMPO BORJA ASESORES 
INMOBILIARIOS S.L.  
(EXTINGUIDA) 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 2 2 3 1 1 
82. FONTANERIA LORENTE 
LORENTE SOCIEDAD 
LIMITADA 
1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 
83. FF CRESPO SL  
(EXTINGUIDA) 
n.d. n.d. n.d. 3 3 4 4 5 5 4 4 
84. VILLENCA 
CONSTRUCCIONES SL 
1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 
85. DESTAJOS Y REFORMAS A. 
PABLO S.L. 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1 2 
86. ELECTRICIDAD HNOS 
ANDIA SL 
1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 
87. CARABI MAGALLON SL (EN 
LIQUIDACION) 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
8. PROCONTA-HUECHA SL  
(EXTINGUIDA) 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
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89. CONST FABREGAS DE 
BORJA SL  (EXTINGUIDA) 
n.d. n.d. 1 1 2 2 6 9 11 13 12 
90. ESCAYOLAS BORJA SL  
(EXTINGUIDA) 
n.d. n.d. n.d. n.d. 1 1 n.d. n.d. n.d. 1 1 
91. PINTURAS ESTEBAN SL  
(EXTINGUIDA) 
n.d. n.d. n.d. 1 1 n.d. n.d. 1 1 1 n.d. 
92. PROMABADIA SL n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
93. RIEGOS LUCHAN SL  
(EXTINGUIDA) 
n.d. n.d. n.d. 1 1 2 2 2 2 2 2 
94. CONSTRUCCIONES 
CUARTANA SL 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 7 8 10 12 
95. CONSTRUCCIONES Y 
REPARACIONES PASAMAR 
SL  (EXTINGUIDA) 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1 1 2 
96. AIRELEC RAUL SOCIEDAD 
LIMITADA. 
n.d. 1 2 1 2 3 2 n.d. n.d. n.d. n.d. 
97. ANPASRO 
S.L.(EXTINGUIDA) 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
98. BERPAL 2006 SL n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
99. CALCUCE SL n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1 
100. CONSTRUCCIONES AZNAR 
TABUENCA SL 
n.d. n.d. n.d. 1 1 1 1 1 n.d. n.d. n.d. 
101. CONSTRUCCIONES BOLZA 
SL  (EXTINGUIDA) 





n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
103. DESARROLLO DEL 
SOMONTANO IBERICO SL 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
104. ESPACIO NOVILLAS SL n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
105. INMUBARZA SL n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
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106. LOS HUERTOS DE LA 
LAGUNA SOCIEDAD 
LIMITADA. 
2 2 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
107. MORAGO REFORMAS 
INTEGRALES SL 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1 2 1 2 
108. PROMOCIONES GOTEBA 
SL 
n.d. n.d. n.d. n.d. 1 1 1 1 1 1 1 
109. PROMOTORA TORREON 
ARAGONES SL 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
110. PROPAC PISCINAS Y 
DEPORTES SA 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
111. REVESTIMIENTOS BORJA 
HERMANOS PASAMAR SL  
(EXTINGUIDA) 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1 3 2 2 
112. REVESTIMIENTOS 
CABREJAS SL 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 4 7 5 
113. REVESTIMIENTOS 
MONCIN SL  
(EXTINGUIDA) 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1 1 2 2 
114. SDAD COOP DE 
VIVIENDAS PENAS DE 
HERRERA   (EN 
LIQUIDACION) 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
115. URBANIZACION EL 
CAÑICO DE BORJA SL 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1 1 
 
Anexo 6.4. Resultados ordinarios antes de impuestos 






































































PROCASAS 2006 SL  
(EXTINGUIDA) 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 17.471 n.d. -23 0 
3. EMIBOR 2010 SOCIEDAD 
LIMITADA 
2.850 6.125 4.398 7.960 -2.591 22.841 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
4. FINCAS LERCA S.L. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 38.632 10.577 
5. CONSTRUCCIONES 
BORJAN 2005 SL 




LIMITADA.  (EXTINGUIDA) 
n.d. n.d. n.d. n.d. -34.504 11.100 70.551 n.d. n.d. n.d. n.d. 
7. PROMOCIONES NOGUES-
CUARTANA SL 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 21.833 39.354 32.234 1.721 
88. CONSTRUCCIONES 
NOVILLAS SL  
(EXTINGUIDA) 
-17.893 -17.547 -23.767 -17.607 -74.154 -38.408 67.793 26.270 2.181 15.576 89.357 
9. HABIDITE TECHNOLOGIES 
SA 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 134.586 901.930 n.d. n.d. 
10. ECASA-HUECHA SL n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -54 1.530 6.003 23.560 196.543 126.835 
11. ARAVIZ-PROSA SOCIEDAD 
LIMITADA. 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -2.559 10.960 15.678 
12. ARASITEL SL 31.179 13.787 37.892 -36.264 1.794 5.760 -93.869 81.813 112.102 204.042 83.980 




n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 55.949 -506 -42.122 
14. AM DECORA Y DISEÑA SL n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 4.554 
15. CONSTRUCCIONES 
RAMILLETE IBAÑEZ AGOIZ 
SL 
7.052 -15.611 22.924 1.840 -84.807 2.222 9.732 -30.651 23.862 14.834 32.572 
16. CONSTRUCCIONES 
FONZAR SL 





-48.129 -39.570 -65.015 -121.255 -137.366 -11.902 83.301 -46.362 175.683 135.487 128.856 
18. ROYO BOROBIA 
INSTALACIONES 
SOCIEDAD LIMITADA. 
3.500 -868 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
19. IMPERMEABILIZACIONES 
DOCER 2002 SL 
11.945 2.775 -1.451 -26.934 -13.746 -9.901 -35.073 -106.714 -23.816 30.949 3.856 
20. ASANZ CONSTRUCCIONES 
SL 
1.422 8.418 -411 -7.747 -2.369 -12.758 -37.501 8.058 17.813 15.779 -2.694 
21. IÑAKILUX SL 9.589 5.371 13.106 -3.119 -8.839 4.402 -10.867 11.193 -2.592 n.d. n.d. 
22. CONSTRUCCIONES Y 
REFORMAS AÑAÑOS Y 
MBV SL. 
1.638 27.952 7.985 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
23. TODOCONSTRUCCION 
ROCKER SL. 
3.274 -11.248 14.352 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
24. MARCO LARDIES SL 
(EXTINGUIDA) 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 3.302 27.045 13.267 
25. CONSTRUCCIONES Y 
MEJORA ENERGETICA 
SOCIEDAD LIMITADA. 
20.127 18.245 -9.250 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
26. TRUST CONSTRUCT 
SOCIEDAD LIMITADA. 
n.d. n.d. 21.159 -24.363 -51.480 1.312 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
27. SANEAMIENTOS 
NAVASCUES SL 
2.485 1.809 -1.327 -15.702 -11.845 5.618 6.651 12.221 96.628 5.052 5.999 
28. CONSTRUCCIONES 
MANERO E HIJOS SL 
1.720 -2.085 -4.450 -5.136 145 3.154 -13.204 5.432 56 19.921 22.710 
29. EBROCASAS AÑON SL 6.609 2.098 11.659 -13.329 -18.315 3.283 1.178 1.309 1.944 11.731 n.d. 
30. DECORACIONES JARAMI 
S.L. 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
31. URSAN SANEAMIENTOS 
SOCIEDAD LIMITADA. 
(EXTINGUIDA) 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -71.318 -4.734 
32. MELYMAR MONTAJES SL  
(EXTINGUIDA) 
n.d. n.d. n.d. n.d. -12.340 -57.736 -2.464 1.011 51.449 32.736 18.705 
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33. FONTANERIA LUIS 
LAJUSTICIA SL 
1.812 2.459 41.809 -7.309 -35.553 -29.550 -24.707 4.124 3.178 5.848 -590 
34. FONTANERIA MURILLO SL 1.043 5.218 -18.631 -33.629 -23.875 -6.964 -4.072 48.534 4.747 1.739 2.298 
35. DOYVAN SL -7.184 -3.598 -5.968 -33.251 -24.954 14.152 15.944 33.960 42.598 36.598 25.986 




n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -78.159 -6.068 846 -280 
38. TACEBAS SL n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
39. BURDILAN ARAGON S.L. n.d. n.d. -211.115 -695.188 -108.553 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 100.426 
40. VALPESA GESTION DE 
OBRAS SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA LABORAL 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -232 n.d. 
41. ZIUR-CONS SL 2.885 -27.848 4.566 -10.326 9.744 16.683 15.921 52.542 68.112 75.435 113.936 
42. EMILIO AZNAR SANCHEZ 
SL 
-10.423 -23.886 -5.462 -18.565 -2.398 3.842 -13.582 -58.919 4.942 2.807 1.865 
43. PINTURAS Y 
AISLAMIENTOS GIL SAINZ 
SL 
9.014 40.531 -27.273 -15.993 -49.718 -23.376 -17.215 -5.248 4.679 n.d. n.d. 
44. MIGUEL ANGEL PEÑA 
AZNAR SL 
-1.193 -7.072 11.409 19.959 -18.195 -10.289 -12.474 -3.218 8.033 13.777 89.597 
45. ALGORRONA SOCIEDAD 
LIMITADA.  (EXTINGUIDA) 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -208.962 
46. CONSTRUCCION 
DOMINGUEZ LOPEZ SL 
28.763 951 -9.354 -4.591 -10.953 -34.628 -8.062 7.683 2.930 -7.341 2.882 
47. DEFAMA SL n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
48. EDIFICIOS CUARTANA SL n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 5.609 -28.246 218.756 -7.069 -248 -204 
49. E D K INTERIORES 
SOCIEDAD LIMITADA 
2.890 -406 1.261 1.510 4.190 3.174 3.313 -14.695 1.583 n.d. n.d. 
50. MONTAJES ELECTRICOS 
TABUENCA SL 




ARCEGA AROSTEGUI SL 
n.d. n.d. n.d. n.d. -8.873 -8.689 -14.802 -1.221 27.675 13.918 7.856 
52. CONSTRUCCIONES LAGO 
MALLEN SL. 
5.849 -3.003 2.492 12.506 -12.652 -10.710 2.748 n.d. n.d. n.d. n.d. 
53. CONSTRUCCIONES CASPE 
84 SOCIEDAD LIMITADA. 




n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 3.039 n.d. 
55. MONTAJES ELECTRICOS 
ALCEGA SL 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 




n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -73 n.d. n.d. 
58. ARAGONESA DE ARIDOS 
S.L. 
-92.956 -135.374 -45.940 -121.756 -84.669 -89.590 -46.184 -129.401 1.843 12.641 5.134 
59. IZANON 
CONSTRUCCIONES SL 
6.677 3.844 43.171 9.770 -19.464 462 -70.530 -415.582 15.178 413.872 80.776 
60. BONA REMON SL -28.390 -8.319 22.493 -15.748 1.563 553 2.572 -32.428 -2.154 1.734 3.646 
61. CONSTRUCCIONES 
CASTRANADO ASIN S.L. 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
62. NIETO S. ALCAZAR S.L. 
(EXTINGUIDA) 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
63. SOCIEDAD AMBITO 
MADERERO ARAGONES 
SL 
n.d. 7.850 -11.372 -934 30.883 -32.851 -16.713 -23.334 -2.398 n.d. 39.014 
64. RAPIRE SL 8.628 -13.192 -14.854 -3.630 -6.702 3.080 -2.984 1.681 -3.732 n.d. n.d. 
65. REVESTIMIENTOS 
AURELIO SL 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -7.773 -18.066 n.d. 20.394 25.757 
66. CONSTRUCCIONES 
HERMANOS BALAGA SL 
-1.104 -8.878 4.169 -2.104 902 -12.577 -29.368 -56.823 36.883 -7.971 18.327 
67. CONSTRABU SL 28.211 -3.473 -12.485 -16.608 -9.838 132 -6.771 401 11.196 -2.243 1.977 
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68. OBRAYCOL HUECHA 
SOCIEDAD LIMITADA. 
10.778 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
69. ROY DIAGO SL 3.202 -4.025 2.543 -5.440 33.574 -13.731 n.d. -26.551 -22.169 -38.546 19.165 
70. REVESTIMIENTOS DE 
FACHADAS MALLEN 
SOCIEDAD LIMITADA 
-22.795 5.890 7.808 -1.878 -32.011 -21.245 -18.407 18.899 -16.510 8.915 -9.821 
71. INSTALACIONES 
ANGARSO SL  
(EXTINGUIDA) 
n.d. n.d. n.d. n.d. -184.649 -173.446 -2.246 2.145 n.d. n.d. n.d. 
72. OBRAS Y REFORMAS 
IMCA XXI SL. 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
73. ESTRUCTURAS DE 
HORMIGON DEL HUECHA 
SOCIEDAD LIMITADA 
n.d. n.d. n.d. n.d. 376 -9.376 -39.915 -49.270 124.704 43.440 n.d. 
74. ESPELETA BAURRE 
SOCIEDAD LIMITADA  
(EXTINGUIDA) 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 6.980 -50.292 13.222 13.100 -4.105 n.d. 
75. ZARAPINTORES, SL n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -37.246 -99.075 -115.406 -24.851 5.540 1.883 
76. PUPREMA S.L. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
77. CARPINTERIA CASGRASA 
SL 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -3.124 -549 3.626 11.535 11.482 
78. CONSTRUCCIONES Y 
REFORMAS ANGLO S.L. 
-12.311 -6.225 9.651 -18.634 35.088 1.739 -30.652 n.d. n.d. n.d. 553 
79. MADERAS SANCHO 
PARDO SL  (EXTINGUIDA) 
n.d. n.d. n.d. -3.299 92 -22.196 -27.047 -3.186 12.285 -8.047 4.271 
80. PINTURAS J. LORES 
S.L.(EXTINGUIDA) 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
81. CAMPO BORJA ASESORES 
INMOBILIARIOS S.L.  
(EXTINGUIDA) 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -9.929 -12.014 -27.792 -17.828 1.106 
82. FONTANERIA LORENTE 
LORENTE SOCIEDAD 
LIMITADA 
-1.123 -5.124 -5.949 -17.512 -13.135 -24.825 -33.054 -11.245 -9.145 5.371 3.435 
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83. FF CRESPO SL  
(EXTINGUIDA) 
n.d. n.d. n.d. -29.964 -6.973 -68.820 -4.402 -17.749 -39.992 7.852 3.034 
84. VILLENCA 
CONSTRUCCIONES SL 
5.349 -829 -17.144 -16.939 -21.519 -26.581 -11.060 -6.339 2.559 267 2.373 
85. DESTAJOS Y REFORMAS 
A. PABLO S.L. 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 212 4.036 
86. ELECTRICIDAD HNOS 
ANDIA SL 
-7.413 -8.954 -572 -8.205 -9.044 -8.909 -5.500 -5.597 -15.584 -11.474 9.796 
87. CARABI MAGALLON SL 
(EN LIQUIDACION) 
14.783 -11.549 -15.536 -14.605 -44.161 -25.751 -15.304 -95.656 -20.654 n.d. -10.527 
8. PROCONTA-HUECHA SL  
(EXTINGUIDA) 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 41.035 -25.539 2.489 15.213 28.209 37.113 
89. CONST FABREGAS DE 
BORJA SL  (EXTINGUIDA) 
n.d. n.d. -4.438 -21.924 -60.587 -28.234 -66.969 -111.449 50.943 73.497 70.926 
90. ESCAYOLAS BORJA SL  
(EXTINGUIDA) 
n.d. n.d. n.d. n.d. -14.807 -3.560 n.d. n.d. n.d. 456 3.346 
91. PINTURAS ESTEBAN SL  
(EXTINGUIDA) 
n.d. n.d. n.d. -2.147 -1.997 n.d. n.d. -22 2.474 1.602 n.d. 
92. PROMABADIA SL n.d. n.d. 802 685 2.950 2.390 n.d. n.d. n.d. n.d. -462 
93. RIEGOS LUCHAN SL  
(EXTINGUIDA) 
n.d. n.d. -11.928 585 4.153 -2.272 1.448 500 1.083 1.192 -1.524 
94. CONSTRUCCIONES 
CUARTANA SL 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -31.986 13.310 -14.824 -2.095 2.023 
95. CONSTRUCCIONES Y 
REPARACIONES 
PASAMAR SL  
(EXTINGUIDA) 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -6.135 -1.828 1.449 
96. AIRELEC RAUL SOCIEDAD 
LIMITADA. 
n.d. -3.286 2.213 3.815 2.043 -244 -6.870 n.d. n.d. n.d. n.d. 
97. ANPASRO 
S.L.(EXTINGUIDA) 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
98. BERPAL 2006 SL n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -456 -3.205 n.d. n.d. 




AZNAR TABUENCA SL 
n.d. n.d. n.d. -9.213 -11.349 -17.403 11.349 7.442 -15.363 -2.033 -1.164 
101. CONSTRUCCIONES BOLZA 
SL  (EXTINGUIDA) 





n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
103. DESARROLLO DEL 
SOMONTANO IBERICO SL 
n.d. -548 -259 -638 -1.557 -466 -1.182 -878 -25.060 n.d. n.d. 
104. ESPACIO NOVILLAS SL n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -1.472 -2.362 
105. INMUBARZA SL n.d. n.d. -219.415 -85.578 3.964 125.243 -136.436 9.144 11.230 86.085 1.088.450 
106. LOS HUERTOS DE LA 
LAGUNA SOCIEDAD 
LIMITADA. 
-51.650 -30.823 -2.740 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
107. MORAGO REFORMAS 
INTEGRALES SL 
n.d. n.d. n.d. n.d. -170 -765 -20.610 -10.110 -5.588 -10.350 -9.252 
108. PROMOCIONES GOTEBA 
SL 
-17.022 -15.414 -64.716 -9.295 452 16.946 -17.014 -27.731 307.565 436.713 300.784 
109. PROMOTORA TORREON 
ARAGONES SL 
-1.012 -1.793 -2.102 -2.496 -3.930 -538 -38 -9.631 955 2.846 -8.163 
110. PROPAC PISCINAS Y 
DEPORTES SA 
n.d. -68.425 -68.323 -33.114 -138.485 -49.270 -19.790 -25.909 -21.437 -77.254 -49.129 
111. REVESTIMIENTOS BORJA 
HERMANOS PASAMAR SL  
(EXTINGUIDA) 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -107 -18.127 -2.099 12.198 2.005 
112. REVESTIMIENTOS 
CABREJAS SL 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -9.428 15.135 3.167 
113. REVESTIMIENTOS 
MONCIN SL  
(EXTINGUIDA) 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -54 -945 1.764 -2.871 2.307 1.924 
114. SDAD COOP DE 
VIVIENDAS PENAS DE 
HERRERA   (EN 
LIQUIDACION) 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -219.992 21.397 554.330 
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115. URBANIZACION EL 
CAÑICO DE BORJA SL 
4.366 2.066 190 634 13.843 12.567 n.d. n.d. n.d. -15.642 4.664 
 
Anexo 6.5. Rentabilidad económica 






















































1. NEXTIS EDIFICA SA n.d. n.d. n.d. n.d. 3,21 -1,28 15,51 19,91 -13,45 n.d. 4,06 
2. PROMOCIONES 
PROCASAS 2006 SL  
(EXTINGUIDA) 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 4,93 0,00 0,00 0,00 
3. EMIBOR 2010 SOCIEDAD 
LIMITADA 
0,37 1,78 6,82 9,69 -3,01 28,20 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
4. FINCAS LERCA S.L. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 23,40 1,03 
5. CONSTRUCCIONES 
BORJAN 2005 SL 




LIMITADA.  (EXTINGUIDA) 
n.d. n.d. n.d. n.d. -5,14 0,69 9,44 n.d. n.d. n.d. n.d. 
7. PROMOCIONES NOGUES-
CUARTANA SL 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 3,93 6,58 9,73 1,79 
88. CONSTRUCCIONES 
NOVILLAS SL  
(EXTINGUIDA) 
-37,57 -19,41 -22,69 -12,55 -43,73 -15,65 18,83 2,87 0,47 3,00 23,99 
9. HABIDITE TECHNOLOGIES 
SA 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 5,43 39,20 n.d. n.d. 
10. ECASA-HUECHA SL n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -0,01 0,32 1,07 3,48 22,09 21,29 
11. ARAVIZ-PROSA SOCIEDAD 
LIMITADA. 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -0,04 0,21 0,61 
12. ARASITEL SL 3,04 1,30 3,41 -3,91 0,16 0,58 -8,81 6,69 9,06 16,26 7,36 
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n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 29,83 -0,23 -83,05 
14. AM DECORA Y DISEÑA SL n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,21 
15. CONSTRUCCIONES 
RAMILLETE IBAÑEZ AGOIZ 
SL 
3,26 -8,84 10,85 1,36 -70,14 0,86 3,99 -11,52 7,53 4,43 5,65 
16. CONSTRUCCIONES 
FONZAR SL 
15,26 -20,47 -4,14 -3,21 -12,55 -0,93 -0,50 1,39 6,74 14,84 n.d. 
17. HUECHA 
CONSTRUCTORAS SA 
-1,50 -1,08 -1,71 -3,14 -3,33 -0,25 1,64 -0,66 3,04 2,94 3,51 
18. ROYO BOROBIA 
INSTALACIONES 
SOCIEDAD LIMITADA. 
1,82 -0,56 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
19. IMPERMEABILIZACIONES 
DOCER 2002 SL 
7,83 2,23 -1,36 -24,73 -11,14 -9,30 -27,52 -72,18 -15,09 15,89 2,38 
20. ASANZ CONSTRUCCIONES 
SL 
3,24 15,60 -1,95 -29,15 -8,61 -44,09 -67,44 9,10 12,15 15,57 -1,85 
21. IÑAKILUX SL 4,06 2,68 6,19 -1,59 -3,64 1,71 -4,34 4,69 -1,66 n.d. n.d. 
22. CONSTRUCCIONES Y 
REFORMAS AÑAÑOS Y 
MBV SL. 
1,31 15,74 9,86 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
23. TODOCONSTRUCCION 
ROCKER SL. 
2,52 -11,04 13,20 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
24. MARCO LARDIES SL 
(EXTINGUIDA) 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 3,71 23,06 11,82 
25. CONSTRUCCIONES Y 
MEJORA ENERGETICA 
SOCIEDAD LIMITADA. 
37,51 49,31 -57,15 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
26. TRUST CONSTRUCT 
SOCIEDAD LIMITADA. 
n.d. n.d. 4,16 -4,71 -10,23 0,20 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
27. SANEAMIENTOS 
NAVASCUES SL 




MANERO E HIJOS SL 
1,79 -2,43 -4,33 -5,38 0,12 2,78 -10,49 4,08 0,03 17,46 19,50 
29. EBROCASAS AÑON SL 12,58 3,04 13,15 -24,12 -34,73 5,66 1,70 1,85 2,19 12,18 n.d. 
30. DECORACIONES JARAMI 
S.L. 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
31. URSAN SANEAMIENTOS 
SOCIEDAD LIMITADA. 
(EXTINGUIDA) 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -79,70 -2,66 
32. MELYMAR MONTAJES SL  
(EXTINGUIDA) 
n.d. n.d. n.d. n.d. -10,64 -51,61 -1,46 0,65 26,99 22,41 13,10 
33. FONTANERIA LUIS 
LAJUSTICIA SL 
1,21 1,76 30,55 -4,46 -20,80 -17,24 -15,95 2,40 1,13 2,58 -0,27 
34. FONTANERIA MURILLO SL 0,62 3,14 -9,02 -18,50 -11,70 -3,37 -1,99 17,16 1,73 0,67 0,89 
35. DOYVAN SL -3,13 -0,99 -1,06 -6,18 -4,49 3,47 4,54 9,03 12,65 16,68 10,49 




n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -24,25 -1,69 0,21 -0,07 
38. TACEBAS SL n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
39. BURDILAN ARAGON S.L. n.d. n.d. -9,25 -26,95 -3,40 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1,41 
40. VALPESA GESTION DE 
OBRAS SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA LABORAL 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -0,05 n.d. 
41. ZIUR-CONS SL 0,46 -4,61 0,72 -1,67 1,41 2,32 2,48 6,78 10,10 12,43 18,73 
42. EMILIO AZNAR SANCHEZ 
SL 
-4,12 -9,28 -2,07 -7,54 -1,00 1,55 -5,25 -22,43 1,72 1,00 0,74 
43. PINTURAS Y 
AISLAMIENTOS GIL SAINZ 
SL 
3,47 30,36 -19,33 -9,97 -29,56 -11,93 -6,83 -2,16 2,24 n.d. n.d. 
44. MIGUEL ANGEL PEÑA 
AZNAR SL 
-1,82 -9,53 15,79 24,06 -16,11 -8,18 -8,95 -1,87 3,93 3,81 31,32 
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45. ALGORRONA SOCIEDAD 
LIMITADA.  (EXTINGUIDA) 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -145,79 
46. CONSTRUCCION 
DOMINGUEZ LOPEZ SL 
11,99 0,49 -4,71 -1,99 -4,81 -16,23 -3,58 3,12 1,26 -3,21 1,90 
47. DEFAMA SL n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
48. EDIFICIOS CUARTANA SL n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 2,00 -8,03 20,24 -0,31 -0,01 -0,02 
49. E D K INTERIORES 
SOCIEDAD LIMITADA 
7,70 -1,17 3,73 3,19 8,36 8,32 6,39 -24,77 2,81 n.d. n.d. 
50. MONTAJES ELECTRICOS 
TABUENCA SL 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -6,09 13,59 4,53 -0,85 0,13 
51. CONSTRUCCIONES 
ARCEGA AROSTEGUI SL 
n.d. n.d. n.d. n.d. -22,68 -15,71 -24,02 -1,08 17,72 16,97 13,93 
52. CONSTRUCCIONES LAGO 
MALLEN SL. 
36,36 -23,35 11,74 106,29 -40,16 -155,85 9,03 n.d. n.d. n.d. n.d. 
53. CONSTRUCCIONES CASPE 
84 SOCIEDAD LIMITADA. 




n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 8,75 n.d. 
55. MONTAJES ELECTRICOS 
ALCEGA SL 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 




n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -0,05 n.d. n.d. 
58. ARAGONESA DE ARIDOS 
S.L. 
-33,52 -29,97 -5,54 -15,17 -8,00 -8,68 -3,32 -8,51 0,11 0,52 0,26 
59. IZANON 
CONSTRUCCIONES SL 
1,65 1,04 12,71 2,80 -5,62 0,09 -14,77 -44,75 1,44 34,48 18,75 
60. BONA REMON SL -29,27 -6,68 17,31 -11,96 1,00 0,37 1,53 -22,27 -1,10 1,09 3,16 
61. CONSTRUCCIONES 
CASTRANADO ASIN S.L. 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
62. NIETO S. ALCAZAR S.L. 
(EXTINGUIDA) 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
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63. SOCIEDAD AMBITO 
MADERERO ARAGONES 
SL 
n.d. 13,62 -18,24 -1,83 38,75 -32,23 -16,69 -13,13 -0,99 n.d. 20,16 
64. RAPIRE SL 29,52 -74,82 -114,88 -12,76 -19,62 6,72 -6,19 3,18 -6,18 n.d. n.d. 
65. REVESTIMIENTOS 
AURELIO SL 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -5,68 -11,85 n.d. 12,27 17,04 
66. CONSTRUCCIONES 
HERMANOS BALAGA SL 
-1,27 -10,07 5,61 -2,75 0,95 -14,05 -35,46 -52,90 26,19 -9,14 18,29 
67. CONSTRABU SL 37,87 -9,66 -35,73 -38,93 -18,04 0,20 -10,79 0,60 17,44 -2,89 2,74 
68. OBRAYCOL HUECHA 
SOCIEDAD LIMITADA. 
46,21 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
69. ROY DIAGO SL 5,58 -7,15 4,46 -6,90 56,28 -21,52 n.d. -30,43 -17,29 -16,57 6,74 
70. REVESTIMIENTOS DE 
FACHADAS MALLEN 
SOCIEDAD LIMITADA 
-55,16 13,84 23,42 -6,11 -123,63 -81,65 -113,58 158,38 -107,89 19,17 -21,56 
71. INSTALACIONES 
ANGARSO SL  
(EXTINGUIDA) 
n.d. n.d. n.d. n.d. -1.066,41 -193,73 -0,25 0,35 n.d. n.d. n.d. 
72. OBRAS Y REFORMAS 
IMCA XXI SL. 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
73. ESTRUCTURAS DE 
HORMIGON DEL HUECHA 
SOCIEDAD LIMITADA 
n.d. n.d. n.d. n.d. 0,53 -6,60 -44,70 -30,38 64,26 15,97 n.d. 
74. ESPELETA BAURRE 
SOCIEDAD LIMITADA  
(EXTINGUIDA) 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 19,32 -63,71 13,16 12,61 -3,87 n.d. 
75. ZARAPINTORES, SL n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -7,55 -17,33 -18,63 -4,45 1,22 0,69 
76. PUPREMA S.L. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
77. CARPINTERIA CASGRASA 
SL 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -2,73 -0,47 4,19 12,91 14,07 
78. CONSTRUCCIONES Y 
REFORMAS ANGLO S.L. 
-21,99 -11,44 16,65 -37,01 39,45 2,46 -59,00 n.d. n.d. n.d. 1,87 
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79. MADERAS SANCHO 
PARDO SL  (EXTINGUIDA) 
n.d. n.d. n.d. -8,63 0,18 -37,91 -35,32 -4,57 17,84 -13,76 7,36 
80. PINTURAS J. LORES 
S.L.(EXTINGUIDA) 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
81. CAMPO BORJA ASESORES 
INMOBILIARIOS S.L.  
(EXTINGUIDA) 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -22,39 -23,48 -53,47 -30,67 4,55 
82. FONTANERIA LORENTE 
LORENTE SOCIEDAD 
LIMITADA 
-1,20 -5,39 -5,64 -17,78 -13,27 -27,31 -36,17 -14,16 -13,65 9,17 6,58 
83. FF CRESPO SL  
(EXTINGUIDA) 
n.d. n.d. n.d. -7,46 -2,66 -57,91 -3,17 -12,01 -27,36 3,83 0,31 
84. VILLENCA 
CONSTRUCCIONES SL 
11,18 -1,82 -36,48 -37,74 -53,02 -66,75 -21,56 -28,80 10,19 0,80 7,76 
85. DESTAJOS Y REFORMAS 
A. PABLO S.L. 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,56 5,75 
86. ELECTRICIDAD HNOS 
ANDIA SL 
-12,57 -13,62 -0,67 -7,47 -3,76 -3,57 -2,26 -2,29 -4,87 -3,73 3,31 
87. CARABI MAGALLON SL 
(EN LIQUIDACION) 
2,28 -1,79 -2,41 -2,27 -6,95 -3,77 -2,18 -12,90 -2,58 0,00 -2,27 
8. PROCONTA-HUECHA SL  
(EXTINGUIDA) 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 3,32 -1,99 0,20 1,48 1,95 2,35 
89. CONST FABREGAS DE 
BORJA SL  (EXTINGUIDA) 
n.d. n.d. -3,05 -14,47 -33,22 -10,74 -19,15 -30,76 10,46 12,75 12,41 
90. ESCAYOLAS BORJA SL  
(EXTINGUIDA) 
n.d. n.d. n.d. n.d. -160,90 -28,38 n.d. n.d. n.d. 2,78 22,93 
91. PINTURAS ESTEBAN SL  
(EXTINGUIDA) 
n.d. n.d. n.d. -73,80 -57,34 n.d. n.d. -0,62 47,14 45,12 n.d. 
92. PROMABADIA SL n.d. n.d. 0,52 0,44 1,68 1,56 n.d. n.d. n.d. n.d. -0,34 
93. RIEGOS LUCHAN SL  
(EXTINGUIDA) 
n.d. n.d. -51,71 1,49 8,80 -5,06 2,37 1,52 2,97 3,98 -4,54 
94. CONSTRUCCIONES 
CUARTANA SL 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -12,87 3,26 -5,33 -0,51 0,78 
95. CONSTRUCCIONES Y 
REPARACIONES 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -38,56 -7,52 6,77 
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PASAMAR SL  
(EXTINGUIDA) 
96. AIRELEC RAUL SOCIEDAD 
LIMITADA. 
0,00 -4,98 2,00 3,93 2,14 -0,24 -5,79 n.d. n.d. n.d. n.d. 
97. ANPASRO 
S.L.(EXTINGUIDA) 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
98. BERPAL 2006 SL n.d. n.d. n.d. 0,00 0,00 n.d. 0,00 -2,09 -14,43 n.d. n.d. 
99. CALCUCE SL 0,00 0,00 -0,02 -0,03 -0,03 -0,03 n.d. n.d. n.d. n.d. -3,26 
100. CONSTRUCCIONES 
AZNAR TABUENCA SL 
n.d. n.d. n.d. -3,63 -4,46 -6,83 4,30 1,92 -2,96 -0,59 -0,68 
101. CONSTRUCCIONES BOLZA 
SL  (EXTINGUIDA) 





n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
103. DESARROLLO DEL 
SOMONTANO IBERICO SL 
n.d. -0,05 -0,02 -0,05 -0,12 -0,03 -0,09 -0,07 -4,37 n.d. n.d. 
104. ESPACIO NOVILLAS SL n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -2,32 -3,64 
105. INMUBARZA SL n.d. n.d. -7,30 -2,57 0,09 2,63 -2,62 0,15 0,25 3,97 66,02 
106. LOS HUERTOS DE LA 
LAGUNA SOCIEDAD 
LIMITADA. 
-72,35 -39,91 -5,74 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
107. MORAGO REFORMAS 
INTEGRALES SL 
n.d. 0,00 0,00 0,00 -1,90 -8,37 -135,37 -42,23 -35,45 -65,20 -55,66 
108. PROMOCIONES GOTEBA 
SL 
-2,79 -2,24 -9,13 -1,21 0,06 2,19 -1,91 -2,49 26,48 32,20 19,72 
109. PROMOTORA TORREON 
ARAGONES SL 
-0,24 -0,41 -0,48 -0,57 -0,79 -0,10 -0,01 -2,20 0,22 0,81 -2,25 
110. PROPAC PISCINAS Y 
DEPORTES SA 
n.d. -2,61 -2,50 -0,98 -3,51 -0,86 -0,42 -0,53 -0,64 -2,29 -1,26 
111. REVESTIMIENTOS BORJA 
HERMANOS PASAMAR SL  
(EXTINGUIDA) 





n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,00 -10,46 11,80 3,93 
113. REVESTIMIENTOS 
MONCIN SL  
(EXTINGUIDA) 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -0,84 -12,33 3,58 -6,35 6,32 3,84 
114. SDAD COOP DE 
VIVIENDAS PENAS DE 
HERRERA   (EN 
LIQUIDACION) 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -203,17 10,04 227,98 
115. URBANIZACION EL 
CAÑICO DE BORJA SL 
1,04 0,49 0,05 0,15 3,33 3,10 n.d. n.d. n.d. -3,84 1,11 
 
 
ANEXO 7. SECTOR SERVICIOS 
Anexo 7.1. Ubicación de las empresas 
  Nombre Localidad 
1. BODEGAS ARAGONESAS SA FUENDEJALON 
2. ÑAMING SOCIEDAD LIMITADA. MALLEN 
3. ARAINDOS SL  (EXTINGUIDA) BORJA 
4. COOPERATIVA AGRARIA 
SANTISIMO CRISTO DE LA 
COLUMNA 
MALLEN 
5. ALMENDRAS CLAVERIA SRL 
LABORAL 
BULBUENTE 
6. SERVICIOS NEUMATICOS HUECHA 
SL 
ALBETA 
7. INTERNACIONAL DE TRANSPORTE 
A FRADE SL 
MALLEN 
8. VAMAN MANAGEMENT HOLDING 
SOCIEDAD LIMITADA. 
BORJA 
9. AGUSTIN ALBACETE SA BORJA 
10. ALBERTO JIMENEZ SANMARTIN SL ALBETA 
11. ALIMENTARIA 2005 SL BORJA 
12. GRAN VELADA SOCIEDAD 
LIMITADA. 
MAGALLON 
13. HABIDITE PROJECTS SA MAGALLON 
14. TRARECAL SL MALEJAN 
15. SEMILLAS LAPEÑA SL MALLEN 
16. COMERCIAL EBROCAMPO SL FRESCANO 
17. GARCIA LAZARO MATERIALES DE 
CONSTRUCCION SL 
BORJA 
18. ESTACION DE SERVICIO PISTOSER 
SOCIEDAD LIMITADA. 
FUENDEJALON 
19. PIENSOS DELMAS SOCIEDAD 
LIMITADA. 
MALLEN 
20. MELARU SL BORJA 
21. BIGMAT GARPE SL (EN 
LIQUIDACION) 
MALLEN 
22. ANTONIO SIMON SL AINZON 
23. FERLAHUSAN SL BORJA 
24. CARSAM ASESORES SL BORJA 




26. TALLERES SIMEON RUIZ S.L. 
(EXTINGUIDA) 
MALLEN 
27. DISTRIBUCIONES MARTINEZ-ALDA 
SL (EXTINGUIDA) 
BORJA 
28. ESTACION DE SERVICIO BECQUER 
SOCIEDAD LIMITADA. 
BORJA 





30. MESON DEL ACEITE SL BULBUENTE 
31. ESTACION DE SERVICIO EL PISTOLO 
SL 
FUENDEJALON 
32. MANUMA SPORT SOCIEDAD 
LIMITADA. 
BORJA 
33. PEDRO ARANDA SL AINZON 
34. PROMOCIONES BALSIO SL MALLEN 
35. TIENDAS UN KILO DE PAN 
SOCIEDAD LIMITADA (EN 
LIQUIDACION) 
BORJA 
36. CAMPO BORJA MAQUINARIA SL BORJA 
37. MERONE MOTOR SL MALLEN 
38. DENALI HOSTELERA SL  
(EXTINGUIDA) 
AINZON 
39. TALLERES MARIN ZALAYA SA BORJA 
40. JOMIX COMPLEMENTOS SL BORJA 
41. SCHRAUBEN SL BORJA 
42. MARIANO PALOMAR SL  
(EXTINGUIDA) 
BORJA 




44. CENTRO DE CALZADO 2016 
SOCIEDAD LIMITADA. 
ALBETA 
45. INGESSI 2009 SL MALLEN 
46. CARNES AZNAR S.L. ALBETA 
47. BORSANTRANS 2009 SL MALLEN 
48. SERCON ASESORAMIENTO Y 
GESTION SL 
MALLEN 
49. CADA DIA ESTAMOS AQUI SL. NOVILLAS 
50. TALLERES HERMANOS PASAMAR 
SL 
BORJA 
51. CAFETERIA SAN FRANCISCO BORJA 
SOCIEDAD LIMITADA. 
BORJA 
52. S PASAMAR ADAN SL BORJA 
53. TTES. HNOS. CRISAN SL. MALLEN 
54. HERBA OPTIMA SL FUENDEJALON 
55. CHIMENEA DEL MONCAYO 
HOSTELERA SL 
FUENDEJALON 
56. SOCIEDAD URBANISTICA 
MUNICIPAL DE MALLEN SA 
MALLEN 
57. CLINICA BORSALUD S.L. 
(EXTINGUIDA) 
BORJA 
58. EURO GH SL MALLEN 
59. RESTAURANTE GABAS SL BORJA 
60. MARCO GESTION ARTISTICA 
SOCIEDAD LIMITADA. 
MALLEN 
61. MAVEDAPI SOCIEDAD LIMITADA.  
(EXTINGUIDA) 
NOVILLAS 
62. DEMCRIS S.L. (EXTINGUIDA) BORJA 
63. ARSENIO MONTORIO SL MALLEN 
64. AGROBERRUECO SA BISIMBRE 
65. AZNAR PROGRAMACIONES 
ARTISTICAS SL 
AINZON 
66. TALLERES AUTOBORJA SL BORJA 
67. MARIA ISABEL SL BORJA 
68. BAIGZUGAS SL BISIMBRE 
69. TALLERES MATON 21 SOCIEDAD 
LIMITADA. 
FUENDEJALON 
70. AUTOESCUELA ARILLA SL BORJA 
71. BURETA 2008 SL BURETA 
72. ARASEG CORREDURIA DE 
SEGUROS SL 
BORJA 
73. RESTAURANTE EL PARADOR DE 
BULBUENTE SL 
BULBUENTE 
74. ELECTRODOMESTICOS SEGURA SA MALLEN 
75. CAFETERIA-PUB BIG-BEN 
SOCIEDAD LIMITADA 
BORJA 
76. ASER ASESORAMIENTO INTEGRAL 
SL 
BORJA 
77. TELEFONIA & INFORMATICA 
MARTIN SL. 
MALLEN 
78. LA MAGALLONERA SA MAGALLON 
79. BORJA SPORT SL BORJA 
80. SERVICIOS INFORMATICOS 
MONCAYO SL 
BORJA 
81. COMBONA SL MAGALLON 
82. IGORMOBEL LEON SL MALLEN 
83. INTEGRACION LABORAL 
DISCAPACITADOS CAMPO DE 
BORJA SL 
AGON 
84. BAR RESTAURANTE RODI SL FUENDEJALON 
85. BODEGA PICOS SOCIEDAD 
LIMITADA. 
MAGALLON 
86. ORGANIZACION REPARTO 
DISTRIBUCION EUROPEA SL 
MALLEN 
87. EL TRATO VENTA AMBULANTE S.C. BORJA 
88. REPUESTOS SANCHEZ DE BORJA SL 
(EXTINGUIDA) 
BORJA 
89. BORGIA SANMARTIN CORREDURIA 
DE SEGUROS SOCIEDAD LIMITADA. 
BORJA 
90. LA PERLA NEGRA 2011 SOCIEDAD 
LIMITADA 
BORJA 
91. TRANS AINZON SL AINZON 
92. PIKES PEAK HOSTELERA SL BORJA 




94. TRANSMANLIA SL MALLEN 






96. CADIPA BORJA SOCIEDAD 
LIMITADA. 
BORJA 
97. CEMENCE S.L.  (EXTINGUIDA) MALLEN 
98. TRANSPORTES ANLOAN SOCIEDAD 
LIMITADA. 
BORJA 
99. EXCESSO EVENTOS SOCIEDAD 
LIMITADA. 
BORJA 
100. PUB NICHOLSON SL  (EXTINGUIDA) BORJA 
101. SOLUCIONES TECNICAS FRIO-
CALOR SL 
BORJA 
102. ACTIVA SERVICIOS DE TERAPIA 
OCUPACIONAL SL 
BORJA 
103. ALIMENTACION MORADELL SL  
(EXTINGUIDA) 
MAGALLON 
104. CARSAM HABITAD SL BORJA 
105. RAIGONES AGRICOLA SL BORJA 
106. WIRELESS ZARAGOZA S.L. BORJA 
107. NANGADEF SL BORJA 
108. AMBEL GANADERA SL AMBEL 
109. DEVAL ASESORIA Y GESTION TRES 
SOCIEDAD LIMITADA. 
BORJA 
110. AUTOESCUELA HUECHA SOCIEDAD 
LIMITADA. 
BORJA 
111. COMBUSTIBLES DE MALLEN SL  
(EXTINGUIDA) 
MALLEN 
112. AUTOCARES SANZ EL BUSTEÑO SL  
(EXTINGUIDA) 
BORJA 
113. CERAMICAS SALVADOR SL MAGALLON 
114. TODONAVAS SL MALLEN 
115. ALIMOR 2008 SL AINZON 
116. MUSEO ARTISTICO DE BURETA SL 
(EXTINGUIDA) 
BURETA 
117. PELUQUERIA PASAMAR SL BORJA 
118. MONCAYO VETERINARIA SL  
(EXTINGUIDA) 
AINZON 
119. EXCESSO EVENTOS 2011 
SOCIEDAD LIMITADA. 
BORJA 
120. COTO TUDELA SL MAGALLON 
121. PROMOCIONES MARIANO Y 
GABAS SL 
BORJA 
122. OIKIA CONTROL Y GESTION S.L. BORJA 
123. BORSAO EVENT SOCIEDAD 
LIMITADA. 
BORJA 







126. CASTRANADO LACLETA SL MALLEN 
127. JOSVALMILK SL BORJA 
128. INNOZAR INGENIERIA SL. MALLEN 
129. HOTEL BEAUMONT SL BORJA 
130. CALZADOS ANACAR SL 
(EXTINGUIDA) 
BORJA 
131. RN HOSTELERA BORJA SL BORJA 
132. CENTRO RECONOCIMIENTO 
MEDICO ISMI SOCIEDAD 
LIMITADA.  (EXTINGUIDA) 
BORJA 
133. PEDAGOGIA Y GESTION DE 
GRUPOS Y ORGANIZACIONES 
SOCIEDAD LIMITADA. 
BORJA 
134. CENTRO DE FORMACION BORSAO 
S.L. (EXTINGUIDA) 
BORJA 
135. FRESARMIN SL FRESCANO 
136. LUREDA SANZA S.L. MALLEN 
137. PROMOCIONES NATURALES 
CHRISGAIA SIGLO XXI SRL 
BORJA 
138. GRECONASA SL BORJA 
139. TORRENOVILLAS MEDIACION Y 
SEGUROS SL 
NOVILLAS 
140. ANGEL FERRER TECNICA SL. ALBERITE DE 
SAN JUAN 
141. SPATIUM MARESME SL BISIMBRE 
142. GONZALVO URCHAGA SL BORJA 
143. CONTENEDORES PAFER SL FRESCANO 
144. ASESORIA FINANCIERA 
ARAGONESA SL 
BORJA 
145. AGOSFIVE 2009 SL.  (EXTINGUIDA) ALBERITE DE 
SAN JUAN 
146. AGUAS DEL MONCAYO SL BORJA 
147. ASESORA AGRICOLA DE CULTIVOS 
SL 
FRESCANO 
148. BIKETRACT SOCIEDAD LIMITADA. BORJA 
149. BIOENERGIA BORJA SL BORJA 
150. DIARGIL S.L.(EXTINGUIDA) BORJA 
151. DYMA ARAGON SOCIEDAD 
LIMITADA. 
MALLEN 
152. FERRETERIA M. SUNEN SLNE. AINZON 
153. FITOSANITARIOS JULIAN IRUN SL NOVILLAS 
154. FRUTAS DE ARAGON Y NAVARRA 
ARANA S.L. (EXTINGUIDA) 
AGON 
155. HOTEL CIUDAD DE BORJA 
SOCIEDAD LIMITADA. 
BORJA 
156. MALGUAZA SL MALLEN 
157. MARBA PACHARAN SL AINZON 
158. MARTINEZ PAÑOS SL MAGALLON 
159. MAZUPORC SOCIEDAD LIMITADA. BORJA 
160. ORGANO DIRECTIVO ALIMENTICIO 
S.L. 
MALLEN 
161. SERVICIOS INTEGRALES CTP 
INTERNACIONAL S.L. 
MALLEN 
162. SUMIBORJA SL  (EXTINGUIDA) BORJA 




Anexo 7.2. Estado de las empresas 





2. ÑAMING SOCIEDAD 
LIMITADA. 
Activa 05/09/2005 
















7. INTERNACIONAL DE 










9. AGUSTIN ALBACETE SA Activa 12/01/1987 
10. ALBERTO JIMENEZ 
SANMARTIN SL 
Activa 07/08/2015 
11. ALIMENTARIA 2005 SL Activa 04/07/2005 
12. GRAN VELADA 
SOCIEDAD LIMITADA. 
Activa 15/11/2012 
13. HABIDITE PROJECTS SA Cierre hoja 
registral 
16/08/2017 
14. TRARECAL SL Cierre hoja 
registral 
01/04/2011 



























21. BIGMAT GARPE SL (EN 
LIQUIDACION) 
Disuelta 18/01/2011 
22. ANTONIO SIMON SL Activa 21/06/1989 
23. FERLAHUSAN SL Activa 21/02/2005 
























30. MESON DEL ACEITE SL Activa 01/07/1991 
31. ESTACION DE 
SERVICIO EL PISTOLO 
SL 
Desconocido   
32. MANUMA SPORT 
SOCIEDAD LIMITADA. 
Activa 25/11/2013 













36. CAMPO BORJA 
MAQUINARIA SL 
Activa 26/02/2007 
37. MERONE MOTOR SL Activa 22/08/2008 
38. DENALI HOSTELERA SL  
(EXTINGUIDA) 
Extinguida 28/09/2016 






41. SCHRAUBEN SL Activa 30/10/2002 
42. MARIANO PALOMAR 











45. INGESSI 2009 SL Activa 30/10/2009 
46. CARNES AZNAR S.L. Cierre hoja 
registral 
19/10/2012 







49. CADA DIA ESTAMOS 
AQUI SL. 
Activa 08/06/2010 
50. TALLERES HERMANOS 
PASAMAR SL 
Activa 25/10/2001 




52. S PASAMAR ADAN SL Activa 29/12/1992 
53. TTES. HNOS. CRISAN 
SL. 
Activa 16/11/2015 
54. HERBA OPTIMA SL Activa 01/03/2006 









57. CLINICA BORSALUD 
S.L. (EXTINGUIDA) 
Extinguida 22/03/2010 

















62. DEMCRIS S.L. 
(EXTINGUIDA) 
Extinguida 11/03/2009 
63. ARSENIO MONTORIO 
SL 
Activa 01/01/1993 





66. TALLERES AUTOBORJA 
SL 
Activa 15/02/2005 
67. MARIA ISABEL SL Activa 03/01/1990 
68. BAIGZUGAS SL Cierre hoja 
registral 
25/07/2016 
69. TALLERES MATON 21 
SOCIEDAD LIMITADA. 
Activa 16/12/2015 
70. AUTOESCUELA ARILLA 
SL 
Activa 01/01/1994 




72. ARASEG CORREDURIA 
DE SEGUROS SL 
Activa 01/01/1993 
























78. LA MAGALLONERA SA Activa 11/03/1956 








81. COMBONA SL Activa 19/02/2002 






CAMPO DE BORJA SL 
Activa 14/03/2007 
84. BAR RESTAURANTE 
RODI SL 
Activa 18/11/2016 








87. EL TRATO VENTA 
AMBULANTE S.C. 
Activa 04/01/2014 
88. REPUESTOS SANCHEZ 
DE BORJA SL 
(EXTINGUIDA) 
Extinguida 14/02/2011 













91. TRANS AINZON SL Activa 17/02/1997 
92. PIKES PEAK 
HOSTELERA SL 
Activa 01/01/2003 











94. TRANSMANLIA SL Activa 09/10/1997 





96. CADIPA BORJA 
SOCIEDAD LIMITADA. 
Activa 08/04/2013 







99. EXCESSO EVENTOS 
SOCIEDAD LIMITADA. 
Activa 02/01/2016 












MORADELL SL  
(EXTINGUIDA) 
Extinguida 03/09/2012 
104. CARSAM HABITAD SL Activa 17/10/2007 
105. RAIGONES AGRICOLA 
SL 
Activa 13/09/2013 





107. NANGADEF SL Activa 11/12/1998 
108. AMBEL GANADERA SL Activa 18/02/2016 








111. COMBUSTIBLES DE 
MALLEN SL  
(EXTINGUIDA) 
Extinguida 25/07/2012 
112. AUTOCARES SANZ EL 






114. TODONAVAS SL Cierre hoja 
registral 
15/07/2015 
115. ALIMOR 2008 SL Activa 04/02/2008 








VETERINARIA SL  
(EXTINGUIDA) 
Extinguida 09/01/2017 

































127. JOSVALMILK SL Activa 10/02/2004 
128. INNOZAR INGENIERIA 
SL. 
Activa 25/07/2016 





130. CALZADOS ANACAR SL 
(EXTINGUIDA) 
Extinguida 22/03/2011 






SOCIEDAD LIMITADA.  
(EXTINGUIDA) 
Extinguida 21/10/2015 
133. PEDAGOGIA Y 








135. FRESARMIN SL Cierre hoja 
registral 
16/08/2017 
136. LUREDA SANZA S.L. Activa 07/07/2005 
137. PROMOCIONES 
NATURALES 
CHRISGAIA SIGLO XXI 
SRL 
Activa 07/08/2000 
















142. GONZALVO URCHAGA 
SL 




144. ASESORIA FINANCIERA 
ARAGONESA SL 
Desconocido   
145. AGOSFIVE 2009 SL.  
(EXTINGUIDA) 
Extinguida 06/02/2018 
146. AGUAS DEL MONCAYO 
SL 
Desconocido   
147. ASESORA AGRICOLA 




148. BIKETRACT SOCIEDAD 
LIMITADA. 
Activa 01/07/2016 




151. DYMA ARAGON 
SOCIEDAD LIMITADA. 
Desconocido   
152. FERRETERIA M. SUNEN 
SLNE. 




JULIAN IRUN SL 
Desconocido   
154. FRUTAS DE ARAGON Y 
NAVARRA ARANA S.L. 
(EXTINGUIDA) 
Extinguida 29/06/2011 









157. MARBA PACHARAN SL Activa 01/05/2002 
158. MARTINEZ PAÑOS SL Desconocido   
159. MAZUPORC SOCIEDAD 
LIMITADA. 
Desconocido   











162. SUMIBORJA SL  
(EXTINGUIDA) 
Extinguida 20/01/2012 
163. TATEWARI SL  
(EXTINGUIDA) 
Extinguida 09/07/2012 
Anexo 7.3. Número de empleados 

































1. BODEGAS ARAGONESAS 
SA 
38 44 36 36 42 41 41 42 50 46 46 
2. ÑAMING SOCIEDAD 
LIMITADA. 
53 46 43 49 46 19 13 12 9 6 4 
3. ARAINDOS SL  
(EXTINGUIDA) 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
4. COOPERATIVA AGRARIA 
SANTISIMO CRISTO DE LA 
COLUMNA 
n.d. n.d. n.d. 12 12 12 n.d. n.d. n.d. 11 11 
5. ALMENDRAS CLAVERIA 
SRL LABORAL 
n.d. 1 1 1 1 2 1 n.d. 1 1 1 
6. SERVICIOS NEUMATICOS 
HUECHA SL 
12 40 12 12 13 13 12 12 11 12 9 
7. INTERNACIONAL DE 
TRANSPORTE A FRADE SL 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 70 35 22 17 
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8. VAMAN MANAGEMENT 
HOLDING SOCIEDAD 
LIMITADA. 
8 6 1 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
9. AGUSTIN ALBACETE SA 10 10 10 12 8 8 9 9 11 11 16 
10. ALBERTO JIMENEZ 
SANMARTIN SL 
5 6 4 3 3 5 5 6 n.d. 10 n.d. 
11. ALIMENTARIA 2005 SL 9 9 9 7 9 8 7 7 10 6 6 
12. GRAN VELADA SOCIEDAD 
LIMITADA. 
27 24 20 14 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
13. HABIDITE PROJECTS SA n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 16 19 34 n.d. n.d. 
14. TRARECAL SL n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
15. SEMILLAS LAPEÑA SL n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1 1 1 1 1 1 
16. COMERCIAL EBROCAMPO 
SL 
n.d. n.d. n.d. n.d. 2 1 1 1 1 1 1 
17. GARCIA LAZARO 
MATERIALES DE 
CONSTRUCCION SL 
7 6 6 5 5 4 4 4 4 3 n.d. 
18. ESTACION DE SERVICIO 
PISTOSER SOCIEDAD 
LIMITADA. 
2 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
19. PIENSOS DELMAS 
SOCIEDAD LIMITADA. 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
20. MELARU SL n.d. n.d. 14 7 7 7 9 10 10 10 10 
21. BIGMAT GARPE SL (EN 
LIQUIDACION) 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 8 13 12 13 
22. ANTONIO SIMON SL 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 
23. FERLAHUSAN SL 5 4 3 3 n.d. 3 3 3 3 3 3 
24. CARSAM ASESORES SL 13 12 15 14 13 12 11 11 n.d. n.d. 10 
25. TIERRABIO PRODUCCION 
Y DISTRIBUCION 
SOCIEDAD LIMITADA. 
4 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
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26. TALLERES SIMEON RUIZ 
S.L. (EXTINGUIDA) 




n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
28. ESTACION DE SERVICIO 
BECQUER SOCIEDAD 
LIMITADA. 
3 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
29. ALIMENTACION ALMAU 
SOCIEDAD LIMITADA. 
2 2 2 2 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
30. MESON DEL ACEITE SL 11 9 11 12 9 9 12 13 14 13 13 
31. ESTACION DE SERVICIO EL 
PISTOLO SL 
7 7 9 10 10 10 11 16 15 14 14 
32. MANUMA SPORT 
SOCIEDAD LIMITADA. 
8 4 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
33. PEDRO ARANDA SL 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 
34. PROMOCIONES BALSIO SL n.d. n.d. n.d. n.d. 3 1 n.d. n.d. 1 1 n.d. 
35. TIENDAS UN KILO DE PAN 
SOCIEDAD LIMITADA (EN 
LIQUIDACION) 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 10 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
36. CAMPO BORJA 
MAQUINARIA SL 
2 2 3 2 2 4 6 4 3 3 n.d. 
37. MERONE MOTOR SL 4 3 n.d. n.d. n.d. 3 3 3 n.d. n.d. n.d. 
38. DENALI HOSTELERA SL  
(EXTINGUIDA) 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 6 13 15 14 
39. TALLERES MARIN ZALAYA 
SA 
n.d. 5 5 5 5 6 6 7 7 7 7 
40. JOMIX COMPLEMENTOS 
SL 
3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 n.d. 
41. SCHRAUBEN SL 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 
42. MARIANO PALOMAR SL  
(EXTINGUIDA) 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 5 5 7 5 5 6 
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43. BODEGAS ARAGONESAS 
MULTICANAL SOCIEDAD 
LIMITADA. 
6 6 6 6 n.d. 2 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
44. CENTRO DE CALZADO 
2016 SOCIEDAD 
LIMITADA. 
3 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
45. INGESSI 2009 SL 2 2 2 2 2 2 2 n.d. n.d. n.d. n.d. 
46. CARNES AZNAR S.L. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1 1 




5 5 5 6 4 6 6 6 n.d. 5 5 
49. CADA DIA ESTAMOS 
AQUI SL. 
2 2 2 2 1 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
50. TALLERES HERMANOS 
PASAMAR SL 
5 5 5 5 5 7 7 7 7 6 6 
51. CAFETERIA SAN 
FRANCISCO BORJA 
SOCIEDAD LIMITADA. 
4 3 3 3 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
52. S PASAMAR ADAN SL 2 1 1 n.d. n.d. n.d. 1 1 1 1 1 
53. TTES. HNOS. CRISAN SL. 3 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
54. HERBA OPTIMA SL 2 2 2 3 3 2 2 3 n.d. n.d. n.d. 
55. CHIMENEA DEL 
MONCAYO HOSTELERA SL 
2 2 2 1 1 1 7 9 11 11 11 
56. SOCIEDAD URBANISTICA 
MUNICIPAL DE MALLEN 
SA 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
57. CLINICA BORSALUD S.L. 
(EXTINGUIDA) 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 9 
58. EURO GH SL n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 2 2 2 5 2 2 
59. RESTAURANTE GABAS SL n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 4 10 13 14 8 8 
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60. MARCO GESTION 
ARTISTICA SOCIEDAD 
LIMITADA. 
4 13 7 8 3 2 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
61. MAVEDAPI SOCIEDAD 
LIMITADA.  (EXTINGUIDA) 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
62. DEMCRIS S.L. 
(EXTINGUIDA) 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 2 
63. ARSENIO MONTORIO SL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 




1 2 1 1 1 1 1 1 1 n.d. 1 
66. TALLERES AUTOBORJA SL 2 2 1 1 1 3 3 5 5 6 3 
67. MARIA ISABEL SL 2 2 2 2 2 3 3 5 5 5 5 
68. BAIGZUGAS SL n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1 n.d. 1 2 1 1 
69. TALLERES MATON 21 
SOCIEDAD LIMITADA. 
3 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
70. AUTOESCUELA ARILLA SL 5 5 5 5 5 3 4 12 12 4 4 
71. BURETA 2008 SL n.d. n.d. n.d. 8 4 2 2 4 4 1 1 
72. ARASEG CORREDURIA DE 
SEGUROS SL 
4 4 6 6 7 7 n.d. n.d. n.d. 5 5 
73. RESTAURANTE EL 
PARADOR DE BULBUENTE 
SL 
n.d. n.d. n.d. 3 3 4 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
74. ELECTRODOMESTICOS 
SEGURA SA 
2 2 3 3 4 3 4 4 4 4 3 
75. CAFETERIA-PUB BIG-BEN 
SOCIEDAD LIMITADA 
1 1 1 2 2 2 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
76. ASER ASESORAMIENTO 
INTEGRAL SL 
4 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 
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77. TELEFONIA & 
INFORMATICA MARTIN 
SL. 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
78. LA MAGALLONERA SA 4 4 4 4 4 4 4 4 4 n.d. 6 




1 2 1 2 2 3 3 3 1 3 n.d. 
81. COMBONA SL 2 2 2 2 2 3 3 4 5 1 1 
82. IGORMOBEL LEON SL n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 2 1 2 3 
83. INTEGRACION LABORAL 
DISCAPACITADOS CAMPO 
DE BORJA SL 
n.d. 8 8 8 7 7 8 7 7 n.d. n.d. 
84. BAR RESTAURANTE RODI 
SL 
2 n.d. 2 n.d. n.d. 2 2 n.d. n.d. 3 3 
85. BODEGA PICOS 
SOCIEDAD LIMITADA. 
1 1 1 1 1 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
86. ORGANIZACION REPARTO 
DISTRIBUCION EUROPEA 
SL 
n.d. n.d. n.d. 1 1 1 1 1 1 1 1 
87. EL TRATO VENTA 
AMBULANTE S.C. 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
88. REPUESTOS SANCHEZ DE 
BORJA SL (EXTINGUIDA) 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1 1 2 2 




n.d. n.d. n.d. 1 n.d. 1 2 2 2 n.d. n.d. 
90. LA PERLA NEGRA 2011 
SOCIEDAD LIMITADA 
n.d. n.d. 1 1 1 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
91. TRANS AINZON SL 1 1 1 1 1 1 1 1 n.d. 1 1 
92. PIKES PEAK HOSTELERA 
SL 
2 2 1 1 3 3 3 6 n.d. 6 6 
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n.d. n.d. n.d. 1 4 4 2 2 n.d. n.d. n.d. 
94. TRANSMANLIA SL n.d. 1 1 1 1 1 1 n.d. n.d. 1 1 




n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 3 n.d. 3 
96. CADIPA BORJA SOCIEDAD 
LIMITADA. 
1 1 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
97. CEMENCE S.L.  
(EXTINGUIDA) 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 2 2 2 1 1 
98. TRANSPORTES ANLOAN 
SOCIEDAD LIMITADA. 
1 n.d. 2 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
99. EXCESSO EVENTOS 
SOCIEDAD LIMITADA. 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
100. PUB NICHOLSON SL  
(EXTINGUIDA) 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 3 
101. SOLUCIONES TECNICAS 
FRIO-CALOR SL 
1 1 1 1 2 2 2 1 n.d. 1 1 
102. ACTIVA SERVICIOS DE 
TERAPIA OCUPACIONAL 
SL 
6 6 5 4 3 3 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
103. ALIMENTACION 
MORADELL SL  
(EXTINGUIDA) 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 2 2 2 2 3 3 
104. CARSAM HABITAD SL 1 1 4 4 4 4 1 1 n.d. 1 n.d. 
105. RAIGONES AGRICOLA SL n.d. 1 2 1 2 1 1 1 1 n.d. n.d. 
106. WIRELESS ZARAGOZA S.L. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1 1 
107. NANGADEF SL n.d. n.d. 2 3 1 2 2 2 2 2 2 
108. AMBEL GANADERA SL n.d. 2 n.d. n.d. n.d. n.d. 2 2 2 2 2 
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109. DEVAL ASESORIA Y 
GESTION TRES SOCIEDAD 
LIMITADA. 
2 2 2 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
110. AUTOESCUELA HUECHA 
SOCIEDAD LIMITADA. 
1 1 1 2 2 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
111. COMBUSTIBLES DE 
MALLEN SL  
(EXTINGUIDA) 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
112. AUTOCARES SANZ EL 
BUSTEÑO SL  
(EXTINGUIDA) 
n.d. n.d. n.d. n.d. 1 1 1 n.d. n.d. 1 4 
113. CERAMICAS SALVADOR 
SL 
2 2 2 n.d. 1 1 1 3 4 4 4 
114. TODONAVAS SL n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1 1 1 n.d. 
115. ALIMOR 2008 SL n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
116. MUSEO ARTISTICO DE 
BURETA SL (EXTINGUIDA) 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1 n.d. n.d. n.d. n.d. 
117. PELUQUERIA PASAMAR 
SL 
2 2 3 3 3 2 2 3 n.d. n.d. n.d. 
118. MONCAYO VETERINARIA 
SL  (EXTINGUIDA) 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 2 2 1 n.d. n.d. 
119. EXCESSO EVENTOS 2011 
SOCIEDAD LIMITADA. 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
120. COTO TUDELA SL n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
121. PROMOCIONES 
MARIANO Y GABAS SL 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
122. OIKIA CONTROL Y 
GESTION S.L. 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
123. BORSAO EVENT 
SOCIEDAD LIMITADA. 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
124. FOTOEVENTS SOCIEDAD 
LIMITADA. 






n.d. n.d. 2 2 1 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
126. CASTRANADO LACLETA SL n.d. n.d. n.d. 2 2 2 2 2 2 n.d. n.d. 
127. JOSVALMILK SL n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
128. INNOZAR INGENIERIA SL. 2 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
129. HOTEL BEAUMONT SL n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
130. CALZADOS ANACAR SL 
(EXTINGUIDA) 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1 1 1 1 
131. RN HOSTELERA BORJA SL n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
132. CENTRO 
RECONOCIMIENTO 
MEDICO ISMI SOCIEDAD 
LIMITADA.  (EXTINGUIDA) 
n.d. n.d. n.d. 1 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
133. PEDAGOGIA Y GESTION 
DE GRUPOS Y 
ORGANIZACIONES 
SOCIEDAD LIMITADA. 
1 1 1 1 1 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
134. CENTRO DE FORMACION 
BORSAO S.L. 
(EXTINGUIDA) 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
135. FRESARMIN SL n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
136. LUREDA SANZA S.L. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
137. PROMOCIONES 
NATURALES CHRISGAIA 
SIGLO XXI SRL 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
138. GRECONASA SL n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1 n.d. 1 1 1 
139. TORRENOVILLAS 
MEDIACION Y SEGUROS 
SL 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1 1 n.d. 2 
140. ANGEL FERRER TECNICA 
SL. 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1 1 1 n.d. n.d. 
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141. SPATIUM MARESME SL n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
142. GONZALVO URCHAGA SL n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1 1 1 1 n.d. 3 
143. CONTENEDORES PAFER 
SL 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
144. ASESORIA FINANCIERA 
ARAGONESA SL 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
145. AGOSFIVE 2009 SL.  
(EXTINGUIDA) 
n.d. 1 1 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
146. AGUAS DEL MONCAYO SL n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
147. ASESORA AGRICOLA DE 
CULTIVOS SL 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
148. BIKETRACT SOCIEDAD 
LIMITADA. 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
149. BIOENERGIA BORJA SL n.d. n.d. n.d. 1 1 1 1 1 1 n.d. n.d. 
150. DIARGIL 
S.L.(EXTINGUIDA) 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
151. DYMA ARAGON 
SOCIEDAD LIMITADA. 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
152. FERRETERIA M. SUNEN 
SLNE. 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 3 n.d. n.d. n.d. n.d. 
153. FITOSANITARIOS JULIAN 
IRUN SL 
n.d. n.d. n.d. n.d. 1 1 1 3 4 5 5 
154. FRUTAS DE ARAGON Y 
NAVARRA ARANA S.L. 
(EXTINGUIDA) 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
155. HOTEL CIUDAD DE BORJA 
SOCIEDAD LIMITADA. 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
156. MALGUAZA SL n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
157. MARBA PACHARAN SL n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
158. MARTINEZ PAÑOS SL n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1 1 1 
159. MAZUPORC SOCIEDAD 
LIMITADA. 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1 
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160. ORGANO DIRECTIVO 
ALIMENTICIO S.L. 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
161. SERVICIOS INTEGRALES 
CTP INTERNACIONAL S.L. 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
162. SUMIBORJA SL  
(EXTINGUIDA) 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
163. TATEWARI SL  
(EXTINGUIDA) 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
  
Anexo 7.4. Resultados ordinarios antes de impuestos 


































































1. BODEGAS ARAGONESAS 
SA 
225.030 40.774 11.011 54.681 60.580 48.735 14.881 28.053 18.577 -266.323 -19.950 
2. ÑAMING SOCIEDAD 
LIMITADA. 
407.392 446.173 947.863 373.668 569.840 396.627 60.009 84.837 54.352 85.133 243.564 
3. ARAINDOS SL  
(EXTINGUIDA) 
n.d. n.d. n.d. 13.598 11.132 -244 -128 12.674 -14.538 n.d. n.d. 
4. COOPERATIVA AGRARIA 
SANTISIMO CRISTO DE LA 
COLUMNA 
n.d. n.d. n.d. 5.904 18.964 18.124 30.855 84.957 n.d. -17.898 -15.103 
5. ALMENDRAS CLAVERIA 
SRL LABORAL 
n.d. 43.126 8.893 18.718 7.459 -1.319 6.106 -4.838 11.679 733 6.114 
6. SERVICIOS NEUMATICOS 
HUECHA SL 
140.339 137.519 125.190 51.747 25.755 6.866 11.440 12.052 15.740 28.539 19.339 
7. INTERNACIONAL DE 
TRANSPORTE A FRADE SL 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -414.253 15.136 20.330 186.086 
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8. VAMAN MANAGEMENT 
HOLDING SOCIEDAD 
LIMITADA. 
47.269 37.560 -13.481 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
9. AGUSTIN ALBACETE SA 15.510 15.556 165 1.160 3.314 6.406 2.656 -18.717 30.652 -12.682 34.449 
10. ALBERTO JIMENEZ 
SANMARTIN SL 
2.275 -1.327 -30.904 6.773 -22.575 1.925 55.225 -7.282 -44.357 -10.476 n.d. 
11. ALIMENTARIA 2005 SL 7.123 6.701 9.630 11.760 14.819 14.759 19.986 17.129 3.685 -6.585 -10.906 
12. GRAN VELADA SOCIEDAD 
LIMITADA. 
56.646 109.455 126.059 155.052 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
13. HABIDITE PROJECTS SA n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 5.157 1.137.647 37.175 n.d. n.d. 
14. TRARECAL SL n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
15. SEMILLAS LAPEÑA SL n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 5.691 1.687 10.556 -3.902 -14.228 18.666 
16. COMERCIAL EBROCAMPO 
SL 
n.d. n.d. n.d. n.d. -551.556 8.169 10.121 10.284 10.016 25.478 11.066 
17. GARCIA LAZARO 
MATERIALES DE 
CONSTRUCCION SL 
4.010 14.345 1.360 657 847 -6.664 16.789 20.555 25.688 33.186 30.927 
18. ESTACION DE SERVICIO 
PISTOSER SOCIEDAD 
LIMITADA. 
-4.056 1.684 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
19. PIENSOS DELMAS 
SOCIEDAD LIMITADA. 
n.d. n.d. 26.979 -819 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
20. MELARU SL n.d. n.d. 15.044 5.470 26.430 36.837 -8.150 -7.284 1.240 5.961 -6.409 
21. BIGMAT GARPE SL (EN 
LIQUIDACION) 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -601.700 -12.159 -11.880 2.453 
22. ANTONIO SIMON SL 5.761 2.016 18.309 -3.367 15.835 -20.041 50.119 4.576 16.881 79.776 8.976 
23. FERLAHUSAN SL 44.892 73.841 43.506 43.717 62.153 74.655 10.926 2.754 14.426 47.553 5.239 
24. CARSAM ASESORES SL 29.855 11.056 37.096 27.293 44.547 31.609 35.869 41.042 n.d. n.d. 19.519 
25. TIERRABIO PRODUCCION Y 
DISTRIBUCION SOCIEDAD 
LIMITADA. 
53 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
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26. TALLERES SIMEON RUIZ 
S.L. (EXTINGUIDA) 




n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
28. ESTACION DE SERVICIO 
BECQUER SOCIEDAD 
LIMITADA. 
-6.101 -12.669 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
29. ALIMENTACION ALMAU 
SOCIEDAD LIMITADA. 
8.899 13.836 10.902 1.123 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
30. MESON DEL ACEITE SL 11.556 278 -25.111 11.464 20.161 -19.141 -26.207 -56.575 -60.550 6.866 12.580 
31. ESTACION DE SERVICIO EL 
PISTOLO SL 
-785 -52.354 -32.753 -18.243 -37.164 -20.103 -4.175 -138.674 1.815 56.160 -2.278 
32. MANUMA SPORT 
SOCIEDAD LIMITADA. 
6.011 -15.052 -15.836 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
33. PEDRO ARANDA SL 1.679 1.090 99 2.101 -5.555 -10.842 -1.613 -12.413 1.121 996 4.382 
34. PROMOCIONES BALSIO SL n.d. n.d. n.d. n.d. -1.445 31.375 -5.934 -25.396 -822 -1.853 -607 
35. TIENDAS UN KILO DE PAN 
SOCIEDAD LIMITADA (EN 
LIQUIDACION) 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -27.526 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
36. CAMPO BORJA 
MAQUINARIA SL 
51.186 38.882 21.111 -2.022 3.306 -29.153 5.401 8.416 50.275 5.694 n.d. 
37. MERONE MOTOR SL -25.425 6.282 17.715 -25.284 -11.952 10.639 12.873 -3.153 -30.870 n.d. n.d. 
38. DENALI HOSTELERA SL  
(EXTINGUIDA) 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -411.043 -477.671 -357.395 -248.850 
39. TALLERES MARIN ZALAYA 
SA 
n.d. 1.758 -35.141 3.025 1.782 3.330 3.263 2.898 -47.661 10.314 2.048 
40. JOMIX COMPLEMENTOS SL 3.057 2.296 2.143 2.067 2.123 1.965 3.793 3.388 3.328 -141 n.d. 
41. SCHRAUBEN SL 4.817 2.346 4.422 -7.049 -3.673 -1.390 4.324 -5.371 5.794 27.404 22.696 
42. MARIANO PALOMAR SL  
(EXTINGUIDA) 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -113.943 -57.822 20.516 52.092 75.381 92.450 
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43. BODEGAS ARAGONESAS 
MULTICANAL SOCIEDAD 
LIMITADA. 
353 -3.862 -21.991 -46.572 7.340 -17.756 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
44. CENTRO DE CALZADO 2016 
SOCIEDAD LIMITADA. 
14.999 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
45. INGESSI 2009 SL 735 934 833 99 272 1.808 1.189 155 n.d. n.d. n.d. 
46. CARNES AZNAR S.L. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -7.121 -12.479 
47. BORSANTRANS 2009 SL -4.599 -247 6.732 -6.296 -6.913 -1.596 12.629 6.262 n.d. n.d. n.d. 
48. SERCON ASESORAMIENTO 
Y GESTION SL 
43.686 47.748 47.097 44.164 37.281 40.572 42.696 55.818 n.d. 56.663 35.446 
49. CADA DIA ESTAMOS AQUI 
SL. 
-13.978 -20.013 16.829 15.801 -5.230 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
50. TALLERES HERMANOS 
PASAMAR SL 
8.411 5.503 4.774 5.816 -4.167 3.597 5.874 6.059 4.075 2.696 9.908 
51. CAFETERIA SAN 
FRANCISCO BORJA 
SOCIEDAD LIMITADA. 
-22.381 3.378 -1.961 -7.248 4.495 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
52. S PASAMAR ADAN SL -13.087 -40.704 6.619 -5.994 1.742 -6.761 -5.932 1.963 133 2.931 411 
53. TTES. HNOS. CRISAN SL. 32.826 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
54. HERBA OPTIMA SL 35 54 226 198 16 6.388 1.870 21 47 -107 -4.588 
55. CHIMENEA DEL MONCAYO 
HOSTELERA SL 
18.669 -6.283 4.678 40.674 4.734 -31.656 -10.666 -49.921 -17.577 10.261 9.580 
56. SOCIEDAD URBANISTICA 
MUNICIPAL DE MALLEN SA 
-167.682 -188.322 -159.506 n.d. -108.888 -128.980 12.364 -184.261 100.961 -241.494 380.090 
57. CLINICA BORSALUD S.L. 
(EXTINGUIDA) 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -712 
58. EURO GH SL n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -11.434 2.657 -4.135 3.193 18.783 49.035 
59. RESTAURANTE GABAS SL n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -73.197 -153.481 -135.796 -10.627 25.224 16.219 
60. MARCO GESTION 
ARTISTICA SOCIEDAD 
LIMITADA. 
21.126 60.032 24.420 19.203 4.525 2.207 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
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61. MAVEDAPI SOCIEDAD 
LIMITADA.  (EXTINGUIDA) 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 2.546 
62. DEMCRIS S.L. 
(EXTINGUIDA) 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -5.205 
63. ARSENIO MONTORIO SL 2.133 3.611 -1.025 -6.717 -8.559 4.667 4.474 12.261 4.673 -13.046 3.680 
64. AGROBERRUECO SA 12.126 9.092 10.777 12.958 10.541 7.007 11.671 12.236 8.099 3.900 -345 
65. AZNAR PROGRAMACIONES 
ARTISTICAS SL 
8.281 6.190 8.875 10.990 8.256 7.661 4.196 4.068 2.706 n.d. 3.528 
66. TALLERES AUTOBORJA SL -11.743 16.740 -1.934 -64.032 -29.875 12.357 -36.990 -28.627 -17.381 -34.560 -21.953 
67. MARIA ISABEL SL 19.460 16.793 11.455 926 13.187 -24.254 -32.478 -27.877 -2.286 7.009 12.719 
68. BAIGZUGAS SL n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 79.881 n.d. 44.938 69.375 31.431 55.187 
69. TALLERES MATON 21 
SOCIEDAD LIMITADA. 
14.245 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
70. AUTOESCUELA ARILLA SL 12.037 1.070 2.792 25.804 39.108 -24.985 -90.632 -7.851 2.285 26.207 18.641 
71. BURETA 2008 SL n.d. n.d. n.d. -5.287 31.832 574 13.459 -3.896 8.327 -14.685 -71.190 
72. ARASEG CORREDURIA DE 
SEGUROS SL 
25.186 24.601 21.257 7.044 -1.964 -136 n.d. n.d. n.d. 27.154 28.429 
73. RESTAURANTE EL 
PARADOR DE BULBUENTE 
SL 
n.d. n.d. n.d. 255 630 -511 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
74. ELECTRODOMESTICOS 
SEGURA SA 
-12.949 -6.507 -15.689 -39.914 10.581 5.704 -3.089 -79.359 8.147 -12.875 -15.864 
75. CAFETERIA-PUB BIG-BEN 
SOCIEDAD LIMITADA 
-7.913 -5.091 4.449 4.617 -16.418 -25.716 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
76. ASER ASESORAMIENTO 
INTEGRAL SL 
3.937 9.034 9.053 12.276 7.695 6.110 4.575 2.828 3.371 3.794 1.652 
77. TELEFONIA & 
INFORMATICA MARTIN SL. 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
78. LA MAGALLONERA SA 719 -40 3.660 35.870 2.575 2.874 3.881 1.515 1.806 15.754 -105.274 
79. BORJA SPORT SL n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 4.978 810 -9.314 4.371 
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80. SERVICIOS INFORMATICOS 
MONCAYO SL 
-14.836 -4.202 3.137 -24.431 1.741 2.441 249 3.523 2.154 849 n.d. 
81. COMBONA SL -2.124 -25.058 -16.156 -9.604 -22.045 -52.625 -18.147 2.241 -1.701 -3.709 -4.740 
82. IGORMOBEL LEON SL n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -86.672 -47.324 -3.385 2.138 
83. INTEGRACION LABORAL 
DISCAPACITADOS CAMPO 
DE BORJA SL 
n.d. 22.551 7.978 617 -33.802 -13.105 -2.435 10.811 10.164 n.d. n.d. 
84. BAR RESTAURANTE RODI 
SL 
9.418 n.d. -663 n.d. n.d. -6.576 -5.550 n.d. n.d. -6.303 -7.074 
85. BODEGA PICOS SOCIEDAD 
LIMITADA. 
-25.343 -13.580 -294 -5.755 -19.391 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
86. ORGANIZACION REPARTO 
DISTRIBUCION EUROPEA 
SL 
42.764 19.542 48.470 47.224 6.904 -13.421 -13.678 -108.540 -2.936 -42.715 755 
87. EL TRATO VENTA 
AMBULANTE S.C. 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
88. REPUESTOS SANCHEZ DE 
BORJA SL (EXTINGUIDA) 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -2.452 3.978 626 -9.080 
89. BORGIA SANMARTIN 
CORREDURIA DE SEGUROS 
SOCIEDAD LIMITADA. 
31.515 34.290 24.300 4.778 5.222 4.826 20.465 11.461 -14.942 n.d. n.d. 
90. LA PERLA NEGRA 2011 
SOCIEDAD LIMITADA 
n.d. n.d. 36.130 34.493 4.279 -12.188 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
91. TRANS AINZON SL 1.392 1.495 4.789 11.624 12.431 -29.723 -684 5.064 n.d. 20.235 -8.367 
92. PIKES PEAK HOSTELERA SL -15.869 -4.172 15.171 -16.750 1.687 4.916 -1.603 9.110 n.d. -737 -10.330 
93. ENGUITA SERVICIOS 
MOVILES DE REPARACION, 
SOCIEDAD LIMITADA. 
n.d. n.d. n.d. 14.091 4.857 3.949 15.055 -18.074 n.d. n.d. n.d. 
94. TRANSMANLIA SL 2.331 -244 -8.467 6.765 -12.766 1.483 -1.055 n.d. n.d. -125 7.212 




n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -10.125 n.d. 2.608 
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96. CADIPA BORJA SOCIEDAD 
LIMITADA. 
7.056 13.126 -2.253 -942 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
97. CEMENCE S.L.  
(EXTINGUIDA) 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 34.229 -9.936 -5.231 1.426 -1.932 
98. TRANSPORTES ANLOAN 
SOCIEDAD LIMITADA. 
6.427 11.844 -3.403 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
99. EXCESSO EVENTOS 
SOCIEDAD LIMITADA. 
1.229 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
100. PUB NICHOLSON SL  
(EXTINGUIDA) 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -12.633 
101. SOLUCIONES TECNICAS 
FRIO-CALOR SL 
-4.322 -4.596 -22.751 -17.492 1.622 2.045 3.226 -4.597 4.513 -18.338 1.295 
102. ACTIVA SERVICIOS DE 
TERAPIA OCUPACIONAL SL 
1.135 463 637 164 762 289 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
103. ALIMENTACION 
MORADELL SL  
(EXTINGUIDA) 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -18.541 -1.636 -4.401 -1.434 -1.488 -114 
104. CARSAM HABITAD SL 6.714 8.879 10.509 4.986 5.576 -6.385 11.351 -2.848 n.d. -1.254 n.d. 
105. RAIGONES AGRICOLA SL 13.826 15.740 9.400 659 49.239 29.964 25.904 745 21.712 n.d. n.d. 
106. WIRELESS ZARAGOZA S.L. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1.527 -572 
107. NANGADEF SL 1.600 411 -3.372 3.534 4.206 284 -1.177 2.340 -5.199 261 991 
108. AMBEL GANADERA SL 23.008 -2.654 25.087 n.d. n.d. n.d. -18.573 -2.101 28.504 -32.576 14.456 
109. DEVAL ASESORIA Y 
GESTION TRES SOCIEDAD 
LIMITADA. 
-464 -3.471 -10.794 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
110. AUTOESCUELA HUECHA 
SOCIEDAD LIMITADA. 
-3.143 1.412 8.564 -13.781 -10.003 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
111. COMBUSTIBLES DE 
MALLEN SL  (EXTINGUIDA) 
n.d. n.d. n.d. n.d. 865 10.985 16.030 -11.223 4.598 4.885 516 
112. AUTOCARES SANZ EL 
BUSTEÑO SL  
(EXTINGUIDA) 
n.d. n.d. -3.266 10.136 -19.068 -14.204 -16.464 n.d. n.d. -12.048 -3.806 
113. CERAMICAS SALVADOR SL 351 437 1.292 -2.999 -43.957 -27.179 -53.269 -7.143 508 5.117 -2.442 
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114. TODONAVAS SL n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -17.804 2.550 -17.659 n.d. 
115. ALIMOR 2008 SL 16.116 -1.035 3.172 -1.609 4.979 18.208 7.411 25.119 -15.562 n.d. n.d. 
116. MUSEO ARTISTICO DE 
BURETA SL (EXTINGUIDA) 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 7.146 n.d. n.d. n.d. -45.488 
117. PELUQUERIA PASAMAR SL -17.591 -18.724 -22.218 -21.513 -9.751 -6.998 -2.811 2.755 n.d. n.d. n.d. 
118. MONCAYO VETERINARIA 
SL  (EXTINGUIDA) 
n.d. n.d. -886 6.657 -14.274 -726 -2.988 8.113 6.257 n.d. n.d. 
119. EXCESSO EVENTOS 2011 
SOCIEDAD LIMITADA. 
3.069 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
120. COTO TUDELA SL 22.089 1.788 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 890 n.d. n.d. n.d. 
121. PROMOCIONES MARIANO 
Y GABAS SL 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 24.722 -181.305 -11.268 78.835 -24.354 
122. OIKIA CONTROL Y GESTION 
S.L. 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
123. BORSAO EVENT SOCIEDAD 
LIMITADA. 
n.d. -12.022 -18.155 -16.554 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
124. FOTOEVENTS SOCIEDAD 
LIMITADA. 




n.d. n.d. -65.243 28.594 -21.227 -46.211 -18 n.d. n.d. n.d. n.d. 
126. CASTRANADO LACLETA SL n.d. n.d. n.d. -12.414 -6.770 -13.679 1.076 5.494 165 n.d. n.d. 
127. JOSVALMILK SL 6.390 -97 -2.754 -28.012 1.118 1.562 1.503 4.275 7.793 43 -11.544 
128. INNOZAR INGENIERIA SL. 98 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
129. HOTEL BEAUMONT SL n.d. n.d. 1.523 -9.117 13.611 n.d. 15.341 20.514 -1.832 n.d. -7.698 
130. CALZADOS ANACAR SL 
(EXTINGUIDA) 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -9.454 -1.047 -301 -4.967 
131. RN HOSTELERA BORJA SL 8.197 7.701 7.107 7.707 6.278 6.470 n.d. n.d. n.d. -608 -1.878 
132. CENTRO 
RECONOCIMIENTO 
n.d. n.d. 6.311 -2.064 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
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MEDICO ISMI SOCIEDAD 
LIMITADA.  (EXTINGUIDA) 




2.552 -1.885 -718 496 4.630 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
134. CENTRO DE FORMACION 
BORSAO S.L. 
(EXTINGUIDA) 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
135. FRESARMIN SL n.d. n.d. n.d. n.d. -3.572 -1.297 -2.785 24.771 16.825 n.d. n.d. 
136. LUREDA SANZA S.L. n.d. 1.963 5.078 11.361 514 2.646 -8.005 -5.879 -29.999 n.d. n.d. 
137. PROMOCIONES 
NATURALES CHRISGAIA 
SIGLO XXI SRL 
n.d. 47 -6.632 -5.143 -4.829 -5.360 -12.526 -5.790 n.d. n.d. n.d. 
138. GRECONASA SL n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -34.851 -47.143 -59.698 -75.585 -50.655 
139. TORRENOVILLAS 
MEDIACION Y SEGUROS SL 
-5.687 -2.768 1.694 -2.805 2.148 -774 4.772 -3.495 1.978 n.d. 6.429 
140. ANGEL FERRER TECNICA 
SL. 
n.d. n.d. n.d. n.d. -11.746 -23.644 -16.824 23.344 -12.588 n.d. 58.344 
141. SPATIUM MARESME SL n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -1.012 n.d. n.d. n.d. 
142. GONZALVO URCHAGA SL -3.241 -1 173 3.299 33.659 2.377 -28.783 -7.332 -4.408 n.d. -5.176 
143. CONTENEDORES PAFER SL -10.581 n.d. n.d. -153 -5.602 -12.009 -1.064 n.d. n.d. n.d. n.d. 
144. ASESORIA FINANCIERA 
ARAGONESA SL 
1.077 1.813 1.709 1.617 820 -106 162 3.220 n.d. -220 864 
145. AGOSFIVE 2009 SL.  
(EXTINGUIDA) 
-190 12.273 19.186 -6 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
146. AGUAS DEL MONCAYO SL n.d. -40 -1.810 -197 -24 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
147. ASESORA AGRICOLA DE 
CULTIVOS SL 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
148. BIKETRACT SOCIEDAD 
LIMITADA. 
-4.678 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
149. BIOENERGIA BORJA SL n.d. n.d. -13.881 -499 12.711 2.302 -10.619 -38.417 -7.572 -27.043 n.d. 
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150. DIARGIL S.L.(EXTINGUIDA) n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
151. DYMA ARAGON SOCIEDAD 
LIMITADA. 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
152. FERRETERIA M. SUNEN 
SLNE. 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -824 -13.649 n.d. n.d. n.d. n.d. 
153. FITOSANITARIOS JULIAN 
IRUN SL 
n.d. n.d. n.d. n.d. -3.532 8.162 4.239 30.046 24.012 36.303 26.147 
154. FRUTAS DE ARAGON Y 
NAVARRA ARANA S.L. 
(EXTINGUIDA) 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
155. HOTEL CIUDAD DE BORJA 
SOCIEDAD LIMITADA. 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
156. MALGUAZA SL n.d. n.d. n.d. -82 -97 n.d. -92 -1.883 -1.461 n.d. -1.167 
157. MARBA PACHARAN SL n.d. n.d. -2.053 -90 -2.765 -3.302 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
158. MARTINEZ PAÑOS SL n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 7.615 6.058 5.496 
159. MAZUPORC SOCIEDAD 
LIMITADA. 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -24.938 
160. ORGANO DIRECTIVO 
ALIMENTICIO S.L. 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -8.703 n.d. 
161. SERVICIOS INTEGRALES 
CTP INTERNACIONAL S.L. 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
162. SUMIBORJA SL  
(EXTINGUIDA) 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -371 16.456 n.d. n.d. n.d. 
163. TATEWARI SL  
(EXTINGUIDA) 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -205 -195 
 
Anexo 7.5. Rentabilidad económica (observar rentabilidad empresa Araindos SL en año 2009) 

























































1. BODEGAS ARAGONESAS 
SA 
2,18 0,42 0,11 0,54 0,61 0,49 0,14 0,28 0,18 -2,87 -0,20 
2. ÑAMING SOCIEDAD 
LIMITADA. 
4,33 4,97 14,64 7,05 12,04 9,34 2,46 4,24 2,82 4,41 12,85 
3. ARAINDOS SL  
(EXTINGUIDA) 
n.d. n.d. n.d. 0,65 2,06 -29,23 -11,95 1.105,67 -9,56 n.d. n.d. 
4. COOPERATIVA AGRARIA 
SANTISIMO CRISTO DE LA 
COLUMNA 
n.d. n.d. n.d. 0,15 0,56 0,63 0,96 2,36 n.d. -0,79 -0,58 
5. ALMENDRAS CLAVERIA 
SRL LABORAL 
n.d. 5,63 1,43 4,19 1,56 -0,29 1,28 -0,92 2,14 0,18 1,74 
6. SERVICIOS NEUMATICOS 
HUECHA SL 
8,12 8,69 10,89 4,19 2,23 0,22 0,34 0,39 0,56 1,07 0,71 
7. INTERNACIONAL DE 
TRANSPORTE A FRADE SL 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -25,42 0,92 1,90 11,34 
8. VAMAN MANAGEMENT 
HOLDING SOCIEDAD 
LIMITADA. 
0,93 2,85 -19,33 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
9. AGUSTIN ALBACETE SA 1,31 1,36 0,02 0,11 0,30 0,59 0,26 -1,64 2,85 -0,96 2,71 
10. ALBERTO JIMENEZ 
SANMARTIN SL 
0,30 -0,23 -10,64 4,16 -4,44 0,39 13,25 -3,01 -19,35 -4,31 n.d. 
11. ALIMENTARIA 2005 SL 1,93 1,77 2,72 3,17 4,09 3,53 4,56 3,45 1,15 -2,47 -4,27 
12. GRAN VELADA SOCIEDAD 
LIMITADA. 
8,30 15,40 22,18 31,22 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
13. HABIDITE PROJECTS SA n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,03 23,87 0,95 n.d. n.d. 
14. TRARECAL SL n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
15. SEMILLAS LAPEÑA SL n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1,98 0,70 4,80 -1,77 -5,46 10,36 
16. COMERCIAL EBROCAMPO 
SL 
n.d. n.d. n.d. n.d. -114,61 0,69 1,02 1,05 1,71 2,04 3,64 
17. GARCIA LAZARO 
MATERIALES DE 
CONSTRUCCION SL 
0,72 2,71 0,28 0,14 0,19 -1,35 3,41 4,34 5,37 6,91 8,89 
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18. ESTACION DE SERVICIO 
PISTOSER SOCIEDAD 
LIMITADA. 
-7,95 3,30 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
19. PIENSOS DELMAS 
SOCIEDAD LIMITADA. 
n.d. n.d. 10,14 -0,56 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
20. MELARU SL n.d. n.d. 1,28 0,49 2,70 3,73 -0,89 -0,87 0,13 0,61 -0,88 
21. BIGMAT GARPE SL (EN 
LIQUIDACION) 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -65,86 -0,82 -0,86 0,22 
22. ANTONIO SIMON SL 1,03 0,36 3,35 -0,58 2,84 -3,63 8,22 1,19 4,19 16,87 2,78 
23. FERLAHUSAN SL 3,46 6,67 4,22 4,55 6,55 8,04 1,24 0,32 1,78 5,75 0,67 
24. CARSAM ASESORES SL 4,69 1,71 5,98 4,07 6,31 4,41 6,53 7,64 n.d. n.d. 3,88 
25. TIERRABIO PRODUCCION 
Y DISTRIBUCION 
SOCIEDAD LIMITADA. 
0,13 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
26. TALLERES SIMEON RUIZ 
S.L. (EXTINGUIDA) 




n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
28. ESTACION DE SERVICIO 
BECQUER SOCIEDAD 
LIMITADA. 
-15,29 -29,91 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
29. ALIMENTACION ALMAU 
SOCIEDAD LIMITADA. 
6,67 12,34 9,06 1,19 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
30. MESON DEL ACEITE SL 5,16 0,14 -13,51 5,70 8,48 -7,50 -12,36 -25,13 -21,47 2,60 4,80 
31. ESTACION DE SERVICIO EL 
PISTOLO SL 
-0,26 -16,58 -8,03 -4,13 -7,70 -3,87 -0,76 -23,86 0,29 9,08 -0,38 
32. MANUMA SPORT 
SOCIEDAD LIMITADA. 
0,87 -3,09 -7,05 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
33. PEDRO ARANDA SL 1,26 0,74 0,06 1,23 -3,29 -5,67 -0,72 -6,38 0,60 0,51 2,29 
34. PROMOCIONES BALSIO SL n.d. n.d. n.d. n.d. -0,25 5,15 -1,18 -4,89 -0,15 -0,61 -0,22 
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35. TIENDAS UN KILO DE PAN 
SOCIEDAD LIMITADA (EN 
LIQUIDACION) 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -3,60 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
36. CAMPO BORJA 
MAQUINARIA SL 
10,82 10,33 6,79 -0,56 0,83 -7,65 1,16 1,75 15,15 1,23 n.d. 
37. MERONE MOTOR SL -24,34 6,87 8,88 -18,79 -7,60 6,70 7,24 -2,20 -28,27 n.d. n.d. 
38. DENALI HOSTELERA SL  
(EXTINGUIDA) 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -6,29 -7,37 -5,24 -3,67 
39. TALLERES MARIN ZALAYA 
SA 
n.d. 0,74 -14,57 1,16 0,69 1,26 1,56 1,35 -23,28 3,97 0,79 
40. JOMIX COMPLEMENTOS 
SL 
1,51 1,09 1,16 1,08 0,95 1,04 2,14 2,68 2,59 -0,13 n.d. 
41. SCHRAUBEN SL 2,47 1,94 3,76 -8,38 -4,18 -0,90 2,43 -3,02 1,97 19,35 12,36 
42. MARIANO PALOMAR SL  
(EXTINGUIDA) 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -52,76 -17,72 3,49 8,96 13,97 16,34 
43. BODEGAS ARAGONESAS 
MULTICANAL SOCIEDAD 
LIMITADA. 
0,83 -5,08 -38,15 -18,97 3,59 -11,17 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
44. CENTRO DE CALZADO 
2016 SOCIEDAD 
LIMITADA. 
5,06 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
45. INGESSI 2009 SL 0,39 0,47 0,35 0,04 0,09 0,62 0,65 0,26 n.d. n.d. n.d. 
46. CARNES AZNAR S.L. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -6,03 -96,60 
47. BORSANTRANS 2009 SL -3,32 -0,22 4,93 -2,70 -5,03 -0,92 29,92 19,04 n.d. n.d. n.d. 
48. SERCON ASESORAMIENTO 
Y GESTION SL 
14,66 15,53 15,68 14,73 12,51 15,51 15,67 20,72 n.d. 26,63 23,10 
49. CADA DIA ESTAMOS AQUI 
SL. 
-14,51 -18,97 17,40 13,85 -4,28 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
50. TALLERES HERMANOS 
PASAMAR SL 
2,78 1,73 1,44 1,68 -1,22 1,09 1,73 1,67 1,19 0,73 3,15 
51. CAFETERIA SAN 
FRANCISCO BORJA 
SOCIEDAD LIMITADA. 
-8,66 1,69 -1,19 -4,19 3,71 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
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52. S PASAMAR ADAN SL -5,35 -16,53 4,62 -4,45 1,13 -3,93 -3,38 1,20 0,08 1,21 0,71 
53. TTES. HNOS. CRISAN SL. 22,59 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
54. HERBA OPTIMA SL 0,03 0,04 0,13 0,08 0,01 1,67 0,55 0,01 0,02 -0,07 -2,97 
55. CHIMENEA DEL 
MONCAYO HOSTELERA SL 
8,44 -2,64 1,90 15,17 1,74 -11,18 -3,88 -18,27 -6,39 3,56 2,96 
56. SOCIEDAD URBANISTICA 
MUNICIPAL DE MALLEN 
SA 
-4,20 -4,67 -3,84 n.d. -2,48 -2,90 0,27 -4,23 2,18 -5,50 12,17 
57. CLINICA BORSALUD S.L. 
(EXTINGUIDA) 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -0,47 
58. EURO GH SL n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -4,71 1,00 -1,50 1,17 8,97 28,32 
59. RESTAURANTE GABAS SL n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -43,01 -92,43 -73,38 -5,93 13,45 11,40 
60. MARCO GESTION 
ARTISTICA SOCIEDAD 
LIMITADA. 
18,07 29,20 16,15 18,94 7,71 4,51 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
61. MAVEDAPI SOCIEDAD 
LIMITADA.  (EXTINGUIDA) 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 5,67 
62. DEMCRIS S.L. 
(EXTINGUIDA) 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -6,76 
63. ARSENIO MONTORIO SL 1,94 3,27 -1,06 -5,65 -8,20 4,79 4,24 10,57 3,33 -13,10 4,22 




12,20 10,10 10,95 9,62 8,82 5,49 3,81 3,80 3,49 n.d. 11,81 
66. TALLERES AUTOBORJA SL -2,91 4,07 -0,49 -16,77 -6,98 2,88 -8,76 -7,85 -4,43 -7,57 -4,39 
67. MARIA ISABEL SL 10,85 9,95 6,72 0,48 5,87 -11,19 -13,49 -12,21 -0,89 2,76 5,38 
68. BAIGZUGAS SL n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 4,29 n.d. 2,25 3,27 1,45 3,63 
69. TALLERES MATON 21 
SOCIEDAD LIMITADA. 
10,99 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
70. AUTOESCUELA ARILLA SL 14,54 1,67 4,44 32,55 35,80 -12,12 -39,80 -3,59 0,92 12,02 13,28 
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71. BURETA 2008 SL n.d. n.d. n.d. -1,28 7,29 0,13 4,80 -1,18 3,49 -6,24 -31,98 
72. ARASEG CORREDURIA DE 
SEGUROS SL 
10,95 11,43 11,49 4,12 -1,16 -0,08 n.d. n.d. n.d. 15,27 10,86 
73. RESTAURANTE EL 
PARADOR DE BULBUENTE 
SL 
n.d. n.d. n.d. 0,29 0,67 -0,51 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
74. ELECTRODOMESTICOS 
SEGURA SA 
-2,70 -1,33 -3,17 -7,51 1,88 1,03 -0,57 -13,25 1,24 -1,98 -2,31 
75. CAFETERIA-PUB BIG-BEN 
SOCIEDAD LIMITADA 
-16,20 -11,01 12,17 9,85 -35,01 -53,72 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
76. ASER ASESORAMIENTO 
INTEGRAL SL 
4,67 10,55 12,13 14,12 10,48 7,82 5,45 3,36 3,92 5,19 2,17 
77. TELEFONIA & 
INFORMATICA MARTIN 
SL. 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
78. LA MAGALLONERA SA 0,08 0,00 0,44 4,19 0,28 0,33 0,47 0,19 0,25 2,37 -16,59 




-17,24 -5,90 5,76 -37,41 2,57 3,91 0,54 7,81 5,88 1,82 n.d. 
81. COMBONA SL -0,90 -11,29 -7,51 -4,57 -10,46 -22,55 -8,33 0,97 -0,68 -1,38 -1,55 
82. IGORMOBEL LEON SL n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -62,19 -55,60 -3,48 1,87 
83. INTEGRACION LABORAL 
DISCAPACITADOS CAMPO 
DE BORJA SL 
n.d. 11,16 3,45 0,26 -15,28 -5,60 -3,39 13,95 13,34 n.d. n.d. 
84. BAR RESTAURANTE RODI 
SL 
8,11 n.d. -0,57 n.d. n.d. -16,81 -14,26 n.d. n.d. -20,82 -22,24 
85. BODEGA PICOS SOCIEDAD 
LIMITADA. 
-22,00 -12,86 -0,36 -10,85 -736,19 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
86. ORGANIZACION REPARTO 
DISTRIBUCION EUROPEA 
SL 
32,78 17,87 8,67 11,06 2,35 -12,34 -13,02 -104,57 -1,45 -21,38 0,40 
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87. EL TRATO VENTA 
AMBULANTE S.C. 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
88. REPUESTOS SANCHEZ DE 
BORJA SL (EXTINGUIDA) 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -2,93 4,45 0,54 -8,24 




14,30 16,10 27,75 7,18 7,81 7,40 31,01 24,64 -29,51 n.d. n.d. 
90. LA PERLA NEGRA 2011 
SOCIEDAD LIMITADA 
n.d. n.d. 11,00 5,28 2,16 -16,78 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
91. TRANS AINZON SL 1,80 1,78 5,96 20,66 21,85 -48,07 -1,07 8,72 n.d. 40,60 -7,21 
92. PIKES PEAK HOSTELERA SL -13,46 -5,02 10,89 -11,49 1,06 2,37 -1,17 8,87 n.d. -0,43 -8,85 




n.d. n.d. n.d. 27,48 6,56 4,13 24,98 -34,36 n.d. n.d. n.d. 
94. TRANSMANLIA SL 1,54 -0,15 -4,84 3,76 -6,41 0,80 -0,54 n.d. n.d. -0,05 3,27 




n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -44,20 n.d. 8,60 
96. CADIPA BORJA SOCIEDAD 
LIMITADA. 
12,13 22,08 -8,24 -2,18 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
97. CEMENCE S.L.  
(EXTINGUIDA) 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 49,18 -25,91 -11,13 2,39 -1,14 
98. TRANSPORTES ANLOAN 
SOCIEDAD LIMITADA. 
18,41 30,46 -9,76 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
99. EXCESSO EVENTOS 
SOCIEDAD LIMITADA. 
2,78 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
100. PUB NICHOLSON SL  
(EXTINGUIDA) 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -18,48 
101. SOLUCIONES TECNICAS 
FRIO-CALOR SL 
-2,99 -3,34 -15,89 -10,87 1,09 1,34 1,73 -1,99 1,71 -5,88 0,48 
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102. ACTIVA SERVICIOS DE 
TERAPIA OCUPACIONAL 
SL 
5,37 3,19 3,65 1,62 7,54 2,95 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
103. ALIMENTACION 
MORADELL SL  
(EXTINGUIDA) 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -31,58 -2,41 -6,69 -2,17 -2,13 -0,15 
104. CARSAM HABITAD SL 4,16 5,47 6,34 3,04 3,35 -4,02 7,28 -1,80 n.d. -5,27 n.d. 
105. RAIGONES AGRICOLA SL 9,60 10,91 5,20 0,70 38,83 30,04 29,87 1,33 32,26 n.d. n.d. 
106. WIRELESS ZARAGOZA S.L. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 7,60 -2,11 
107. NANGADEF SL 7,25 2,64 -16,43 10,65 19,17 1,62 -4,30 7,89 -17,31 0,75 5,82 
108. AMBEL GANADERA SL 15,81 -1,90 19,25 n.d. n.d. n.d. -7,32 -0,55 7,42 -9,80 4,67 
109. DEVAL ASESORIA Y 
GESTION TRES SOCIEDAD 
LIMITADA. 
-2,64 -23,84 -59,19 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
110. AUTOESCUELA HUECHA 
SOCIEDAD LIMITADA. 
-7,61 4,02 36,81 -77,56 -70,68 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
111. COMBUSTIBLES DE 
MALLEN SL  (EXTINGUIDA) 
n.d. n.d. n.d. n.d. 3,23 4,11 5,46 -1,98 2,90 1,68 0,15 
112. AUTOCARES SANZ EL 
BUSTEÑO SL  
(EXTINGUIDA) 
n.d. n.d. -3,15 10,33 -19,68 -16,60 -18,23 n.d. n.d. -7,76 -2,18 
113. CERAMICAS SALVADOR SL 0,24 0,31 0,94 -2,21 -32,95 -15,67 -26,76 -2,68 0,19 1,80 -0,85 
114. TODONAVAS SL n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -16,67 2,29 -15,31 n.d. 
115. ALIMOR 2008 SL 2,13 -0,13 0,41 -0,21 0,64 2,96 1,22 4,71 -2,84 n.d. n.d. 
116. MUSEO ARTISTICO DE 
BURETA SL (EXTINGUIDA) 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 3,37 n.d. n.d. n.d. -15,73 
117. PELUQUERIA PASAMAR SL -60,17 -73,90 -104,13 -122,99 -123,97 -66,92 -18,04 15,90 n.d. n.d. n.d. 
118. MONCAYO VETERINARIA 
SL  (EXTINGUIDA) 
n.d. n.d. -1,80 14,86 -23,70 -1,30 -6,02 16,05 11,81 n.d. n.d. 
119. EXCESSO EVENTOS 2011 
SOCIEDAD LIMITADA. 
1,81 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
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120. COTO TUDELA SL 27,81 2,07 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1,68 n.d. n.d. 0,00 
121. PROMOCIONES MARIANO 
Y GABAS SL 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,92 -6,31 -0,35 2,84 -1,48 
122. OIKIA CONTROL Y 
GESTION S.L. 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
123. BORSAO EVENT 
SOCIEDAD LIMITADA. 
n.d. -33,39 -56,66 -73,89 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
124. FOTOEVENTS SOCIEDAD 
LIMITADA. 




n.d. n.d. -3,69 1,57 -1,01 -2,55 -1,30 n.d. n.d. n.d. n.d. 
126. CASTRANADO LACLETA SL n.d. n.d. n.d. -42,24 -28,47 -60,52 5,86 33,38 0,76 n.d. n.d. 
127. JOSVALMILK SL 2,16 -0,03 -0,90 -8,82 0,32 0,43 0,40 1,10 1,96 0,01 -1,94 
128. INNOZAR INGENIERIA SL. 0,37 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
129. HOTEL BEAUMONT SL n.d. n.d. 0,43 -2,61 3,90 n.d. 4,46 5,32 -0,50 n.d. -2,11 
130. CALZADOS ANACAR SL 
(EXTINGUIDA) 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -172,24 -10,30 -3,05 -64,68 
131. RN HOSTELERA BORJA SL 6,99 6,49 5,89 6,26 5,03 4,85 n.d. n.d. n.d. -0,47 -1,40 
132. CENTRO 
RECONOCIMIENTO 
MEDICO ISMI SOCIEDAD 
LIMITADA.  (EXTINGUIDA) 
n.d. n.d. 37,81 -12,14 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
133. PEDAGOGIA Y GESTION 
DE GRUPOS Y 
ORGANIZACIONES 
SOCIEDAD LIMITADA. 
19,94 -17,40 -5,72 5,82 61,10 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
134. CENTRO DE FORMACION 
BORSAO S.L. 
(EXTINGUIDA) 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
135. FRESARMIN SL n.d. n.d. n.d. n.d. -0,81 -0,28 -0,57 4,79 3,24 n.d. n.d. 





SIGLO XXI SRL 
n.d. 0,01 -1,63 -1,20 -1,08 -1,16 -2,62 -1,16 n.d. n.d. n.d. 
138. GRECONASA SL n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -6,46 -8,16 -9,35 -10,79 -9,65 
139. TORRENOVILLAS 
MEDIACION Y SEGUROS 
SL 
-12,25 -5,69 3,37 -5,89 4,17 -1,45 8,44 -6,01 3,50 n.d. 10,64 
140. ANGEL FERRER TECNICA 
SL. 
n.d. n.d. n.d. n.d. -8,95 -14,78 -7,88 10,59 -6,59 n.d. 69,53 
141. SPATIUM MARESME SL n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -1,33 n.d. n.d. n.d. 
142. GONZALVO URCHAGA SL -1,80 0,00 0,09 1,64 16,42 1,02 -10,67 -2,75 -1,65 n.d. -2,79 
143. CONTENEDORES PAFER SL -65,03 n.d. 0,00 -0,61 -22,46 -44,01 -2,39 n.d. n.d. n.d. n.d. 
144. ASESORIA FINANCIERA 
ARAGONESA SL 
6,53 11,41 11,33 11,55 6,52 -0,90 1,37 26,28 n.d. -2,95 11,35 
145. AGOSFIVE 2009 SL.  
(EXTINGUIDA) 
-0,71 38,89 23,16 -0,01 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
146. AGUAS DEL MONCAYO SL n.d. -0,03 -1,19 -0,13 -0,02 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
147. ASESORA AGRICOLA DE 
CULTIVOS SL 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,00 0,00 n.d. 0,00 0,00 0,00 
148. BIKETRACT SOCIEDAD 
LIMITADA. 
-1,36 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
149. BIOENERGIA BORJA SL 0,00 0,00 -18,56 -0,61 11,91 1,65 -6,65 -22,49 -4,63 -18,83 n.d. 
150. DIARGIL S.L.(EXTINGUIDA) n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
151. DYMA ARAGON 
SOCIEDAD LIMITADA. 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
152. FERRETERIA M. SUNEN 
SLNE. 
0,00 n.d. 0,00 0,00 0,00 -8,83 -11,19 n.d. n.d. n.d. n.d. 
153. FITOSANITARIOS JULIAN 
IRUN SL 
0,00 0,00 0,00 0,00 -1,34 3,61 2,05 18,73 13,95 16,93 11,71 
154. FRUTAS DE ARAGON Y 
NAVARRA ARANA S.L. 
(EXTINGUIDA) 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
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155. HOTEL CIUDAD DE BORJA 
SOCIEDAD LIMITADA. 
0,00 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
156. MALGUAZA SL n.d. n.d. n.d. -0,07 -0,08 n.d. -0,08 -1,64 -1,27 n.d. -1,02 
157. MARBA PACHARAN SL n.d. n.d. -2,87 -0,12 -3,60 -4,39 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
158. MARTINEZ PAÑOS SL n.d. 0,00 0,00 0,00 0,00 n.d. 0,00 0,00 8,85 5,29 6,18 
159. MAZUPORC SOCIEDAD 
LIMITADA. 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -43,48 
160. ORGANO DIRECTIVO 
ALIMENTICIO S.L. 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -1,28 n.d. 
161. SERVICIOS INTEGRALES 
CTP INTERNACIONAL S.L. 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
162. SUMIBORJA SL  
(EXTINGUIDA) 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -3,88 50,22 n.d. n.d. n.d. 
163. TATEWARI SL  
(EXTINGUIDA) 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -0,53 -0,50 
 
 
 
 
